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Precios de Suscripción 
Unión Postal.. 
lila de Cuba.. 
Habana 
12 me8O8..'$^l-20 
'6 I d . . . . 911.00 
'3 I d . . . . $ « . 0 0 
12 me8oa..;$15.00 
6 I d . . . . $ 8.00 
3 I d . . . . 8 4.00 
J2 meses.- $14.00 
6 I d . . . . » 7.00 







Madrid, Mayo 17. 
Madrid, 17 
L A J O R A D E L R E Y 
A la cna y media do la tarde1 salió de 
Palacio la comitiva real en igual forma y 
con la misma solemnidad que cuando 
acudió' á presenciar *la apertura de las 
Cortes-
Había una concurrenoia extraordinaria 
en las calles y en los balcones» 
Al salir de Palacio la carroza del Bey, 
éste fué objeto de un atentado sin con-
Nonenoiasi siendo detenido por los agen-
tes de la autoridad el autor del mismo. 
Sin más incidente notable llegó la co-
mitiva al Congreso, donde se verificó la 
Jora, pasando después á la Iglesia da 
San Francisco el Orando, en la que se 
caató nn solemne T e D e u m , 
Al regresar la comitiva á Palacio LO se 
notaron manifestaciones de entusiasmo* 
21 público se concretó á mostrarna suac-
titad respetuosa» 
M A N I F I E S T O S 
Se han publicado dos manifiestos á la 
nación, nno de la Eeina Regente y otro 
del Eey. Aquella mnéstrase agradecida; 
éste tiende á lograr el concurso de todo 
los elementos de orden* 
S A L I D A D E P A L A O I O 
El cortejo real salió de Palacio á las 
dos. 
Una inmensa multitud rodeaba al Eey. 
I N O I D B N T H S 
Han ocurrido algunos incidentes de pe-
queña importancia. 
L A C O M I T I V A 
La comitiva que presentaba un espoo-
táoalo de una magnificencia semejante á 
las más ostentocas de la Edad Media, se 
formó en la Plaza de Armas y se dirigió 
al Congreso, donde en presencia de los se-
nadores y diputados, el Bey prestó el ju-
ramento de observar la Constitución. 
L A C A R R E R A 
Al salir el cortejo del patio de Palacio 
Empezaron las salvas de los cañones, y 
paso á paso, atravesando las calles que 
estaban vistossmonte adornadas con ban-
deras, telas de colores y festones de siem-
pre vivas que en algunos puntos de la 
carrera formaban v e r d a d e r a » bóvedas d© 
follage y flores, prosguió hasta la Cáma-
ra de Dpitaados. 
L A ENTRADA E N E L C O N G R E S O 
En un espléndido estrado forrado de 
púrpura 7 colocado al pie déla escalera 
del Congreso, dooe Sonadores y doce Dipu-
tados recibieron á sn magostadas. 
Caando Jas reales personas entraron en 
k Cámara, todos los presentes se pusieron 
en pie, hasta qns la Reina Cristina ordenó 
que se sentasen. 
Las personas de la fami' ia real subieron 
áuna tribuna especial, construida para 
dicho acto. 
Los salones estaban llenos de cortesa-
nos, ministros, senadores, diputados, em-
bajadores especiales y grandes de España. 
E L A C T O D E L A J U R A 
El Marqués de la Vega de Armijo, Pre-
sidente del Congreso, presentó la sagrada 
Biblia al Be7 Alfonso XII', el cual, colo-
cando su mano derecha sobre ella, dijo: 
"Yojuro por Dios sobre esta sagrada Bi-
blia mantener la Constitución y las leyes; 
si lo hago, que Dios me lo premie, y si no 
qns me lo demando." 
Todos les oyentes permanecieron de 
pie; Alonso entonces se sentó en el trono 
7 la concurrencia volvió á ocupar sus 
puestos • 
El Marqués de la Voga de Armijo aoto 
oontinuo pronunció estas palabras: 
'Las Cortes han recibido el juramento 
de V. M. de mantener la ConBtitución y 
las leyes 
En estos momentos 21 cañonazos anun-
ciaron á la nación que Alfonso HUI ocu-
bapa el Trono como rey de España. 
E L T B - D E Ü M 
El Bey Alfonso XIII, la Boina Cristina 
y la Princesa de Asturias, al retirarse 
del Congreso, fueron á la iglesia de San 
Francisco el Grande, donde fueron reci-
bidos por el Cardenal-Arzobispo de Tole-
do, el Obispo do Madrid-Alcalá y otros 
dignatarios de la Iglesia, cantándose des-
pués un solemne TeDeum, 
Después el cortejo Boal regresó á Pa-
lacio. 
La actitud del pueblo, en conjunto, ha 
sido algo fría, aunque en la Puerta del 
Sol so hizo al Boy una ruidosa ovación, 
principalmente por las personas que ocu-
paban los balcones. 
U N L O C O 
Al salir el cortejo de Palacio, un loco 
llamado José Puig, se acercó al carruaje 
real, gritando que deseaba casarse con la 
Infanta María Teresa. 
Dicho individuo fué detenido, y no se 
le enoontró encima arma alguna. 
Puig vino de Alicante, y evidentemen-
te está loco. 
Ha declarado que la Infanta María Te-
resa le prometió casarse, y aprovechó la 
oportunidad de pedir su mano al Bey. 
E L T O I S Ó N D E O U O 
La Beina María Cristina ha conferido 
la Orden del Toisón de Oro al Presidente 
Loubet. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
mrvioto> d© la Prensa Asooiads 
Nueva York, Mayo 17. 
L A " H A V A N A O O M M E R O I A L 
C O M P A N Y " 
Según un suelto publicado en el Jf<?-
ralíl, y autorizado por el director de la 
Havana Commercial Compa-
ny, prácticamente se han completado 
las negociaciones, por las cuales el Ame 
rican Tobacco Trust adquiere la 
JJ.avana Commercial Compa-
ny. 
Nueva York, Mayo 17 
A U X I L I O S 
Ha salido para la Martinica el vapor 
Fontabille cargado de provisiones* 
La cantidad de socorros enviados se 
croe suficiente para atender á todos los 
noessitados. 
S I E T E M U E R T O S 
En Atlanta han sido muertos cuatro 
polioias y tres individuos de la raza de 
color al tratar de arrestar á un negro* 
NOTI01A8 OOMEROlAIiBa 
Neto TorJc, Mayo 17. 
úentenea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
á4.i i2 á 5 por ciento. 
Cambioe sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á %\Mh 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.80.3i4. 
Cambios sobre París, 60 diV., banqueros, 
á 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94 7^. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrifugasen plaza, á 3.7[16ct8. 
Centrífugas N? 10, pol. 90, costo y flete, 
1.3i4 ota. 
Mascabado, en plaza, á 2.7(8 ota. 
Azúcar de miel, en oíaza, á 2.11 [16 ota. 
Se lian vendido 15 000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.75. 
Harina, patent Minnesota, á 94.25. 
Londres. Mayo 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 76. 6d. 
Mascabado, á 78. O d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Oa 3.3j4d. 
Consolidados, a 95.3 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78. 
París, Mayo 17. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 íranooa 
10 céntimos. 
i r? 
J X J D I C I A X i 
L O D O . M A N U E L E G A Y D E K O J & S , Jaez M a -
nioipkl del Vedado. 
Hago saber; que en el Inicio verbal seguido en 
eat» Juzgado por «1 lido. Filomeno K idilio y V a r -
oároel, contra la Sa&ora Gartrudfft FraacaU j L s n ? , 
ó sa i heredero1, caso de haber f llacido, en cobro 
de pañalones de centoi, he ditpaesto sacar A píil 1 -
oa subasta la casa situada en esta capital, barrio uel 
Vedado ot l l i siete esquina á catorce, marcada con 
el número ciento treinta y nueve, tasadas la* f ibri-
oas 7 el terroso en la suma de seis m 1 cuatrocien-
tos diez pesos en oro; habiéndose seQalado para di -
c h ) acto el día diez y seis del entrante mes da Jn 
nlo á las dos de la tarda en el Jazoado, digo, nn t i 
local de este Jargado, sito en la ct lie nueve nú ñ e -
ro 121, advlrtléadose que la subasta se lleva 6. efec-
to sin tui l tr previamente Ufalta de t í tul ic; qno no 
se admil i n n proposiciones que no cubran las dos 
terceras partes de su avalú:(,y que para tomar parte 
en la subasta habrá de oontiguarsn previamente el 
diez por ciento en efectivo de \ \ oan.idad que 
sltva de tipo para dicha i abasta. 
T para su p u l í oaolón en el "Diarlo de la Mari-
n a " de esta capital, libro l i presente. Habana, Ma 
yo siete de 1902.—Manuel E s a y . — B i Sesretarlo, 
Alfredo MeuocaJ^ 8M0 1 18 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 17 de 1902. 
AZÚ0ABS8.—Cierra el mercado quieto y 
sin variación á lo últimamente avisado. 
GAXBIOS .—Cierra el mercado con deman-
da moderada y con pequeña variación en 
los tipos. 
Qodiamof: 
Londres, 60 días vista á 19.7^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 diaa vista, de 20 á 20.r\8 por 
]00 premio. 
París, tres días vista, 5.7i8 A 6.1[2 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
dsta, 23. L 2 4 22.^2. 
Hamburgo, 3 días vista, 4 á 4.3̂ 4 por ICO 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1(8 á 
9.7(8, 
MOÑUDAS BXTRANJKBAS.—3a cotizan 
hoy como signe: 
Qreenback, 9 í á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 10U valor. 
Plata americana, 9.3,4 á 9.7 [8 por 100 
premio. 
'/¿ixíjana T AOOIONXS. — Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
SavAa Clava, Mayo 11 do 1902. 
Sr. M. JhonsoD. 
Habana. 
May se&ores KIÍOP: Acabo de 
recibir ana carta de la Compañía 
de Osomnlsion y enterado de en 
contenido deseo hacer púbüoo 
mi agredecimieuto, por lo tanto 
yo autorizo á ostedea paro qoe 
puedan dar publicidad á esta si 
lo oreen conveniente como ana 
prueba de gratilnd á dicha Com-
pañía y en bien de la humanidad 
doliente. 
Hacía próximamente dos años 
que venía padeciendo de tu-
berouloaia (pues así me lo habían 
diagnosticado varios médicos en 
ésta) y habiendo agotado casi 
todos mía reooreos en prepara, 
dos creosotados de patente sin 
obtener resoltado alguno positi-
vo más que una ligera mejoría, 
me aconsejó nn señor en esta 
(que puedo hacer público sn 
nombre) tomase la Ozomnlsióo, 
pues él había experimentado en 
sn novia sos efectos y magnífi-
cos resaltados, animándome y 
ayudándome á comprar varioa 
pomos en la Farmacia del Lodo. 
Cañizares, con lo qaa puedo 
asegurar á ostedea he obtenido 
mí completa curación, podiendo 
comprobarlo por personas de 
bastante reputación en éste , 
que han visto desaparecer todos 
los síntomas de tan terribles en-
fermedad y que me han visto ya 
trabajando y fuerte, pues desde 
que tomé la Oozomaleion he 
aumentado cooBiderablemeote de 
peso, pues apenas he tomado 18 
pomos peso 160 libras de 108 qne 
pesaba, motivo por el onal estoy 
sumamente agradecido á dichos 
señores que tanto bien han he-
cho á la humanidad, en mi ten-
drán nn fervoroso propagandis-
ta, paea jo creo con verdadera 
fe aae cora todos loa malos del 
pecho y yo asonaejo hasta que lo 
tomen para los dolores de ba-
rriga. 
Sin otro pertioular quedo á 
ana Órdenes afectísimo e. s. q. 
b. s. m,, Manuel Meya y Mante-
ca. — Como testigos: Anselmo 
Díaz Santiago, Fasoval de la Ba-
rrera, 
U N G R A N T O N I C O 
^ Q U E A L I M E N T A 
Q U E S O S T I E N E 
T 
I I 
Se enviará, gratis un 
frasco de la O Z O M U I i -
SION, por correo, á cual-
quier lector del D I A R I O 
D E L A MARIETA que lo 
pida al Dr. Manuel Jhon-
son, Obispo 53, Habana. I I 
20 c2 cognac Versain 1875 $8-50 una. 
60 jamones Ca'de as $10 qtU 
23 p2 VÍÚO Sabatea $47 qü. 
50 si harina La Ibjria $6-10 una. 
100 s; iotem E l n. 6 $5-90 un^. 
16/4 vino L * Viña Gallega $17 uno. 
ñ ci mantequil'a S Galega Extra $53 q. 
8/4 p? vino i avar/o Moutoya $14-50 uno 
15 .amonas Cela icva $30 qtl. 
10 cj cogáac Pedro Doaaey $9 25 un a. 
6 ^ I2 chorizos La Loguera 18 r28 lata. 
250 cj cerveza Pj? $10 una. 
200 02 Idem T. $10 una. 
25(1 c| Idem P.lsener T. $8 i una 
300 02 roaicana E l G-li bo $6-50 una. 
50 C2 jab in E l Globo $4 50 una. 
50 g/s giceb -aEl An^la $7-50 uio. 
100 C2 queía Patagras $20 qt . 
Cotiziieióa olleiai de la £ [ p imi ía . 
Billetes del Banco Español de 1» 
Isla de Cuba: 5 li4 á 6 ̂ 4 vsíor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 3,4 6 78 pg 
Lonja de Yíveres 
Yeatas efectuadas el día 17. 
Almacén 
25i3 manteca L a Cubana $14 qtl. 
20 cufie:ea id. id. $15 qt). 
60c/l2 Id. id. *7-50qM. 
30 C2212 Id. id. $18 qtl. 
20 C24 12 id. id. $19 qtl. 
M a n g o s 
Hay americanos que efectivamente creen qne para comer mangos 
es Indispensable meterse en una banadera, debajo de la dncha, y es 
porque no tienen las mañas del Ocbano. Pero á nosotros nos gusta 
mis la moda de amueblar una sala ó habitación á la Americana. Hay 
más gusto, más diversidad, más alegría, la vista no se cansa con la mo-
notonía de muebles todos iguales y nos gusta ver que ésta moda se está 
generalizando en Onba. 
Champion & Pascual 
iim mmh ñ d a íe la i a i a IDEBWOOD. 
} mp wtadorca de muebles para la casa y la oficina; 
Urajía 55 y 57, esquina á Cg&s$stela, Teléfono 117. 
F U E M I O JDH L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
DMA •» • 
Ool. cubana Rita Alvaref, de JTampa, en lastre, á 
U'oiden. 
Dlfl 17; 
Vap. am. Miscotte, de Hayo Haeso, con carga y 
paaajeroB, á Ot. Lswion Chuds y cp. 
S A L I D O S 
D a 16. 
Vap. franeó» L a Nararr». para St. Ni ia ira , 
Vap, ñor. Rnropa, para Mobila. 
Día 17: 
Vap. am. Exmlsior, p t r i Na6v»K Orleans. 
V«p, am. Héueoa, par» Ñ a e v a Y w k 
Obi Ing. B aslo Faker, para Apalauhloola. 
Vap. am. Atiisootie, para Cajo Hueso. 
MO V I M I E N I Q JDE P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D » Cayo Hueso ea el vapor americano M A S ' 
G O T T i c . 
S íes . J o i é AlTarez—Eduardo García—Alberto 
Bas—José Socra—P. Hevleia—B. y Peáro jf ére«— 
R i m ó n Perdomo—G, Pérez—Tomás Borpes—Luis 
oíartinei—P. Cauver—Jallo Martiabz—Rafaela 
Ksoarrena—Ojear Mufiiz—AdoKo Llanes—Amérl-
oa y Antonio Carrera—Joté Fern&ndet—Femando 
Rodr guea—IWatuel P í m á n d e z — P Palla—José F . 
Floites—E M. Martia—Antonio Mora—W. Valdós 
— E . H . Gito—Gil García—P- Castillo—R: fiel 
Badín—J. Olio—.1. N. Cangue—Aurora B . Martí-
nez—J. Peirce—C. Borrólo—Geo Adama—Felipe 
Carbonell—Jaan y Esperanza Bargas—Pedro Her-
nández—And; é» López—L. Vlüanea—O Medina— 
B . G i r o í a - T e r e s a Vaidés—Vicente R^os—Jetó 
V*lüó«—Joté Q. Mendoza—Francisco y Amórlon 
Grillo—M Giménez—Mod*Jto Giménez—Padro í?. 
López—Rafaela Aguila—Romón i.oj-.n—Mároos 
Saatana—J. R a m o s - J o s é B dr ign^z-J V i l k v a r -
de—M. D í a z - J . M. Gallerí—M. V l g u é z — L . Z i -
yas—E. Lorenzo—Oárlos Pérez—A. Mattíaez—G. 
Oiaz—M. Cali l la—S. Pórot—Ramón García—D. 
Espinosa—M M :sa—T. Crespo—lí. Sánohes—A 
Cunalejo—«. Baiera—H. Valüéa—Jaoobo Gil—T-. 
V. Boaz—V. Ortlz—Joté E s t r e l l a - M . Blanco—F. 
Barrio—G. C r u z - P . Bisera—A. R o d r í g u e z - J o s é 
Fernández—A. RÍVÍS—E. C a e . v i — J . Z i m o r a — G . 
G-jnzáles—F. Otara—Maíía Tadeo—Carmen L o r o -
na—G. C. Martínez—A. Moeder—P. G . Zavier—C 
Mnrphur—M. Arce—G. Ponee L JÓÜ—PoüroGalba 
— J . L . Romero—Cármen Martiz—José Ramos— 
P. Perooula—P. Castilo—A. Soto Navarro. 
S A L I E R O N 
Para Beroelona y escalas en el yspor español 
J U A N F O R Q A S . 
S.-ea. Dolores Rodríguez—María R a m o s - T i b u r 
olo Alonen—Barto'n Mendoza-Eduardo Iglesias-
Prancisoo Sainz-Modesto Bsiutista—Narciso G a l -
baa—Diego Piaoe-cU—Patrón a Gut ié fez—Hila-
rio Saárez—R beitj G a r c í a - J a s é ¿ g u i a r — / P23 
j -rnaleros. _ 
A P E B T U M A S D E B E G I S T B O 
Día 17; 
Vap. am. Kiagwa, para Nueva York, por Zildo y 
eomp. rj 
Vi«p. Ings. Russian Princs. para Füadelfla, por B . 
Rruífla. 
Buques con registro abierto 
V a p . am. México, para Nueva Y ü k , p o r Z i l d o j 
oomp. 
Bes-g. eip Lista, para Montevideo, por Qsesada y 
Vap. esp. Argentino, pera Canarias, Málaga y Bar-
celona, ver C . Biauoh. 
Berg. esp. Pmsquito, para Montevideo, por Qae-
sada y Pérez. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 16: 
V i p . iüg Clroasian Prinn;», nara Pjladelfla, por R 
Trt ffln y op , con «00000 galones miel do purga-
Vap. ñor- Europa, para Mabua, por L V. Placó» 
con 27 tercios tabaco tn rama, '¿9i mulé», 21 pa-
ca* bono. <9 huacales bereogeaaa, 66}0 id. y 
2S08 barriles plftf s. 
Ni)ta.—E; v p* francés L a N v^rra. l levó ade 
de lo publloaio, 123500 ta»aoos, 4 picotes <1A 
tgnardiente, 42 pasas «aponjia, £0 bocoyes y 661 
p ines ron. 
D a i? . 
Vap. am. Exaele!or. para Nueva Or'aans, por Q a l -
bau y op., con 20 tercioi tabac<« en rama, 3 ca-
jas duloas, 10 nevabas vacias, ^2 lineales legum-
bres, ?8Q Ídem y 580 barrUe» piaas. 
Vap. etp. Jaan Forgaa, pata Cacau'a», B iroelosa 
(soalus á C . B.anchy op,, de tránsito. 
Vap. it g Vizoaltia, para Proiireso, por Bridat, M, 
y cp., «n lastre. 
Vap. am. Yic&tar, para Natva York, por Zjldo y 
cp , do tránsl 'o. 
Vap. c?p. Ogaño, para Veraorur, por Barandiarán 
y op., de tránsito. 
Vap. am. Séneca, para Nueva Y rk, ?OT Z ildo y 
comp,, oon 1 3 b«rri es, 22 pipas y 2093 tercios 
tabaco en rama, 2688175 tabacos, 170876 cajeti-
llas o'garros, 12 oajas picadura, 28 cejas man-
gos, 512 bultos legumbres, 6219 barlt. y 4180 
barcales pifias, 75 paoas eipoi jas y 4 7 bultos 
efaotos. 
Vap. am. Masoctte, ptra Cayo Hueso, por G . 
'Chi les y Ccmp., con ¿5 pacas f 2 i tercios ta-
bico en rama 
Vap. esp. Alfonso X K , p ir» Oorufia y Santander, 
por M. Calvo, con 45850 tabacos, 2 csjas dulce 
y 1 bulto efectos. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 ots. lata según envase. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia,— 
Cotizamos de $9 75 á $10 50 ql. en latas da 28 libras 
y de$¡4.5.3 á U AU latía d* 9 / ¿ i lluras. E.arae-
rl'ano do 0.25 \ 9.51. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existonoia. 
Cotizamos los diez ¿alones petróleo á $2.55 o. L u z 
Brillante á $3.80 o. Bencina á 2.27 o. Gasolina fe 
(2.73 c. Todos de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas vent»i> en moneda americana. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena do-
manda de ?í A 3 | rls. barril. Las que Tienen en 
seretas do 2 a 2i rls. cuñeiloo. 
A J O S . — Según tamafio, de 1 á 3 rls. 
A L C A P A R R A . — B u e n a s existencias, Cotizamos 
de 2S á 39 ots. garrafonoito. 
A L M E N D R A » . — Buenas existencias y corta 
demanda, de 21 á $23 qtl. 
ABENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.25 á $1.75 oí 
grande y de 2o á 41 ota. c. chica. 
A R R O Z , — E l de Valencia escasea, $4 á $.1)2 
qtl. Canillas viejo de $43 á 4.4) qtl. Semilla de pri-
mera de $2 40 á 2.50 
A Z A F R A N . — C o r t a demanda. Cotizamos de $6 
á 11 libra, según clase. 
A V E L L A N A S . - C o t i z a m o s de $3.C0 á $«.C0 qtl. 
A L M I D O N — E l de yuca del país de $2 00 á 3.00 
y el de otras procedencias de $3. 
A L P I d T B , — B u e n a existencia, cotlzándooe no-
minalmente á $2.3^ á 2 7i8 qtl. 
ANIS.—Regalar existencia. Cotizamos el bueno 
de «43 á $Fí qtl. 
APLARGATAS.—Mallorquínas legítimas de ^2 
á $2.10 y las de imilación buenas de $1.25 á 1.80.— 
Las corrientes vizcaínas se dan IÍ $1.38 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00, según ta-
mpfio. 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9 ó $9^ qtl. E l de 
Halifax abunnda. Cotizamos: bacMao de $5 | á $6 
qt) según claae robalo de $5 á $C¿ y pescada de 
$iS i U i qtl. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
más sollcitacias. Cotizamos de $8 á 12} caja de 84(2 
botellas ó tarros del puís Si á 8¡ 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
bolelbs, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7,50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de España tiene corta «olloitnd y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á $5} caja de 
«8 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce-
nas dn $7i á $8. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $7] y $ l l f caja, entre 
elas las marcas fVersneyi y «Bisouit» y las especia, 
lee de $21 á $25 o. 
Esousean las buenas y acreditadas de J eres. Co-
tizamos: clase comenta de $5| á $8} neto la caja 
^e 12 botollsjR. según marca. 
Los cofiaos del país obtienen buena demanda 
Tendiéndose de $3 á $i.75 garrafón y de $4.50 á 5 } 
caja, según fabricante y clase. 
CAFE.—Corr iente . $15 á $ ' 5 i - H a c i e n d a su-
perior, & $17.i\2 á $i7.3i4—Bueno, superior, de 
$16.1i2 ¿H'é . 
C A L A M A R E S - R e g u l a r demanda. De $3,37 á 
$3.50 los 48 ¡4 latas, según marca. 
C A R B O N V E G E T A L . — C o t i z a m o s en sacos de 
Batería á $26 carretón y Accesoria á $28 id. 
C H O C O L A T E . — R e g u l a r existencia y mediana 
solicitad. Cotizamos: de 16 á 80 según marca. 
C H O R I Z O S . - H a y buenas existencia y se Ten-
den do Asturias de $1.25 á 1.30 ri?, leta. de Bilbao 
de $3.75 & $3. Imitación de $1 80 á $2.60. 
Siguen viniendo da los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — A b u n d a n t e existencia y poca 
demanda. Precio de $3.95 á $4.0:: qtl. 
C A S T A Ñ A S . — 8 e cotizan de $1 á $3 qtl. 
C I R U E L A S . — R e g u l a r existencia y corta de-
manda. Precios de 75 á80 ots., según claae, la caja. 
COMINO.'—Certa existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 á ! * qtl. según olas?. 
CEBOLLAS.—Se¿úu clase y proctdenclfts, de 
$2* $3.50 qt. 
FRUTAS.—LogrolBo y Calahorra, surtidas esca-
sean y se venden de $2 75 á 2.80. Los melocotones 
se venden de $3.15 á $S.f01as 34x2 latas según 
marca. L a s de Cataluña y melocotones á $3.35 y 
d* 4 á $4.25. 
F O R R A J E -Maiz á $1 80 el americano; de $1,75 
á $2 el del país. 
Avena blanca.-Corto consumo y buena existen-
ole; CLtizamos á 2 35 
Idem negra á $2 30 qt. 
Afrecho.—Sigue bajo el precio de este articulo 
el que cotizamos á $1,70 qtl. 
Heno — Kl de los Estados Unidos se cotiza de 
$110 « 1 20 la media paca. 
F I D S O S "De Espafia de $4.1i2 á H las 4 oí; del 
p a í B d e 4 i á 85 las 4, oí; ds loi Estados Unidos de 
$4 85 á $1,951{IB 4 o| 
ÍTRIJOLEB—Cotizamos: Los de México t'e 
á $3i qtl. Blancos E . U . de $ 4 á t 5 } qtl. en sa-
co v de $5.75 á $6 en barril. Colorados á $ 5i qtl. 
Negros del país, de $3} á $4 qtl, 
G I N E B R A . — L a buena üe Amborea y Holanda 
tisue regular solicitud de $ 10 á $10,50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaüo De la quo se 
fabrica en el país sé hace el mayor consamo, y se 
cede de $3} garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
G U I S A N T E S , — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan oon solicitud de $2 á 2i las 24 
mediaa latas corrientes y de $2.30 & 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
& 8.25 los 48i4. 
HARINA,—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precias vendiéndose 
de $5,50 6 $6f saco de 200 libras según clase. 
H I G O S - L e p e y Málaga üo 90 cts, fe $1 caja. Smir 
na de $ 1 2 á $13} qtl. 
G A R B A N Z O S . — D a España se venden medianos 
á $3.20 á 3.50 qtl. y morunos á $3 50 qtl. Los gor-
dos corrientes de $8.75 á $ l y los gordos especia-
les de $ 7 á 9 qtl. 
J A B O N . — E l Amarillo do Booamora de $6j á 
$5.60 qtl. El<BIanco de Mallorca de $7.75 á 7 80 ca-
ja. E l americano de $5,75 á $5.90 cajas do 125 libras 
y el del país de $41 á 4|]qt1. 
JAMONES.—Grandes existencias do los Estados 
Unidos oon precios qne oscilan entre $11 75 á $19 
Los peninsulares de $14 á 23. Otros $35 i 40. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legít ima á 
$16 qtl. y sisal á $1?} qtl. 
L A U R E L , — L a solicitud es poco activa se ooti-
za á $41 á 4} qtl. 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este articulo, 
que se vende de $ 2J á 4 dna., los de España y 
los de los Bstados Unidos carecen de salida. 
L O N G A N I Z A . — H a y algunas partidas y se ven-
de de $68 á $70 oM. Nominal. 
L E C H E C O D E N 8 A D A . — Grandes existen-
cias y demanda corta. Cotizamos: las mejo es á 
á $7.40 c. y otras de $4 50 á 5.2S. 
L E Ñ A . — L a Blanca fe 60 cts. el caballo, la de 
macgle 80 etr, id. y la llana á 90 cts. id. 
M A N T E C A . — H a y grandes exioten^las. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9,IT3 á $12i ssgúa clase 
y en latas según envase, de $14 á $17. 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia. De As-
turias de $16 á $21 qtl. Americana de $17 á 
21 ó menos según oíase y la Oleomargariaa á $15J 
y 19 qtl. Copenhague de $45 fe 45 qtl. 
M O T A D E L L A . — R e g u l a r demanda r mediana 
existencia, de 34 á 40 centavos los cuatro cuart os. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy sol ici-
tadas; se venden de $1 .15á $1.20 ots. lata. 
Canarias á $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $54 & 6 qtl. 
P I M I E N T O S . - B u e n a exislencia y regular de-
mauda de 16 á 22 r:B. per |2 Í 4̂ lata. 
P A T A T A S . — D e l paíi fe $3 qt;., americanas é ln-
g'eias de $2i á bl. 
PAPEL.—Grandes existencias del do la Penín-
sula. E l zaragozano á 86 cts. resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á I9jctB. y el estracilla de 19 á 20 ott 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, según tamaño. 
P I M E N T O N . —Regular oxisteuola. Poca deroan-
P A S A S . — Mucha existencia: ootizames de 8C ots. 
á $1 caja. 
Q U E S O S . — Patagrás según elase de $ 20 
24 qtl. Flandes de $13 á 16 ó mas. Crema de $35} 
á $28 qtl. 
S A L S A D E T O M A T E S . — B u e n a s oxistenoiaa. 
De $1.37i & 1-75 las 24T2 latas: no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - B u e n a exis-
tencia de 13 á $17 qtl. 
S A R D I N A S . — U n latat. E s buena la solicitud 
do este artículo y se vende á 20 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tomate. 
X n tabalet. Hay clases buenas y se venden des-
de $1.00 fe $1.50 tabal según tamtfio. 
S I u B A . — D e Asturias $2.50 á $1.25 caja, según, 
marca. Inglesa do diferentes marcas de $2 á 3.50. 
SAL.—Abunda. L a molida de 90 á 93 cts. fa-
nega. 
S U S T A N C I A S — R e g u l a r e s existencias. Coti-
lamos de $4^ á 4.60carne y aves y de $4.50 á $1,70 
las 24̂ 2 latas pescado. 
T U R R O N E S , — V a r i a s clases de $16 á $20 y ma-
zapanes fe $22}, 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE.—Natural en medias latas á $1.41 y 
en i4 á $1 75. 
TASAJO.-Regt i ls? existencia con demanda. Fine 
túa alrededor de $101 ¿ " i qtl. Pato de $14 á 16, 
T O C I N O . — D e $111 á $14 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. De 
$17. V5 fe 18.50 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existencia i 
$18 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $81 
quintal. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda. 
$121 las grandes y á $6.26 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora de $6 á 13, según tamaño, las del 
paíi á $111 y $S siegún tamaño, 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $39 á $15 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren éstos parecida suerto que los tintos comu-
nes, sin buen morcado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 á $48 los 4̂ 4. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.^5 barril, precios á que cotizamos, 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$18 y 4? pipa. 
V I N O E N C A J A S . — D e Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los Tinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios vanan según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmenta de C a t a -
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en al mercado. Cotizamos de 
$3.76 á 7.26. 
E l vino tinto que vitqe en cajas para mesa tiene 
tambiéq buwia acogida y se vende de $1.60 á $6,50 
9|j»< 
Vipores de travesía. 
B L V A E O B 
lie-
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o m ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 do Mayo á las cuatro de la ta.de 
vando la correspondencia pública. 
A&ííits pasAjoro* y c&rga gtaapü, .ntóaso taba-
<o par» dichos puerta», 
Koiribo asúe&r, cafó y cacao en yasíldae & 
« í i i d o y con oonooímlento úirwj^o y i ra Vl.v, OI-
ión Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de p&anja solo »eifc> axvtMlidas hktla 
tas dles del dia de salida. 
Leu pólixAt do carja se firmarán por el Consig-
natario Ratee d* correrlas, sin cuyo requl cito se-
rán nulas. ' • •' • 
8K reciben los documentos do «VEbarQufl hasta el 
día 18 f i« carpa & bordo hasta el día 19. 
¿. ' •mía pormenorM imp^sV'i »% , 4iafr»it ift* 
v». U&C.ait 24 
E l vapor 
Capitán Moreno 
Saldrá p a n 
STew "STork, C á d i » , 
Basrcele&a y Q é a o v a 
»1 27 ¿a mayo & Iss de ce de la tarda llevando 
l a ^oirrespondenoia pública. 
Admite earga y pasajeros, á los que se ofrece 
si buen trato que esta antigua Compañia tiene acre-
ditado en sus ai/erentes lineas. 
Tamblón recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amatordan, Botterdan, Amberos y 
demás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se despachan basta el 
día 26. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do oorrerlas, sin cuyo requisito seita 
acias. 
Se reciben los doenmontos de ombarqne hasta el 
dia 25 y la o&rza á bordo hasta el día 26, 
L a correspondencia solo so recibe en la Ad u'nls-
tración de Corraos. 
Do más piirmenoras inform&rfin su consignatario 
M, Cc l /o , Oñjios n" J8, 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
Tío que sufran los bultos de carga quo no lleven es-
tampados con toda claridod el destino y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reolamacieues que 
se hagan, por mal en^jise y falta de pteoluta en los 
mismos, O. 8 178 E n 
A Z U C A R R E F I N A D O , 
' T h e G a b á n S a g a r B e f i n i n g C o m p a n y , 
CARDENAS & HABANA. 
H E P I N B K I A E N C A R D E N A S . 
Nuestros preoloa do granulados, hasta n u e v o aviso, soráu los B lguiontee: 
Granulado extra en barriles... 41 
Id,, id., en saqnltos de 25 y 50Iba 4i 
Id., id., en aacos de 3ü0 Iba 44 
Id. n? 1, corriente, en bles. 3i 
Id., Id.. Id., id., en aaquitos de 
25 y 50 Ibs 3i 
Id,, id,, id., id,, en saooa de 300 
Ibs , 3 | 
id. n0 2, corriente, en bles 3ft 
d , id., id., id., en aaquitos de 
25 y 50 Iba 3 | 











Loa saquitoa de 25 iba, eatán roonvasadoa 
en sacoa conteniendo cuatro aaquitoa. 
Loa aacos do 300 iba. tienen forro interior. 
Nuestros azúoarea estarán de venta en 
todoa loa establecimientos de viveros al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías sigulentea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Meroaderes 29* 
Sres, Quesada & Alóos % Obrapla 15. 
Sres, J . Kafoaaa <te C", Teniente Rpy 12. 
Sres A. Qorrlarán, s. en c . Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Srea. Urtiaga 4c Aldama, Obrapla 10. 
Sr. Franclaoo Roig, Corralea ü 
Sepósitoa generales: Teniente Bey número 9 7 Cárdenas* 
90-» Kf 
Compañía de Vapores H a á u r p g s a 
AMBEIOANA 
(HAMBURG AMERICAN UNE) 
Línea semanal rápida de New York 
para París (vía Oberboorg), Lon-
dres (vía Piymontli) y Hamtrargo, 
servida por los magnífloos 
Vaporea Exprosoa de dos hélioes 
Salidas de 
New Yoik Toneladas 
Farat Bismarok 8430 
Oolambia 7241 
Kiaatechoa 10000 
AngCifrte Victoria. . 8479 
Furet B i s m a r k . . . . 8430 
Oolambia 7241 
•Deutaohland 1C502 
Aogaste Viotoria.. 8479 
Farst Blemark 8430 
Oolambia 7241 
«Denteohland 16502 


























* B l naovo vapor Expreso de doa 
bélioee Deutsohlnnd, tiene G8GJ piés de 
eslora y anda 23i niülafl, término rae 
dio, por hora. 
Linea do Vapores de dos hélices 
de New York 
para París (vía Ohsrboarg), Lon-
d r e s (vía Plymoath) y Hamburgo. 
Salidas de 
Toneladas Neir York 
•Moltke 12000 
Patricia 13424 







































i Foici y Cp. ie M ú m 
A V I S O A L CGHERGIO 
B l rapar español 
P U E R T O R I C O 
Capitán P E L E G E I 
Bao'be carga en B A E C 3 L Ü N A hasta e l ' 2 
Mayo que caldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfaeyos, 
Tocará además sn Valencia, Málaga Cádlc j Ga-
narlas, 
Habana 15 de Majo de 1902. 
G, Blanch y Oompañia, 
OFICIOS 20. 
de 
* Los vaporea Moltke y BUieoher son 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a Coinpaflía Hamburguesa 
fué establecida en 1847 y ea la linea 
alemana más aatigaa. Sa flota se com-
pone hoy de 268 barcos oon no to-
nelaje total de 668.000 toneladas. 
De ellos 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélioes. 
Para más informes y pasajes dirigir, 
se al agente 
Enrique Heilbut, 
HABANA. 
S a n Ignacio 04 . Correo Apaxt. 7 2 9 
O. 7«6 19 Mr 
W A R O U N E . 
New M Colla Mail Stwbipli 
Los abajos mencionados vapores de esta linea 
«aMrftn de U Habana para Ntw To ik como ilgue: 
M A T A N Z A 8 H s j o 8 
U l T Y OJ}' W A S H I N G T O N „ 18 
Hora de salida 6 las 4 de la tarde, admitiendo 
carga para todos los pantos de los Bstados Unidos, 
Snd América y Bnropa f pasajeros en sns espaolo 
BOB oamarotea al rednoido precio de $35 en moneda 
ameriraua. Para mfts pormenores dirijlrse i sns 
conkieuatarlos. 
ZALDO Y OOMP? 
O. 749 
C U B A 76 y 78 
-8 Mf 
Empresag Mercantiles 
Iipresa Uoiia it Cartas y Jicara 
8 B 0 B B T A B I A . 
11 tbleido toUoitade doSa Luisa Hamos Almelda 
y ilrtmí-z daolioado por extravio del oerdflcado 
tai nero 22,7^3 de la acción número 4880, excedido 
el 27 de Septiembre de 1<188, ha dispuesto el seUor 
Presidente que se pub'.iqns ea quince LÚmeros Jo 
un periódico diario da e<ta eapital; en concepto de 
que transonrrldes tres días del último anunólo sin 
que se hubiese formulado opooUión, se expedifft el 
duplicado solicitado, quedando anulado el extra-
viado. 
Htbana 14 de Maro de 1902.—Bl Secretarlo, 
Francisco de la Cerra. 3808 15-17 
Ha? a i Drr M I G o i a i r 
( C o m p a ñ í a del Dique 4e la Habana) 
1S< día primero de Juaio próximo se re^HmlrAn er 
las ofliiioas de I t Compaflia, situadss en I * calle de 
Aguiar número 92, en e sU dudad, los qulnne bonos 
hlpoteceríos números 106 si 120, ambos Inclusivas, 
i'e á mil pesos en oro amerloano « a l a nno. pcrlene 
oientes á la emisión que se biso con an-etli á la es-
oriinra de 23 de Junio de 1901, anta el Notarlo don 
foaé Ktmitea Arellano, caros bonos son los que se 
frecieron en el esmitorlo ai ta» mencionado, oomo 
oonseonenoia da la convocatoria que se realiaó, y . I 
precio de 1« redención OJ de 99 p § & que los brin-
dó el tenedor de los mismos. 
Habana 14 de Mayo de IfOí.—Claudio O Men-
.loza, S orttkrio. o 840 8-18 
BiNCO NACIONAL DE CUBA 
(IfaUonal B a n k of Cnba) 
OÁLLB DK OUBA NÚMERO 27, HÁBARA 
Hace toda olaaa do operaolonea baooa-
rias. 
Expide cartas de crédito paca toda* las 
oladadea dol mando. 
Hace pagos por cable y gira «obre lai 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provínola^ y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ga-
narlas. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas 6 dinoro. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos A plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convenció-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ftgena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
llago de Onba, Cieufuogos y Mataos as. 
C 736 l mv 
SOCIEDAD Y E M P R E S A . 
DIARIO DE L á M R I N A 
Por aoaerdo de la Junta Dirootiva, 
oito 6 los señorea aooiouistas de esta 
Empresa para la i u » U general regla-
mentaria que aeefeotaar& el miércoles, 
28 del actual, á las tres de la tardo, en 
el domloilto de la Sociedad, calle de 
Zalaeta esquina & Noptauo. 
Beoaerdo al propio tiumpo A los se-
ñores aooiooistaa el attíoolo 18 del Be-
giameoto que dispone que los aoaerdoa 
de las juatau generales* serán obligato-
rios para todos los socios, oaalqoiera 
que fnese el admoro de los oonourren-
tes y de las aooioaes representadas. 
Habana 14 de Mayo de 1902.—Bl Se-
cretario, Antonio Biaggi. 
Í ^ S P A Ñ I A C U B A N A 
de 
A l u m b r a d o de Gtaa 
L a J a v t t Qeueral ordinaria oonvooada pata «1 
ftl del pasado Mario no pudo celebrarse por no h i -
ber concurrido los st'Tiorcs accionistas en número 
lUflciente. seRÚa tx ge el Reglamento, E n oom»*-
oneuoia, el sefior Prutideote, cacupli»ndo oon ha 
que preteribo el articulo 28 do sq ¡ó!, ha seDalad* 
de nuevo para la o lobrauión de uicha Junta el 28 
del actual, á la una de sn tarde, en la Administra-
ción de la Empresa, Amargura 31, y dispoe»to sa 
oouToqae por este medio para ella, & los stft^res 
acoiouistas, oon expresión de q<ie, «onf jroie al ar-
thulo oitado, 1» Junta se ooustitulrA cua'qatera 
qae sea el número d» los que oonourrat; y ea ella 
S4 procederá oporinnameLte, conforme al propio 
iiUgi tmento, ( la elecc'ón de un Conciliario pro-
pietario r '3oB suplentes para la DireoUra a fin 
5e cubrir las Tacantes produuldat por fallecimien-
to de los sellares Anselmo Heroáudes Haría y 
Manuel María Carretero 4 IncompatibLlUad que 
resulta al seüor Franoisoo Rodrigues Boay, nom-
brado J u e i de Primara Instancia del distrito 
Este de eata Capital, y que fueron designados pa< 
ra el detempsOo de aquellos cargos. 
H abana, Mayo 13 de 1902 
E l Secretarlo, accidental: 
A. Duran, 
3T30 8-1* 
E L I R I S 
OOMPARlA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, (Onbs,) en 18B6. 
Oficinas: H a b a n a 0 0 . 
- S 30 .119.623-00 






Slnleatros pagados en 
de Marco ift lmo.. . 
Pagado en este mes: 
A los sefiores Morales y T a l -
eircel por laiavotfasqne 
sufrió la naaa Salud n? B. 
A l ie&or R. Nagrelra por la 
qne sufrió la casa (¿loria 
n? 189 •. . . 
A l seBor Joaquín Carri l por 
las de l a o«sa de empe-
fios y mueblería Aguila 
n9 I f 0 
Y al sefior Ramón Canosa 
por las que sufrió la casa 
Aguila nV 98 
Poruña módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejeroielo so-
i'lal en 81 de diciembre de otda alio el que Ingresa 
sólo abonarft la parte proporoloanl correspondiente 
i les días que falten para su conclusión. 
Haoana, Abril P0 de 1902 — E l Director de tur-
no: J . Crusellas.—La Comisión EJaeutiTs: F r a n -
cisco Salceda, Jusn Loredo. 
C . 763 <-«My 
Fabricantes de Tabacos 
a l por menor. 
Por este medio se oonrooa i t^doi les agremia-
dos para que oonoarran el dia 19 de< presente a las 
tres de la tarde, á la calle de Eglde Rl, para exami-
nar el reparto y celebrar Juicio ue agraVioi en ou-n-
pllmlento del artículo f 9 dn 1« Ley <le Subsidio I n -
•tn.trial —Habana 14 de Mayo de 1902.—Los S í n -
dicos. 37 9 416 
A V I S O 
C o n esta focha he revocado e l po-
der que tenia contexido a don C o n s -
tantino A i g i m ó n , d e j á n d o l o en s u 
buena o pinina y fama. 
J a g ü e y Oxanda l O de M » y o de 
1 9 0 2 . DeBiderlo ( J a r c i a , €fuU6rmt. 
8716 4-16 
¡NO MAS GAMS1 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para ta 
filr el cabello y la barba, del lurentor franoós Mr 
Rolg, queda ttfi'do en un minuto y se asegura u » 
ser perjudioiitl a la salud, antes al contrario qu'ta 
la caspa y la erección de la cabera, le baca renacer 
y lo deruelve suoolor natural. No hay neoeeidail 
de TolTnrío 6 teñir h.sta que ruelva 4 nacer el c a -
be 1*. EJ el m»jor del mundo y la mAs barata. Spl» 
cuesta un oe.o plata. Bu la m i m a se tlUs oonftuv-
do oon un personal Inteligente y se pasa á, domicilio. 
Agua Mara>illosa: vneire la Jurentud de 15 afioa, 
el odtis hermoso y fre»oo. Vale 15 centaTos plata. 
Solo con mojtriapanta de la »eTTllle»a en dioha 
tena y pasarla por'acara, déla el uátls hermoso y 
«nav«, sin dallaren lo m4s mínimo. 
Depósito ptinolpa : O'Rellly 44, tienda de ropa* 
M Nn»™ D « t l i i o ama U-W Q*̂  v 
Tlie Western Railway of Havana M 
PERROOARRILIDBL OESTE 
Suspemión provisionaV, de trenes 
Se avisa al público que oon motivo delae 
fostividadea para la conatituoióa de la Re-
pública de Cuba, quedará sugpendlda la 
circulación de trenes de mercancías por las 
líneas de es a compañía, durante loa días 
19, 20, 21 y 22 del corriente mea. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
CriaMna, 1G de Mayo de 1902.- .£1 Ad-
i»metradQ? ^epftl. O 8Í13 3-1T 
Ferrocarrilesl)«ido«riela Habana 
Y ALMACENES D 8 BEULALIMITADA 
( O C M P A S I A I N T E R N A C I O N A L ) 
E u p r e a i ó n P r o v i s i o n a l de T r e n e s 
Se avisa al páblico que con mo-
tivo de las festividades para la 
oonatitnción de la Eepública de 
Cuba, quedará suprimida la circu-
lación de trenes de Mercancías por 
las lineas de esta Oompañía duran-
te los días 19, 20, 21 y 22 del co-
rriente mes. 
Lo que se publica para general 
conocimiento.—Villanueva 16 do 
Mayo de 1902.—Bl Administrador 
aonwal. 0.845 § V l 
BS U I I E I M 
DOMíNGd 18 iPE MUYO » E 1902. 
LDBlüELlE! 
Ha cansado iruy deeagrailable 
impiesión en noeetro comeccio im 
portador la Orden n9 132 del Go 
bierno militar de la Isla, pablicada 
en la Gaceta de Ift, Habana , corres 
pondieate al día 7 del mea actual. 
E n dicha orden se "saca á pública 
licitación el eervicio de réoibo, en 
trega, cápatabía'y cnstódta de todos 
los bultos y mercancías importados 
dentro de la jnrisdiccióñ de la 
Aduana de la Habana, en sus mue-
lle» y almacenes públicos." 
La gravedad, y aun la improce 
dencia de semejante "disposición no 
debió, seguramente, ocultarse al 
mismo señor Gobernador militar, 
que hubo de autorizarla y de diapp 
ner que se publicase, pues sólo así 
se concibe qae en el encabezamien-
to de la citada orden se diga "qiv 
su aceptación ó rechazamiento co 
rresponderá al Gobierno próximo á 
constituirse." Tratárase de un asnn 
to de probada utilidad y reconociclñ 
jnsticia, y es seguro que ningún in 
conveniente hubiese tenido el Go 
bierno militar en darle su aproba 
ción completa, sin endosarlo,; para 
que le ponga su visto bueno, al pró 
ximo Gobierno cubano; mas como 
se trata realmente de imponer a) 
comercio importador un verdadero 
monopolio; coartantco así su liber-
tad de acción y lesionando sus lé 
gítimos intereses, compréndese que 
no haya querido el Gobernador m i , 
litar asumir por sí solo tamaña reéfi 
jponsabilidacl, y que haya dejado a1 
señor Estrada Palma y á sus secre-
tarios en libertad de rechazar, si lo 
juzgan oportuno, esa absurdo pro-
yecto, que no favorece al Estado ni 
á las clases mercantiles. 
Esto último es bien endenté 
demuestra lo endeble y artifleioso 
de la mencionada orden. En el en-
cabezamiento de la misma había 
que intercalar alguna trase que in 
intentase justificarla, y al efecto se 
dijo que se publicaba "con el obje 
to de dar más facilidades al comer-
cio de la Habana y mayores garah 
tías al Gobierno." ¿Mayores garan-
tías al Gobierno, cuando éste no 
permite que salga de ios muelles un 
sólo bulto eiu que haya pagado an-: 
tes los derechos que le correspon 
den? Y cnanto á proporcionar fa 
ciudades al comercio sin haberlas 
éste pedido, parece natural que 
le hubiera consultado sobre diebs 
cuestión antes de tomar un acuer-
do que tan directamente le afecta, 
JB1 no haberse procedido de tal suor 
te induce á pensar que se quisó im 
pedir el informe contrario del co 
meicio; cosa tanto más probable 
cnanto que ya el saliente Adminis 
trador dé la Aduana sabía por las 
explícitas declaraciones de respeta-
bles comerciantes, que los importa 
dores de la Habana no aprobaban 
en modo alguno el monopolio de 
los servicios del muelle por una em-
presa particular, 
Tenemos, pues; que íá referida 
orden, cualqaiera que sea el ^speo 
to bajo el Cual so la esaipine, ílesio 
na los intereges del comercio-.:JL 
coarta su libertad de acción,* lesio-
na los intereses de una clase nume 
rosa de probos y antiguos emplea 
dos que ee dedican en las caí-ásim 
portadoras á los trabajos <Iei \ toae 
lie; y lesiona los. intereses de una 
falanje de obreros, que gañán 
pan en tales trabajo» y á qaiéhe? 
el comercio necesita, siendo intple 
rabie la intrusión del Ésfcádó; entre 
dichos obreros y el comercio que 
gustosamente les paga y les ^frece 
honrada ocupación, para impedir 
al uno que libremente elija sus au 
xiliares y pa?a condenar á loa otrô  
ik quedarse sin trabajo y por consi-
guiente Sin medios do sabsistCncia. 
Y á cambio de tales perjuicios evi-
dentísimos y- graves, á na'láe ab-
solutamente á nadie se favorece, 
como no sea á la empresa q^Q. ob 
tenga en monopolio el servicio de 
loa muelles: 
Por otra parte, siéndo los mué 
lies una propiedad, del Estado, he 
chos exclusivamente para el 'servia 
ció público, como una carretera ó 
como un camino vecinal, no e¡ 
concebible que ese mismo Ebfcadc 
los entregue á una empresW par-
ticular para que dicha empresa es 
pecule y lucre con lo que repre-
senta el dinero de los contriba 
yentes y especialmente del comer-
cio. Semejante pretensión ea tan 
extraña y anómala como contraria 
á todo principio de derecho. 
Todo cargamento implica un 
contrato entre la casa naviera ó ei 
capitán del buque, que garagtizati 
la conservación de la méraanÍDÍa y 
sallegada sin deterioro al puerto 
de su destino, y el comercian'te iin^ 
portador, que para exijir el cum-
plimiento del mencionado coritrato, 
' recibe sus mercancías al cóstado 
de la lancha" y se cerciora 'de sí 
llegan ó no en buen estado. Ahora 
bien, ei se realiza la licitación 
anunciada por la orden número 
132 y el servicio de recibo de mer-
cancías es acaparado por una em 
presa particular, el .comorciahte no 
podrá entrar en Ies máelies y por 
F O L & E T I Ñ 
consiguiente no podrá recibir sus 
"cargamentos, quedando de tal suer-
te incumplido el contrato entre la 
cas» naviera ó el capitán del barco 
y ol comerciante importador. 
No es posible que se niegue al 
comercio el derecho de recibir y 
G a a n e j a r directamente sus mercan-
das, sin la intromisión de un teroe-
ro; molesto, que pudiera ser origen 
d0 mil- dificultades y conflictos. 
Axioma vulgarísimo es que nadie 
cuida de las cosas como su propio 
dueño, y sabiendo esto los comer-
ciantes importadores no han queri-
do nunca fiarse de agencias para el 
recibo y manejo y de sus mercan-
aías,5Íno que han preferido tener 
empleados eépeoiales, idóneos y 
adictos,; an quienes pueden confiar 
como en sí propios. A veces ocurre, 
den tro de las exigencias de la de-
manda, que llegan varios vapores 
con grandes cargamentos, y al co-
merciante le coaviene, por las es-
peciales condiciones de la plaza en 
aquellos momentos, dedicar cien, 
loscientos, trescientos hombres, á 
'a descarga y almacenaje de dichas 
mercancías. Esto, que puede hacer-
lo el interesado, jcómo lo ha de ha-
ser msñana una empresa particu-
lar, que tendrá que atenderá las 
necesidades de todo el comercio de 
la Habana? 
Llamamos, por tanto, muy seria-
mente la atención del nuevo Ad 
ministrador de la Aduana, señor 
FJíns Eivera, del señor Estrada 
Palma y de su próximo gobierno, á 
ande que bajo ningún concepto 
iutoricen la orden 132 del Gobier 
QO Militar, que debe ser anulada, 
para que continúe como hasta hoy 
el servicio de muelles y para que 
ie reconozca al comercio importa-
lor el derecho indiscutible y ele 
mental de recibir y manejar sus 
mercancías en la forma que á sus 
intereses convenga. 
M EL CONSULADO 




Ayer tarde, de tres á cinco, ae efeo-
aó en el (Joasalado do España lo pri-
oera reoepeioa oficial celebrada por 
1 representante de nuestra nación en 
ata Isla; y con satisfaooión podemos 
tecii** que así por la solemnidad del 
ioto, como por las namerosaa y distin-
guidas personas que oonoarrieroo, foé 
<or extremo brillante, respondiendo 
diestros compatriotas con solícito era-
>98Lp á la invitación que se lea hizo. 
E l edificio qaa ooapa el Oonsalado 
le EspaQa' hallábase vistosamente 
.dorhado, desde la entrada y ia.esoa-
era, en que había profasión de plan-
uda, hasta todos los salones de la parte 
vita. E n el qae sirve de despacho al 
üónsal , Sr . Torroja, como presidiendo 
1 asto, habta an notable retrato de 
-nerpo entero del jovén monarca qae 
^yer, por vez primera, ciñó sa frente 
-an la corona de San Fernando. 
. E n otro salón había ana mesa, hor-
•dbsámente adornada y oabierta con 
profasión de dulces y sandwioha y con 
ooteílas de vinos, licores y ohampag-
con qae el 8r. Gónsal obsequiaba á 
fea qae, con doble motivo del oamplea 
i^s y la coronación del rey, fuesen á 
!a reoepcióü; msaa servida con el ma-
; or Camero por el renombrado cafó del 
E l primero en acudir fué el cuerpo 
consular, que estuvo allí antea de las 
eres. Figuraban en-él loa señores Maa-
ice de Magny, cónsul de Francia; don 
Mlberto Oreapo y Martínez y don A r -
are Palomino, cónsul y vioe-oónsul de 
Sóxicoj don F . Bsrndes, de Austria 
Jungríaf; Hans Macqnirdt, vioe-cón-
mi de Alemania; Dr. D . Ricardo lio-
iríguez Lee, cónsul de Colombia; don 
Alfredo Pérez Oarrillo, del Perú; doo-
cor don Felipe M . Bertrán, de la Be-
.>íib¡ioa Dominioans; don Samuel Qi-
oírgay de Costa Bica; don Manuel Go-
nez do Araujo, de Portuga!; M, Tho-
v, i i C . Caimell, vice oónsal de Dina 
naraa; M. F^eikgw van Bruoh, cónsul 
;e Aiemanis; Tuan fu yenohang y B i -
;xAo I . Cay, vipe-cóasnl y secretario 
I d Consulado de China; Francisco E . 
Voürade, cónsul de Guatemala; M. Ed-
ward Jé Franoko, cónsul de Sueoia y 
iíoraega; Charlea Bjaoy, cónsul gene-
ral de Bélgica, y otroa miembros del 
expresado cuerpo, cayos nombres no 
caoordamos. 
También fué de loa primeros en lle-
gar si Consulado Monseñor Barnada, 
Arzoblapo de Cuba y gobernador inte-
rino dé «ata'Diócesis, a quien aoompa -
ü-íban su Secretario de Cámara y algu 
ÍJOS de ana famíliarea. 
' Aéimiamo estuvo en el Consulado el 
general Leonard Wood, Gobernador 
'lilitar de esta Isla, acompañado del 
Joronel H . l i . Soott y de an ayudante 
íl teniente Carpenter. 
Como miembros de la nobleza esta 
dieron en el Consulado loa señorea 
^onde de Romero, Marqués de Babell, 
Oondo de Diana, Conde de C'Beil ly y 
itarquóa Du Queane. 
Laa corporaciones religiosaa estuvie-
ron representadas por él B . F . Rector 
la Balón, el R . F . Prior de lob Paules, 
el R . P. Prior dé loa Carmelitas Dea-
oalzoé. Fray Mariano Ibáñez, y Fray 
ljacas'Garteiz, Misioneros Franciscanos 
Uanónigoa EapinoPia y Claróa, cura 
párroco del Santo Cristo del Buen Via-
j , y otros sacerdotes. %• 
. Los Srea. D . Francisco Gamba, pre-
údente del Centro de Comerciantes é 
[ndnetrialeB, D . Ricardo Galbia, di-
rsetor del Banco Español de la isla de 
Cuba, y D. Josó M"? Arrarte, delegado 
general en Coba de ¡a Cruz Roja Es -
¿añola. 
Las Diróctiváa en pleno del Casino 
Dspañol de la Habana, de la Asocia-
ción do Dependienteá del Comercio; 
íel Centro Asturiano; D. Secnndino 
Baños, presídante del Centro Gallego; 
Joeó M . Mantecón, de la Saciedad 
andaluza de BeneficancíB; D . Martín 
tSohezarreta, vioe-presidente de la A-
-coiftoíón Vasco-Navarra de Benefíoeu-
Ja; D- Pedro Landeras, vice-presldea-
e de la Sociedad Montañesa de B ;ae-
ñoeneía, la Directiva de la Sociedad 
Asturiana de Banefloenoia y la del Or-
feón Ecos de Galicia. 
Loa españoles de Santiago de las 
Vegas mandaron sa comisión al Pre-
sidente y Secretario de aquella colo-
nia, D . José Alvarez y D . Manuel Sán-
chez Samalea. 
E n representación de la prensa es-
pañola loa directores y cuerpo de re-
dacción de L a Unión Española, E l 
Avisaáor Comercial, E l Comeroio y 
DIARIO DE LA MARINA. 
Y como particulares, entre otros 
mnohoa cuyoa nombres no podemos 
recordar, los señorea don Segando A l -
varez, don Narciso Gelats, don G a -
briel Costa y Nogaaraa, don Manuel 
Otaduy, don Eadaldo Romagoza, don 
Tiburcio Pérez Castel leña, don Ramón 
Cifuentes, don Angel Alonso, don 
Juan F . Villamil, don Francisco R. 
Maribona, don Juan Va ldés P a g é s , 
don Prudencio Bidegain, don Eduardo 
Orduña, don Enrique Roig, don Se-
gando Mendoza, don J o s é Ma del 
Campo, don Ezequiel Barquín , don 
Gandenoio Avancés , don F . Coro Font, 
capitán de la marina mercante, don 
Marcelino Martínez, don Manuel Mu-
Qoz, doctor don José Vi lar Santo, M. 
Benirich Ranken, de la casa de Up-
mann, don José Rimá y P a a é s , don 
Francisco Estrada, don Francisco 
¡Santa Eulal ia , don Enrique Hiraldez 
de Aoosta, don Mariano Ortiz y Mon-
tero y don José Vico. 
Asimismo acudieron al acto la seño-
ra doña Petra García de García, pro-
fesora de laborea del Centro Gallego, 
•/ la seüorita doña María P é r e z A l -
varez. 
Loa Srea. Cónsul y Vioecónal vest ían 
de uniforme de gala,y al igual que todo 
el personal del Consulado, atendieron 
y obaequieron galantemente á todos 
loa concurrentes. 
E x c u s ó su asistencia, por hallarse 
enfermo, el subdirector del Banco E s -
pañol, don José Ramón de Haro. 
Asimismo acusó recibo de la invita-
ción el Secretario de Obras Eóbl ioas , 
D. José R. Vil lalón, lamentando no 
poder asistir, y haciendo votos por el 
éxito en laa funciones realee de Don 
Alfonso X I I I . 
También se recibió en el Consalado 
an B . L . M. de D. Manuel A n t ó n R e -
do de Morales, marqaéa de la Real 
Proclamación, expresando el senti-
miento que le cansa no poder concurrir 
á la recepción á oanaa de su forzosa 
salida al campo, haciendo fervientes 
votos por la felicidad del Rey y de la 
•ación española. 
E l Sr. Prieto, Presidente del Casino 
Sspañol de la Habana, suplicó al se-
ñor Torroja que, al dar cuenta por te-
légrafo del acto solemne de la recep-
ción, ofreciese ana respetos y felicita-
dionea, en nombre de la Sociedad que 
preside, á S3 . MM. 
E l Director del DIARIO DE LA MA-
aiNA, hizo idéntico ruego al Sr. Cón-
sul, á nombre de la prenaa española. 
A ambas súpl icas defirió gal ante-
mente el Sr. Torroja. 
E l fotógrafo Sr. Gómez Carrera re-
tirató en una instantánea al Sr . Cónsul 
y el general Wood. 
L A P R E N S A 
La constitución definitiva del 
nuevo gabinete con los señores cu-
yos nombres hemos dado en el al-* 
canee de ayer, pone término á la 
ansiedad que por conocer la solu-
ción del problema—porque lo era, 
y gordo, como lo son siempre las 
caestiones de personal—venían de-
mostrando algunos colegas. 
E l Sr. Estrada Palma ha sabido 
sortear para esos nombramientos 
muy graves dificultades. Una de 
ellas la de que se le creyese influi-
do por los interventores y sometido 
á sus iniciativas en la designación 
de nombres. Precisamente aquellos 
que pudieron suscitar este recelo 
lian sido eliminados. 
Oasi todos los Secretarios que fi-
guran en el gabinete son hombres 
nuevos, como convienen para esta-
blecer un régimen nuevo también, 
según los partidarios de esa teoría. 
A esta circunstancia débese sin 
duda ei efecto que sus nombres han 
causado en la opinión pública, y el 
interés que despiertan es muy na-
tural porque está relacionado con 
las esperanzas que hacen concebir 
de que mejore nuestra situación 
á favor de medidas de gobierno 
templadas por las reflexión é ins-
piradas en un alto espíritu de jus-
ticia. 
Esos nombres, hoy casi descono-
redaotorea del colega, qae no son más 
eubanoa que los señorea nombrados, 
ni que el Presidente de la Cámara. 
Y será preciso borrar de la listas de 
mnertos ilnatres á Céspedes, Agrámen-
te, Luaoea, Calixto García, Maceo, Za-
yaa, Aguirre, Aranguren, etc., porque 
todos esos apellidos son tan españoles 
como el cocido. 
Vaya viendo el Sr. Estrada Palma 
la talla que* alcanzan ciertos preten-
dientes a la dirección de la política cu-
bana; y qué auxilio le pueden prestar 
en an noble empresa de apaciguar las 
pasiones y gobernar con todos y para 
todos, los qae tienen por ignominia 
política conferir representación á los 
cubanos que llevan nombres y apelli-
dos españoles , que son los que lleva-
moa aquí todos, con raras excepciones. 
Sobre el mismo asunto escribe 
P a t r i a : 
Ayer se cons l i ta jó el Congreso pa. 
ra proclamar el Poder Ejecutivo de 
C u b a . . . ¡Y no tranaourridas las 24 ho-
ras de nn dia, ya se levantan voces que 
no queremos calificar, para hacer gro-
tesco escarnio del Sr. Pelayo García, 
Presidente de la Cámara de Represen-
tanteal!! 
No es el Sr. García el candidato de 
un partilo, no; él ea ya (ante la serie-
dad política de on pueblo qae ansia 
dar prnebas de cultura y de civismo) 
el Presidente de una de laa ramas dól 
Boder Legislativo. Y , ¡triste, muy tria-
te cosa que tan pronto sd emprenda la 
obra demoledora! 
Cuando el hombre funcione, cuando 
lo haga bien ó mal, aplándaaele ó cen-
súresele; pero si hasta hoy sólo ha to-
mado posesión y dicho anas palabras 
discretas y de cariño, combatirlo por 
sistema ó por despecho ea antipatrió-
tico, demente, criminal. 
Y lo más doloroso es, que una voz 
cabana ha sido la primera 
¡BahI Una golondrina no hace 
verano. 
ITí el aire de un abanico puede 
confundirse con el bóreas. 
Un colega dedica toda una co-
lumna de letra menuda á recoger 
los rumores que han circulado es-
tos días y que tan animados han 
tenido los círculos en que se trata 
de política. 
He aquí algunos de esos rumores; 
Se asegura que al señor Montero le 
será ofrecida la Presidencia del Tribu* 
nal Supremo. 
—Un peraonaje de los del día, por 
su cuenta y riesgo telegrafió á Madrid, 
al señor Rafael María de Labra, pre-
guntándole si estaba dispuesto á acep-
tar la representación oficial de la Re-
pública de Cuba en París . 
E l señor Labra recordó por cable al 
oficioso interrogante que él (Labra) 
era Senador del Reino de España. 
—Preguntado el señor Giberga por 
el citado personaje acerca de la perso-
na que á s a juicio pudiera deseatpeñar 
con brillantez y acierto e! oárgo ofreci-
do al señor Labra, indicó don Elíseo 
al esclarecido cubano, residente en E s -
paña, doctor Mariano Aramburo y 
Machado. 
—Parece cosa decidida que loa se-
nadores y representantes gocen dietas 
de á diez pesos por cada sesión á que 
asistan, y que al Presidente de la Re-
pública se le señale ana dotación de 
veinte mil pesos anuales. 
No faltan legialadores que se propo-
nen pedir, de confirmarse esta noticia, 
se celebren tres eesfones diaras por 
lo menos. 
—Se habla del señor Antonio Gon* 
zá!ez de Mendoza para la presidencia 
del Tribunal Supremo. 
También se baraja e! nombro de don 
Pedro González Llórente. 
— E l señor Montero fué á visitar al 
señor Estrada Palma, y no encontrán-
dole, le dejó tarjeta. 
Mr. Bryan ha pronunciado un 
elocuete discurso en el banquete 
que los Veteranos ofrecieron á los 
jefes del ejército americano que 
van á ausentarse de Ouba 
De ese discurso lo que más nos 
ha gustado fué el apólogo del ciu-
dadano rico que le dió por comprar 
pájaros prisioneros para ponerlos 
en libertad. 
Y comérselos después en paella. 
D E U S A N T I L i S M E N O R E S 
UN D E T A L L E 
LAS VÍCTIMAS 
Far is Mayo 13.-—Mr. Deorais, mi-cidos en la política, pueden en bre- nÍ6tV0 de j^oolonia^deolara que ea-
ve llegar á ser populares si tienen )*a víAtimaa a» «ainf. aa 
siempre por norte el bien de la pa 
Doce años ee cnroplen 
hoy del fallecimiento, ocu-
rrido en Madrid, víctima 
de la traidora pulradníft, 
que lleva en sus eutilea 
alas los aires del finada1-
rrama, ineapacesfde apa-
gar nna vela, pero bastantes para qni tar já 
vida á un hombro, del notable pintor don 
Castor Plasencia. 
Había nacido en 1S4G, y -desdo muy niño 
demostró sus briltantes a^ticades, pa ró la 
pintor». A poco do habereo matriculado or 
la Escuela especial de la AcademiaxTe^Be 
Has Artes da Sair Fernando, obtuvo uní 
pensión del ministerio iae Fomsoto» !A; 
él gobierno de la República, ¿n 1873, la 
Academia de Bellas Artes en Romai obtavo 
Plasencia una de IP.B .doa .pensiones. Allí 
pintó el más notable de saa cqádros—Grí-
genes de la Sepública Romana—premíaéo 
con primera motíalla en l'á Exposición de 
Madrid do 1878, y. por el que'/ademáe de 
nn premio^se concedió á su autor eVi la Ex 
posición 'ÜQlvprsal do Paría la cruz do.la 
Legión de Honor. ' :; 
Plasencia continuó mereciendo aplausos, 
distinciones y ionorea por sus trabajos BU 
oeeivts, valiéndole éstos que se leiconQara 
fctia cubana y saben secundar las 
nobilísimas aspiraciones del Presi-
dente de la República, bien defioi-
ílas y concretas en todas sus mani-
t'estacione desde que llegó á la Isla. 
ia dirección de las obras de la monumental 
iglesia de San Francisco el Grande, que es 
un verdadero tesoro do artes decorativa^, 
lionor do la nación que lo posee y envidia y 
admiración de los extranjeros que lo v i -
sitan. 
KBPORTEB. 
mm I m um 
e s c r i t a s e s p r e s a m o n t e 
P A R A El» 
O I A U I O H E Z A M A R I N A 
Madrid 20 de Abril do 1902. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que 
días pasados se cubrieron como grandes de 
España ante S: M. loa condes de Paredes 
de Nava, Santa Cruz de los Manueles y 
Guadiana; el marqués de Narros y ol du-
que de Tarancón. 
A} siguiente dia, á laa seis do la tarde, y 
con el ceremonial propio del caso, tomaron 
!a almohada ante la Reina loa siguientes 
grandes de España: duque de Abrantes, 
.que f^ó apadrinado por la duquesa de San 
Carlos; la condesa ae Paredes de Nava, por 
la marquesa de Aguilar de Campóo; la mar 
quüaa do la Mina, por la duquasa de Per-
aáu-NáQez; ¡a marquesa de Rafal, por la 
condesa de Via-Manuel; la marquesa de 
"Malíerit y la condesa do Guadiana, por la 
oondesa de Aguilar de Inestrillas; la duque-
sa de Tarancón, por la marquesa de Comi-
llas; la condesa de, Guendulaln, por la du-
quesa de Bailón; la duquesa de Almodóvar 
y la marquesa de Atarte, por la marquesa 
de Santa Cristina; la marquesa de Cáceres, 
por la condesa de Villagonzalo; la condasa 
De E l Nuevo P a í s : 
L a Oámara do Beprepentantes el igió 
Presidente al Sr. D . Pelayo García y 
Santiago, por 31 votos contra 29 que 
obtuvo an competidor Sr. Portuondo, 
E s a eleocióaí según E l Mundo, es 
una ignominia: 
Primero, porque el electo tiene por 
mombre Pelayo, 
Segundo, porque su apellido pater-
no es García. 
Tercero, porque BU apellido materno 
es Santiago. 
ü a d a cual lleva el nombre que le pu-
aieroa en la pila bautismal, y los pa-
iros del Sr. García, que eran es paño-
ios, como todos los cubanos en la ópo-
sa en que él nació, le pusieron Pelayo, 
f heredó loa apellidos del padre y de 
;a madre. 
¿Es caso de patriotismo repudiar loa 
ipellidoa espaaolea porque Ouba no 
pertenece ya á Espaílal Siendo así, los 
eHores Estrada Palma, Máximo Gó-
naez, Méndez üapote , Estevez, Zaldo, 
Párraga, Poata, Tamayo, Yero, Leyte, 
íioináz, eta, etc., deben ir pensando 
a variar de apellidos, y también los 
de Bilbao, por la duquesa de Ahumada, y 
ia marquesa de Tovar, por la duquesa de 
Sotomayor. 
En el próximo mes de Mayo se celebrará 
en el Museo Nacional de Pintura y Escul-
tura una Exposición de cuadros de E l Gre-
co, á la que podrán concurrir cuantas cor-
poraciones y particulares posean obras de 
este autor. 
Toda la prenaa da cuenta de que en el 
hospital general de Madrid se encuentra 
verdaderamente enfermo el conde Antonio 
Arturo Alejandrowitz Potocki, marqués de 
Otón, guardia noble de Su Santidad. Na-
ció en Lublin (Polonia) en 1835. Estudió la 
carrera de las armas en San Petersbugo; 
hizo la campaña de Crimea; se batió en el 
Asia Menor; con permiso del gobierno rusa 
pasó á Roma ó ingresó en los zuavos del 
Pontífice, siendo herido en la defensa de 
Porta Pia; en 18G1 volvió al Asia Menor y 
combatió en defensa de Ruaia contra los 
cosacos de Guirgizop; pasó á Canearla, ya 
de coronel, como ayudante del gran archi-
duque Constantino Nicoialewitz; en ;1864 
tomó parte contra Rusia en una insurrec-
ción de Polonia, su patria; herido y prisio-
nero fué deportado á Siberia, donde su en-
tretenía en cazar osos blancos. Indultado, 
luchó en favor de la emancipación de Ser-
via, y el rey Milano le nombró en 1876 co-
mandante general de la caballería; fué he-
rido de nuevo en esta campaña y ohtu/̂ o 
otras condecoraciones. Volvió al ejército 
ruso y peleó contra Turquía, siendo herido 
en la batalla de Elewna y ascendido á ge-
neral. Viajó por Europa y América hasta 
el 87, en qae ingresó en el ejército chileno 
tre las víct i as de baint Pierre se 
encuentran 98 funcionarios franceses, 
comprendiendo el presidente del Tr i -
bunal Civi l , Mr. Oarrend, el coman-
dante Gerbanld y su esposa y el cara 
Bertal. 
Además ban perecido quince herma-
nas de la Caridad. Un onra y seis pro-
fesores con sus familias pudieron aban-
donar ia ciudad á tiempo y salvarse. 
OPINIÓN DB ME. FLAMMABION 
M. Oamiio Fiammarión, el reputado 
astrónomo es del mismo parecer que 
Mr. Milne aspecto a las causas de 
las erupciones volcánicas de laa Anti-
llas. Oree que la infiltración del agua 
produjo nna enorme evaporación. Afia-
de que el polvo volcánico queda en el 
aire por muchos años y que es lo qne 
produce nn efecto hermoso durante ia 
noche. 
OADÁVBBES CONSUMIDOS 
E s curioso hacer constar que ape-
sar del gran número de mnertos que 
hubo entre los pobladores de Saint 
Pierre, se encuentren pocos cadáveres. 
E l oaso es debido á qne los barrios 
mas popnlosos de ia ciudad han que-
dado soterrados bajo nna espesa capa 
de cenizas que deben de haber consu-
mido enteramente los cadáveres . 
EELATO DB UN MORIBUNDO 
E l interés públ ico se concentra en 
los relatos de loa supervivientes y so-
bre los esfuerzos consagrados al auxi-
lio de loa refugiados. 
Una mujer llamada Laurent,qoe ser-
y tomó parte en una revolución. Pasó á Ve-
nezuela, donde ei 91 hizo públicamente en 
Caracas la proclamación de don Joaquín 
Crespo para presidente de la República, 
siendo herido por la muchedumbre que pro-
testaba. E l presidente le ofreció la mano 
de ÍU hija, que rehusó por delicadeza. Vi 
vió en los Estados Unidos y en Méjico, sien-
do gran amigo do Porfirio Díaz. E l año 99 
se hallaba otra vez combatiendo en China 
hasta 1901, en que nuevamente herido, se 
retiró de la guerra. Como militar y como 
cazador posee un total de (34 condecoracio-
nes. Y este valiente, este enfermo realmen-
te interesante y simpático, aquí está ¡en el 
hospital! ansioso, ya¡aupondrán usteües de 
qué: de tener elementos para cumplir el de 
seo mayor de su vida; pasar al Transvaal 
á luchar en favor de los boera. 
Bodas: 
En la casa de los señores González Alva-
rez se celebró la otra noche una brillante 
fieíta con motivo del enlace de su hija Ca-
mila con el ingeniero de caminos D. Emilio 
Hortsmaun y Varona. L a novia (cubana 
de linaje español) estaba bellísima. £1 tra-
je era de raso blanco adornado con encaje 
Bruselas. Fueron padrinos en la ceremo-
nia religiosa el padre de la novia y la ma-
dre del novio, representada por una tía de 
ésto, doña Concepción Varona de Jaques. 
Asistió numeres* y distinguida concu-
rrencia. 
Terminada la ceremonia nupcial, se bai-
ló un precioso cotillón. Tanto éste como 
el buffet fueron dignos de la esplendidez de 
los señores González Alvarez. 
En uno de los salones se hallaban ex-
puestos los ricos regalos recibidos por los 
v ía como criada en casa de M.Gabriel, 
en Saint Fierre y qne se halla entre 
los heridos del hospital, contó el suce-
so de este modo: 
" E l día de la catástrofe sentí no a 
detonación muy inerte, la cual me cau-
só tal impresión, qne me desmayé . A l 
volver en mí unas horas después , me 
encontré con el cuerpo lleno de que-
maduras y mirando á mi alrededor vi 
á las personas de la familia Gabriel 
que se hallaban expirantes y murieron 
poco después" . 
L a Srita. Laurent v iv ió algunas ho-
ras en el hospital y falleció sin poder 
continuar su relato. 
SALVAMENTO 
E l trabajo de organizar socorros pa-
ra los refugiados continúa sin cesar. 
Cuando el "Ponyer-Qnertier" capi-
tán Thirson, partió en viaje de salva-
mento, tuvo que atranesar espesas nu-
bes de ceniza ardiente,á riesgo de qne 
se quemara el buque, á fin de llegar al 
punto donde le esperaban muchos In-
felices escapados de la catástrofe. A s í 
se pudo llevar á Fort de France 456 
refugiados, la mayor parte habitantes 
de Precbenr. 
E n otro viaje el mencionado vapor 
salvó el domingo 923 personas y re-
molcó el Sicohet y el Vaüeyrie, que es-
taban varados con 1,500 personas á 
bordo. E l capitán del Fouyer Qmrtior 
distribuyó entre laa víctimaa grandes 
contidades de bizcocho, leche, vino y 
queso. 
L a plata amonedada que se encuen-
tra en la Tesorería general de Saint 
Pierre se halla aún coaita bajo ana ca-
pa de lava qae mide anos seis metros 
de espesor. 
Se anuncia que han llegado á la isla 
Dominica 300 supervivientes de Saint 
Fierre, navegando en botes. 
BFECTO EXTBAÑO. 
E l curso del torrente de lava qne se 
derramó sobre la ciudad de Saint Fie-
rre, queda señalado de ana manera 
muv extraña. 
E n la proximidad de la costa donde 
loa buques sa hallan anclados, fueron 
barridos por nn torbellino ardiente de 
gaa volcánico qae arrancó y rompió 
cnanto había en los buques; más ape-
nas dejó aeñales de sa paso tras de sí; 
mientras qne el fuerte, el centro y los 
alrededores de Saint Pierre se hallan 
cubiertos bajo na montón de cenizas 
que han consumido cnanto tienen de-
bajo. 
OTBO BBLATO. 
Una criada llamada Olara King, que 
se encontró en el Eoraima y pudo sal -
varse con dos personas más, cuenta 
en el hospital de Fort de Franoe, lo 
siguiente: 
"Estábamos, dice, en el camarote, 
cuando el mayordomo nos ni jo: "{Miren 
la montaña Feléel" Subí al puente vi 
una gran masa de nubes negras exten-
derse sobre la cima del volcán. E l ma-
yordomo me mandó entrar en el salón 
gritando:—¡Qué se acerca la masa vol-
cánica! Me precipité á la cámara del 
buque, sintiendo mucha sofocación de 
calor. E n aquellos insrantes se pren-
día fuego en la popa del Boraima, E l 
carpintero Benson y el primer oficial 
construyeron á toda prisa nna balsa, 
en la cual nos arriamos. A l poco rato 
un joven hermano de mi ama falleció, 
después murió el ama y sólo quedamos 
la pequeña Margarita, el oficial Scot y 
yo, que fuimos trasbordados ai vapor 
Corona. 
LA ÚSTIOA SUPERVIVIENTE. 
L a única mujer que sobrevivió de 
cuantas se hallaban en Saint Pierre, 
en loa momentos de la catástrofe es 
nna negra llamada Fillotte. 
L a encontraron el sábado por la tar-
de escondida en an sótano, donde es-
tuvo encerrada tres d ías . 
L a sacaron quemada de piés á cabe-
za y murió en el hospital ayer. 
EFECTOS OÜBIOSOS. 
L a s camas da hierro del hospital de 
Saint Pierre, todas quedaron torcidas; 
más ein que se notaran efectos de ca-
lor. L a ropa de las camas desapareció. 
E n los alrededores de la caleta hay 
muchas casas intactas, pero se halló 
muertos dentro á sus habitantes como 
por efecto de nn rayo. 
COMO EMPEZO LA OATÁSTEOFE. 
Algunos de los muy raros supervi-
vientes que pudieron escapar por ha-
llarse en las afueras de la población, 
cuentan lo siguiente: 
E l jueves 8, por la mañana, los ve-
cinos miraban con terror las nubes 
espesas qae cabrían el cráter del mon-
te Pelée . Y a el miércoles, durante el 
día, se habían sentido pavorosas de-
tonaciones que repercutieron en Saint 
Tliomas, por el Norte y en la Barba-
da, por el Sur. E n la madrugada del 
jueves las detonaciones habían cesa-
do, y caía sobre Saint Pierre nnn nie-
bla de ceniza muy ténae, que parecía 
una llovizna. 
A l ver que esa lluvia continuaba, el 
gobernador M. Monttet, qae se halla-
ba en Fort-de-France, trató de calmar 
el pánico de los habitantes, declaran-
do que no sería mayor el daño. A l 
efecto envió á Saint Pierre un desta-
camento de tropa encargada de impe-
dir la huida general de los habit&ntes. 
Más tarde, el mismo gobernador se 
dirigió á Saint Fierra con sa familia. 
E l vapor inglés Eoraima l legó poco 
después á Saint Pierre con diez pasa-
jeros. Todos miraban la lluvia de ce-
nizas, cuando, de súbito, un estruen-
do espantoso con terribles descargas 
eléctricas ensordeció la ciudad, y an 
ciclón de fuego de masa derretida y 
vapor ardiente, salió del cráter, derra-
mándose por la ciudad y la rada del 
puerto, destrozando nna flotilla de 
buques anclados cerca de la costa. 
A q u í termina la relación; loa qne 
han podido contarla son unos doce su-
pervivientes, que se encuentran en el 
bospital de Fort-de-France. 
Treinta mil cadáveres se hallan des-
de entonces bajo las ruinas abrasadas 
de Saint Pierre. Otros flotan entre 
las olas del mar océano. 
Yeintiocho seres humanos cubiertos 
de quemaduras, medio muertos, han 
sido llevados á Fort-de-France, de los 
cuales han muerto ya 16. Solamente 
cuatro ofrecen esperanzas de vida. 
LO QUE DUBO E L PÜEGO 
Francisco Angelo, uno de los esca-
pados, dice qne el huracán de fuego 
que abrasó la ciudad sólo duró cinco 
minutos. Hay quien dice que á los 
treinta segundos 
habitantes. 
habían perecido los 
novios. Entre tanta cosa de gnsto y de 
valor se destacaba una preciosa paleta de 
color, obra de Sorolla. Magnífica la ban 
deja de plata repujada de los marqueses de 
Argüellea. 
En la capilla de la Nunciatura Apostóli-
ca se celebró la otra mañana el enlace de la 
señorita Beatriz López de Ayala, condesa 
de Casa-Ayala, con el abegado de liorna 
D. Francisco Frasoarl. 
En la iglesia de Santa Isabel se celebró 
hace poco el matrimonio de la linda seño-
rita María del Carmen Manzano, con don 
Ramón Saenz de Heredia. Fueron padri-
nos la madre del novio y el padre de la no-
via, y testigos los señoree D. Antonio Mau-
ra, duque de la Conquista, conde de Lom-
billo, Meredia (D. Antón,) Fernández (don 
Eduardo,) Méndez (O. Sebastián,) Matura-
na (D. Carlos) y Montenegro. 
También se ha celebrado la boda de la 
señorita María Lias y Pequeño, con don 
Emilio Raucés, hijo del marqués de Casa-
Laiglesia. 
L a viuda del ilustre general Martínez 
Campos ha sido agraciada con el título de 
marquesa de Martínez Campos, y la gran-
deza de España. 
Después de una larga temporada que han 
pasado en Alicante, llegaron á Madrid hace 
pocos días la señora de Armildez de To-
ledo y sus hijoa loa condes de Florida-
blanca. 
L a reina y la real familia se disponían el 
martes 15 á ir á pu concierto, cuando se re-
UN VOLCAN EN LA NBBBASGA 
Omaha 13 de Mayo.—Loa relatos de 
la catástrofe de Saint Fierre , en la 
Martinica, calientan las imaginaciones 
hasta entre loa habitantes de Ne-
brasoar 
E n todas partea se habla de erup-
ciones volcánicas y se las ve en donde 
quiera. As í ea, que, en el condado de 
Óedar, los veoinoa son presa del terror 
más horrible. Parece qae existe en 
cierta región del condado nna peque* 
ña montaña volcánica, el lona, nn vol-
cán en miniatura que no presenta se-
ñales de erupción desde hace 30 años. 
E s t a montaña es una maravilla en 
un país llano como la Nebraaca. A l -
gnnoa viajeros, no ee aabe si formales 
ó de buen humor, han hecho correr la 
noticia de que el pequeño volcán está 
en erupción. Aseguran que desde hace 
dos días el aspecto del monte lona 
causa vivas inquietudes entra loa ha-
bitantes de aquella región; el volcán 
arroja humo y gasea deletéreoa y deja 
oír aordoa estampidos. D íoese qoe las 
familias de por allí tienen hecho ya el 
equipaje para emprendet la fuga. 
ASÜNTOSJARIOS. 
E L PRESIDENTE Y SUS SEOEETABIOS 
Desde las diez hasta las doce y me-
dia del día de ayer estuvieron reuni-
dos en el salón de Oonferencias del Se-
nado, bajo la presidencia del Sr . E s -
trada Palma, los Secretarios del pr i -
mer gabinete de la República de Ouba, 
cambiándose impresiones aobra la po-
lítica del gobierno y la toma de pose-
alón. 
Por la tarde volvieron á reunirse 
para cambiar impresiones sobre el 
Mensaje qae el Presidente dirigirá al 
Congreso al tomar posesión de BU 
cargo. 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Gomo el tránsito de vehículos por 
los lugares próximos á la entrada del 
Puerto y paseo del Prado, durante la 
noche del dia 20 y tarde del 21 del ac-
tual, como también, por la calle del 
Prado entre las de Dragonea y San Jo-
sé, en loa comprendidoa del 20 al 25 
del corriente, padiere ser causa de al-
gunas desgracias por la gran aglome-
ración de personas qae habrá en los 
expresados pantos con motivo de los 
fuegos artificiales qne se quemarán en 
la esplanada del Morro, del banquete 
popular qae tendrá efecto en el paseo 
del Prado y de las ferias que se cele-
brarán en la parte lateral de la Esta-
ción de Villanuevft; esta Alcaldía , ha 
tenido por conveniente el diotar las si-
guientes disposiones: 
1? Se prohibe la ciroalaoión de to-
da clase de vehículos en la noche del 
dia 20, en todo el paseo del litoral de 
San Lázaro, esplanada del Malecón 
hasta las esquinas de laa callea de Ou-
ba y Aguisr, señalándose la calle de 
Cárcel para los carruajes qae bajen ó 
suban por San Lázaro. 
2? Asimismo se prohibe,el tránsito de 
carruajes, cualquiera que sea ea clase, 
en la tarde del dia 21, por laa calles 
laterales y trasversales del paseo del 
Prado. 
3? A partir del dia 20 se snapende-
rá la circulación de vehículos por la 
calle del Prado, entre laa de Dragones 
y San José , costado de Yillanaeva, 
hasta la noche del 25 del corriente. 
Loa agentes de la autoridad munici-
pal cuidarán de qae tenga debido efec-
to el cumplimiento de estas disposicio-
nes, deteniendo á loa infraootorea, á 
quienes ae impondrá la penalidad á 
que dieren lugar. 
Habana, Mayo 17 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Manicipal. 
CENTRO DE COHBRCIANTBS 
E l Comité Ejecutivo de la Comisión 
Oficial de Festejos Públ icos solicita la 
concurrencia del Centro de Comer-
ciantes á la manifestación de despedi-
da al general Wood, que ae l levará á 
cabo á laa 7 de la noche del dia de 
hoy, y el Presidente de la Corporación 
cuyo nombre encabeza estas l íneas, 
invita por este medio á loa señorea que 
constituyen la Directiva y demás aso-
ciados, á fia de que acudan á la calle 
de la E e i c a , lugar designado como 
punto de partida de la manifestación. 
HONRAS. 
E a la iglesia de Jesús del Monte, á 
las ocho de la mañana del día 19 del 
corriente, se celebrarán honras fúae-
bres por el eterno descanso del apóstol 
JOBÓ Martí y de todos loa que perecie-
ron en la pasada guerra. E l Sr. C a r a 
Párroco y la Comisión do festejos del 
barrio, invitan por este medio á todas 
laa personas para qae oonoarraa al 
acto. 
Habana, Mayo 18 de 1902. 
Presbítero Miguel de Santos,—Pedro 
Baguer, Presidente de la Comisión. 
S É S M I M I C I P Á l 
DE AYER 17. 
Presidida por el alcalde señor de la 
Torre, celebró ayer ses ión municipal 
extraordinaria el Ayuntamiento de es-
ta capital, empezando el acto á las 
cuatro en punto, hal lándose presentes 
ios señores Aragón, Yeiga, Boch, O' 
Farr i l l , Cárdenas, Porto, Torralbas, 
Llerena, Díaz , Ponce, Guevara, Ale-
mán, Barrena, Oliva, Hoyas, Zayas, y 
Fernández Criado. 
Enterado el Cabildo de qae á la su-
basta para el Emprést ito Manicipal no 
se habían presentado postores, acordó 
declararla desierta. 
A c t a seguido, la secretaría dió lec-
tura á ana proposición para el E m -
préstito, presentada.fuera da la subas-
ta, cayo documento aparece firmado 
por los banqueros de Nueva York, 
loa señores Farson, Leaoh y Compañía, 
los cuales si bien se comprometen á to-
mar, previa la fianza necesaria, los 
$28.000,000 del Empréstito, dicen qne 
la fianza garantizada al depositario 
para el pago del principal é intereses 
de dichoa bonos, será la siguiente: 
Io Canal de Yento, Aouedaoto de Fer-
nando V i l , loa mercadoa de Cristina, 
Tacón, Colón y Matadero8.--20 Loa 
ingresos y sos adicionales de los acue-
ductos.—3° E l impuesto del Alcanta-
rillado, que no exceda de an costo pro-
medio de cincuenta por ciento cada 
a ñ o . — I m p u e s t o de la oarne.—5° 
Doce por ciento por la contribación 
á la propiedad inmueble—6a Todas las 
propiedades que pertenezcan á la ciu-
dad de la Habana, ingreaoa por fran-
quicias pertenecientes ó concedidas 
por la ciudad de la Habana, é ingreso 
de licenoiaa, impuestos industrial y de 
transporte, todos loa qne sa detallarán 
máa de aqníen adelante,en instrumento 
de confianza.—7° y último. 150.000 
pesos anuales de derechos de aduanas 
por cuarenta años, denados por el Go-
bierno Militar para el propósito del 
fondo de amortización.<( 
" S E ENTIENDE Y CONVIENE dicen 
también, en qoe la anterior fianza será 
garantizada al depositario, pero no im-
puesta y recaudada por él, excepto en 
el caso en que no se pague el interés y 
loa $33.000 del fondo de amortización, 
como se establece más plenamente en 
el instrumento de confianza."] 
Loa referidos señores se comprome-
ten, así mismo á tomar ensegoida nn 
millón de pesos en bonos de los 28 de 
la emisión, siempre que durante seis 
meses se lea reserve el derecho de 
aceptar ó nó la totalidad del E m -
préstito. 
Se comprometen también loa referi-
dos señores á la formación de nn Sin-
dicato asesrurador para comprar Uoa 
bonos al 90 p g . no cobrando nada 
por los servicios al formar tal Sindica-
to ó por dar loa pasos neceaarioa para 
perfeccionar la emisión de bonos, ú 
otros procedimientos por su parte con 
cae fia. Los bonos siempre devenga-
rán un interés de an cinco por ciento 
anual. 
E l señor Zsyaa después de hacer 
oocster qne conocía la proposición, 
propone se acepte. 
Los señores Y e í g a y Ponce le apo-
yaron. 
E l señor Fernández Criado, dice 
qae causa no peqaeña estrañeza el 
que hablándose vencido el plazo para 
la subasta á las dos y media de la tar-
de, á cuyo acto no habían concurrido 
postores, se hubiese citado de antema-
no á sesión extraordinaria para tra-
tar de nn asunto cuyo resultado era 
desconocido caando la citación se 
hizo. 
Manifestóse sorprendido el citado 
Concejal, de qae el señor Zayas co-
nociese la proposición de los señores 
Farson Leaoh y Compañía antes de 
qne hubiese llegado al Ayuntamiento. 
E l seQor Guevara, estima el panto 
suficientemente discutido por lo qae 
debe someterse á votación. 
E l señor Barrena pregunta que don-
de consta la solvencia de los referidos 
señores que no son á su juicio otra co-
sa que unos simples corredores que 
vienen buscando un negocio. 
E l señor Aragón presenta ana mo-
ción de no ha lagar á deliberar, la 
cual fué desechada por ana gran ma-
yoría. 
E l señor Cárdenas propone que no 
ae resuelva el asunto con la precipita-
ción aconsejada por algunos Conceja-
lea, toda vez qae se trata de una pro-
proposición nueva, cuya basea aon 
desconocidas para la mayoría del C a -
bildo, por lo que estimaba prudente, 
atinado y ajustado á ley, nombrar una 
comisión encargada de hacer un dete-
nido estadio de esas basea y resolver-
las en nna sesión que podría celebrar-
se el lañes próximo. 
E l señor O'Farr i l , idice qae no debe 
haber máa dilación para resolver el 
asunto puesto qne ae trata de nn caao 
de todos conocido—ea nuevo—dice el 
señor Cárdenas—y qne debe quedar 
resuelto en el acto. 
E i señor Aragón dice que si el C a -
bildo aprobaba la proposición, sin más 
conoeímiento de ella qae el obtenido 
por la simple lectura dada por la Se-
cretario, é l oensignaba sa protesta 
máa enérgica en contra. 
E l señor Fernández Criado, después 
de apoyar las manifestaciones del se-
ñor Aragón , dice qne el asunto que se 
debatía sería ganado por la fuerza del 
número. 
Puesta á votación la propoaición del 
señor Cárdenas foé desechada por tre-
ce votoa contra cinco figurando entre 
los últ imos el señor Preaidente. 
E n definitiva fué aprobada la pro-
poaición del aeñor Zayas, de que se 
acepte lo propuesto por los señores 
Farson, Leach y Compañía, con loa 
votoa en contra de loa señorea Fernán-
dez Criado, A r a g ó n , Cárdenas y Ba-
rrena. 
L a presidencia expl icó su voto y el 
aeñor Aragón hizo constar en acta su 
máa enérgica protesta contra el acto 
realizado por la mayoría del Ayunta-
miento. 
E l señor Barrena ae adhiere. 
Se acordó que el Ayuntamiento con-
curra el lunes á las ocho de la maña-
na á la casa" del pceblo, con el fin de 
pasar más tarde á depositar coronaa á 
los fosca de los Laarslea y en loa res-
toa del Maine. 
Se acordó que loa $150 plata dona-
dos por loa vigilantes particulares, ae 
inviertan en daloea y juguetea que se 
distribuirán entre loa niños del asilo 
uHaérfanos de la Patria," y á las seis 
en punto se levantó la ses ión. 
A d u a n a de l a Hftb^a 
Ayer, 17 de Mayo, se recasdi-
ron en la Aduana án este puerto por 
todos conceptos $51.700-42. 
oibieron en Palacio noticias alarmantes 
acerca de la salad del rey D. Francisco de 
Asie. Suspendieron, como es consiguiente, 
sa salida, y quedáronse en Palacio esperan-
do detalles y pormenores, que se pidieron 
con urgencia á la Embajada de España en 
Paría. 
Las alarmas no eran infundadas; el rey 
expiró el día 17, víctima de una congestión 
paimonar. 
Nació D. Francisco en Aran jaez el 13 de 
Mayo de 1822. Vivía en Epinay, ocupando 
an peqaeño palacio de modesta apariencia, 
pero que era a a modelo de confort y de baen 
gusto. Le acompañaba constantemente su 
fiel secretario, señor Palomino, y estaba 
servido por pocos, pero may escogidos cria-
dos, qae hacían de sa casa un modelo de 
orden. 
E l anhelo de toda su vida era alejarse del 
mundo, para gozar de paz y reposo; aohelo 
que realizó durante ol periodo del destierro. 
Con las 300.000 pesetas que cobraba del 
Estado español; con la herencia de su her-
m&no de padre el duque do San Ricardo, y 
con el urden y el método que ponía en to-
das sus cosas, vivía sin apuros, y debe ha-
ber dejado algún capital, á pesar de los 
irecuentes socorros que tenía que dar á sus 
hermanas y sobrinos. Fué sumamente mo-
desto,, de una cortesía sin tacha, de una 
amabilidad, y de trato sumamente llano. 
ñ a muerto á los ochenta aSos menos un 
mes de edad, y como Rey consorte y padre 
de Soberano que ha reinado en España, tie-
ne derecha á ser enterrado en el Escorial. 
¡Descansa en paz! 
L a enfermedad que venía padeciendo el 
ilustre letrado D. Isidoro Fernández Floree, 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
Ayer á las cuatro de la tarde entró en 
puerto, procedente de Cádiz y escalas, vía 
New York, el vapor correo español León 
X I I I , conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L B E R E N Q T J E R E L G R A N D E 
Este vapor español salió el sábado 17 del 
actual de Canarias para Euartoliico y esta 
Isla. 
E L M A S O O T I E 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano Mascotte y regresará el lunes 
por la mañana, conduciendo excursionistas 
de ese Cayo, para asistir á la Inauguración 
de la República. 
E L NIAGARA 
Para New York salió ayer tarde el vapor 
americado Niágara. 
R I T A A L V A R E Z 
L a goleta cubana de este nombre entró 
en puerto anteayer, procedente de Tampa, 
en lastre. 
"IDA B E L L E LAWNDS" 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
bahía el vapor americano Ida Belle Lawnds 
en lastre. 
H O Y . — E l Centro Asturiano y elOeo 
tro Gallego abren esta noche sas Balo-
nes para la celebración del tradioiooal 
baile de las llores. 
E n ambas sociedades ee han hecho, 
por sus respectivas Secciones de Be-
creo y Adorno, preparativos extwr 
diñarlos. 
Suntuoso, en la una al igual qne n 
la otra, es el decorado. 
Rivalizan en gusto, en arto y ti 
dist inción. 
No faltaremos, porque así híM 
de proponernos, á ninguno deloudw 
centros. 
Ambos, por igual, tienen nuestra 
s impat ías . 
Hasta la noche, pues. 
De teatros, Albisu. 
Hay función, día y noche, en el po 
pnlar teatro que tiene ahora por veoim 
el grandioso arco que levanta el Pu 
cido Nacional para las fiestas ptóf 
simas. 
L a fnnolón diurna, que empezad 
la nna y media y eetá dedicada ánoetí 
tro mundo infantil, consta da la reptt 
sentaoión de " L a boda:- y " E l poto 
diablo." 
Por la noche se compone e¡ prograi 
de las obras siguientes: 
A las ocho: " L a boda." 
A las nneve: "Doloretea." 
A las diez: " L a trapera." 
Tres obras para qne ee lascan li 
López, la Pastor y el simpático trío di 
Vlllarreal, Daval y Garrido. 
Tarde y noche también hay fanoiój 
en el üiroo de Pubillones. 
E n ambas lo más saliente del espei 
tácalo será " L a Fer ia de Sevilla." 
E l suceso de la temporada. 
Más diversiones: 
E l J a i Ala i y la inauguraoióa i 
la» carreros de verano en el hipódroc: 
de Buena Vista. 
Empezarán és tas últitnaa á la onstfi 
en punto. 
D i a completo. 
AOBPTAOION DRL P K E S I D S N T l -
Invitado el seSor Estrada Palmai¡« 
la Directiva del Centro Asturiano pu 
que honre oon su presencia el bailei 
las flores que se celebrará esta noá 
en los salones de este instituto, b 
contestado que tendrá mucho gustoea 
asistir. 
A s í nos lo participa, á fin de hacer-
lo público, nuestro respetable y qoeJ 
rldo amigo el señor don SegandoÜv 
varez, digno presidente del Centro h 
turiano. 
Oomplldo queda el grato encargo, 
LOS TABACOS DBLBAHQUSTB.-Ok 
jeto de unánimes elogios por parte d! 
ouantoa asistieron al banquete de te 
Veteranos, celebrado el vieroes últim 
en Tacón, fueron loa tabacos repartí-
dos, oon gran esplendidez, entre todoi 
los comensales. 
Tan exquisitos tabacos eran delt 
solicitada marca Romeo y Julieta, pro 
piedad de loa señores liabell, üostaf 
üomp% sobre cuyo crédito, prestigio | 
¡ nombradla ea la rica industria nadi 
tendríamos qne añadir. 
E n finos cajones fileteados, sobre IM 
cuales desplegábanse laa banderas dt 
Ouba y los Estados Unidos, artística-1 
mente grabadas, se pasaron de muño 
an mano, por la numerosa dependenoií 
del restaurant E l Telégrafo. 
Oada cajón estaba cerrado oon n't 
broche de metal y loa mazos aíadoi 
con cintas tricolores de moni, 
Llamaban de modo principal la ateo > 
ción los anillos de cada tabaco. 
E n ellos veíanse, alegórioamenteís-! 
tampados, sobre oro, los retratos id 
Presidente de los Estados Unidos,li* 
Koosevelt; del Presidente de la Bepfl 
blica de Ouba, señor Estrada Pala]>¡| 
del Gobernador Militar, general Leo-
nardo Wood. 
A l mérito del artículo se annaba ¡i 
elegancia con que estaba presentado, 
Los señores Rabel), Oosta y üompi-
ñíe, al hacer tan expontáneo y valioso 
obsequio á los Veteranos de ia lude 
pendencia, se han visto recompensa-
dos, podemos decirlo en honor de li 
verdad, con las expresivas é innaM' 
rabies frasea de elogio que se prodigi-
ron esa noche en honor del exquisito 
Borneo y Julieta. 
E L FÍGARO.—No está aúntern» 
do el suntuoso número qne prepara í¡ 
Fígaro para festejar el advenímieoto 
de la República. 
E l material es inmenso. 
E n n ingún periódico de Coba Ü 
han públicado tantas firmas reunida!, 
Pasan, sin exageración, de doaciei' 
tas. 
Abarca la edición máa de oiasneati 
páginas de papel esmaltado y ooatii' 
ñe otras tantas de anuncios nao» 
lea y extranjeros. 
Oada ejemplar costará na peso pi) 
ta y so pondrá de venta, desde la mi 
ñaña del martes, en la administra* 
de E l Fígaro. 
Loa sasoriptores lo recibirán oon lo 
da exactitud. 
Hoy se repartirá E l Eoo de la Mé 
coa la crónica de todos loa BOOM 
del mundo habanero en la últim 
plana. 
E L TORINO POR EXCELENCIA.-!!: 
hay que preguntar cuál es. 
¿á .casono sabe tolo el mando qv 
es el de Martini cü Roasi? 
Ningún vermouth se le igaala. 
Muchos son ios que se elaboran! 
muchos también los que tienden áit 
tarlo, pero no se conoce todavía, eDki 
tantos, el que pueda ponérsela allal: 
en condiciones y en méritos. 
E s inútil pretenderlo. 
E l Vermouth Torino de esta mm. 
que es la másnuiversalmeote solioit» 
da, reúne á su delicado sabor y U 
elaboración sus cualidades tónioas,» 
conocidas y proclamadas por grand» 
eminencias médicas. 
En esta ciudad son receptores dti 
Vermouth Torino expresado loa se» 
res H . Avignore sucesores de-í, Bra 
chi y O0, establecidos en IndnatmlE 
tuvo, en la tarde del día 7, funesto desenla-
ce. Justo es que la prensa llore la desapa-
rición de una personalidad ilustre, una de 
las que más contribuyeron, no sólo al enal-
tecimiento y dtgniñcaclón literarios de nues-
tra prensa, sino á la institución de ella en 
la forma que actualmente existe y á su es-
plendor y prosperidad. Su elección para 
ocupar nn sillón en la Academia Española 
fué merecidísima y obtuvo el aplauso uná-
nime de la opinión. Gozaba de Justas sim-
patías. 
Víctima de una congestión pulmonar, fa-
lleció en su palacio de esta corte D. José de 
Murga y líeolid Miohelena y Gómez, mar-
qués de Linares y vizconde de Llanteno, 
con otros tículos más preciados aún: padre 
de los pobres, modesto, inteligente, culto, 
bondadoso, fllántiopo y cristiano como po-
cos. En los cinco meses transcurridos des-
de que tuvo la desgracia de perder á en es-
posa, se hallaba tan abatido, que su familia 
y amigos temían ¡y estos temores por des-
gracia se han confirmado! que no sobrevi-
viese mucho tiempo á tan dolorosa pér-
dida. 
Personas qne tienen motivos para cono-
cer su fortuna, hacen subir ésta á 30 millo-
nes de pesetas. 
En Carmena, Andalucía, falleció la sa-
ñora doña Isabel Mac Crohon, viuda del 
general Chiiiohllla; virtuosa señora que así 
que murió su ilustre esposo convirtió su ca-
sa de Carmena en templo de oración y en-
señanza cristianas. Su vida fué constante 
ejemplo de virtudes; BU muerte será llórala 
siempre. 
Falleció repentinamente el 
general de Artillería donjuán Sevilla, pi!' 
donoroso militar, caballero ein tacha, 
También han pasado á mejor vidaetc 
Gaspar Caesani y Queralt, hijo dolcsm 
des de Giraldeli, joven de relevantes pre 
das. E l conde de las Almenas, caballu 
dbtlngoido, político de lama, literaios 
mérito y personaje de ilustre prosapia, ! 
el doctor Robert, catalán esclarecido, pat 
tidario sincero del regiojalismo, m* 
notable, por eu ciencia y sos aciertos; fe 
caritativo, desinteresado y simpático; 'honi 
bre renovado en aires europeos." 
Voy á concluir; no dirán ustedes qne ni 
soy pesada; pero reconocerán al mi© 
tiempo que como tengo buena volnnUi 
quiero referirlo todo; por esto mis Caria 
parecen libros. Perdón. 
No concluiré, sin embargo, sin expreu: 
mi sincera gratitud y mi modesta admira' 
ción, á la empresa de Ths Ladies Em 
Journal , que ha tenido la amabilidad di 
enviarme un número del periódico. ESDHI 
publicación notable, que he leidoconr* 
dadera complacenoia. 
También he tenido el gusto de recibirii 
cariñosa carta que AdiatienQ la bondad* 
escribirme; quedo Teconooidíaima átodol 
que en ella me dice; no meresco yotíDí; 
pero estoy halagada. Cumpliré gustoss» 
encargo, así como el de Um cubam. r| 
hay tardanza en las respuestas, no ni 
echen la culpa; ésta es de los qne haa i 
dar la contestación. 
SALOMÍ M M Z Y Ton» 
J i i ALAi.—Para esta ta da el or 
den de los partidos y quiuielas es el 
Bigaienle: 
Friner partido, á 25 laníos. 
Mácala yAbadiano (blanooe) oontra 
Prtlt Paaiego y Uliiqnico de Vergarft 
( í .lep.) 
A SÍ-OPT del fií< te y medio. 
Primera quiniela, á G tantos, 
Meoala, Yani ta , Eloy, Treoet, Ma-
chio y Vergar». 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Bloy y Treoet (blanooe) oontra Y a -
rrita, Miobelena y Paeiegoito (azn* 
lét.) 
A sacar del siete y medio. 
¡Segunda quiniela, á G tantos. 
Ahali»no, Urreeti, Fetit, Ibaoeta, 
Alí y Liznndia. 
Empezará el partido á la U de 
1» tarde, tocando dorante el eapeo-
tAonlo eaiíojidas piezas de su reperto-
rio la Banda de la Beneñoenoia. 
LA NOTA FINAL.— 
—Dcapnós da todo, no hay nada me-
jor qne la honradez. 
—jQaé me díoeel 
—¿Te acaerdas del perro qne r o l é el 
fíilmuo? Paes mira, mo pasé toda la Be-
roana tratando de venderlo y no pade. 
ííntonoes decidí ir como todo un hom-
bre honrado á llevársele á aa daeüa, y 
ella me regaló tres pesos. 
NO MAS HA T A R R O . — K I qna tome una vor el 
f K vrOUAL D E L A K R d Z A B A L p a » loa ofit:i-
ros, uo toms^á otro medloaraeDto; con ta ts^se 
corni r.dioulmeute, per o r í m c o i qae Bean* 
Domiugo 18 de mayo de 1902 
GRiN MITINEE DEDICADA A LOS NIÑOB 
A l a u n a y media. 
g P r l m e r o . - E l aainete Urico L A B O D A . 
Segando.—Ln revista cómico-Hrloa E L l ' O B R K 
D I A B L O . 
Gnu rebaja de precios 
Palcos 3 pesos. 
Lnneta con entrada, $ 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 y l O 
A las 9 y l O 
A las l O y l O 
L A B O D A 
Dolore t s s 
M I T I N E E Y FUNCION POR TANDAS 
O. 843 16fily 
L a T r a p e r a 
B^'^eoieg da coitambre. 
ASMA.—O n el E L I X I 8 A N T I ASM A T I C O de 
I A K U á Z á B A t i s e obtiene alivio en loa prlmeroi 
momsntoa d« tan penoco p&deotmiento. Pruéheoa. 
LOiWHKI'.K 1. Laa randrA.i deben pedfr para ana 
hljoa loa P A P E L I L L O S A N T I D E L M I N T I C O S 
de Larr&zabal, qne arrojan Ua lombtloea oon toda 
i«Karlilad j obran eomo purgante Inofenairo en loa 
BjSíl. 
GBAN P O R I F I C A D O R D » L A S I N O R E . — 
La Z A R Z A P A R R I L L A da Larr'aikbai ea el depn-
ntiro y temperante de la aangre por excalenola. No 
!iar rada mejor. 
Dapdulto: Kicla 99, 
JULIAN.-Hbbana. 
Farmacia y Drognerí» S A N 
¿Queréis tener Inz espléndida y eco-
nómica en las fiestas qne se avecinan? 
Pnes á proveerse de los mejores apa 
ratos iocandesoentes. fistos, y los sin 
rivales Manguitas (a) "Oamisetas,' 
maroa ''Herradara," los vende Bmllio 
N»7,í»balf en sn oaea, Muralla números 
33, 35 y 38.—Habana. 
" i F M M P O B L I C A 
Un Rnoeao, nn aoonteoimiento políti 
CP, literario y artístico, dando á la pa 
labra toda la intensidad de sn valor 
lia de ser el número qne consagra la 
importante revista E l Fígaro á laiaaa-
goración de la Bepúblioa. 
Ül! [úblioo debe adquirir desde el 
próximo martes 20, en la Administra-
ción de E l Fígaro, Obispo G3, ese me 
morable número, cuyo valor, brillantes 
yexpléodida oonfeooíón se jazga sólo 
por el gran sumario que, en abono de 
mayoi-ea elogios y aplausos, tenemos el 
gneto de publicar. 
SUMARIO: 
Texto — Autógrafo: Por Tomás Estrada 
Palma-Lnis Eatévez y Romero — Máximo 
Gómez — Rartolomó Maesó — Leonardo 
Wood. 
Artículos— Por la República —"Hacia el 
Ideil", por Enrique Joaé Varona — "Dos 
preguntas sin respuesta." (Cómo ba eobre-
v.nldo la República y pronósticos acerca de 
su viabilidad y porvenir), por Manuel San-
gully — "La Intervención", pT Alfredo 
Martín Morales. — "Sin explicación", por 
Ricardo Dolz—"üna página histórica" en-
trevista entre los generales Máximo Gómez 
y Martínüz Campos, después del Zanjón, 
por Vidal Morales y Morales — "Ignacio 
Agramonte", orador, legislador y guerre-
ro, capí/ulo inédito de la obra póatuma de 
Manuel déla Cruz—"Bayamo la inmortal" 
{nntiia de viajo), por Manuel Márquez 
HteTllng-"El primer berido" (en la guerra 
dol (58), por Diego Tamayo—"La muerte de 
Agramonte", por Ramón Roa — "Causas 
(\ui) desviaron el curso de la Revolución", 
])or Juan Qualberto Gómez—¡No es eso! por 
Ezequiol García — "jEsperanza!" por Fer-
mín Faldéa Doraíngez —"Rafael Morales", 
por Federico Rotanconrt—"Miguel Alda-
mi", por Diego Vicente Tejera—"Morales 
L^mus" por Enrique Piñeyro—"La bande-
ra cubana en París" por Domingo Flgarola 
y Caneda—"El deber de todos" por Rafael 
Montoro—"Solidaridad" por Eusobio Her-
nández—"Por la personalidad cubana" por 
Elieeo Giberga. 
Bedaracionet—For los Cónsules de Espa-
ña, Rollvla, Cbile, Cbin», Francia, Guate-
mala, Portugal, Dinamarca, Venezuela, 
México, Colombia y Paraguay. 
Poesías—[ Victorial Estrada Palma, Má • 
ximo Oómee y Orientalés. 
Sonetos—POT Aurelia Castillo de Gonzá-
lez—"La muerte dol monstruo" por Mer-
fc-eáee Matamoros—"Oda á Cuba', por Lola 
Koiiríguez Tió —"A los béroea desconooi-
doa" por Angel Luzón—"Martí" pot B. Tió 
Segarra — "Bienvenida" "Al Presidente" 
por Bonifacio Birnez — "Por loa muertos" 
por Federico ührbaoh — "Pro patria" por 
Francisco DÍÍZ Silvelra —"Canto triste" 
por Josó María Carbonell — "Patria" por 
Enrique Hernández Millares—"El verso 11-
bie", por Josó María Collantea—"20 de 
Mayo" por Abelardo Farrés — "Fecha 
gloriosa" por P. Pichardo y Arredondo— 
"20 de Mayo" por Fernando de Zayaa—"20 
de Mayo" por Estebatt Foncueva — " L a 
bandera" por Ramón Roa—"£!uba á la Re-
pública" poema en doa cantop, por Manuel 
S. Pichardo. 
Pensamientos —Yor J . A. González Lanu-
za, Luisa Pérez de Zambrana, Josó Anto-
nio Blanco, Rafael Cruz Pérez, Diego Diego, 
Teodoro Cardenal, Manuel Sobrado, Fran-
claco Hermida, Emilio del Junco, Evelio 
Hodrfguez Lendián, Pedro Betancoort, 
Leopoldo Berriel, Bernabé Boza, Ambrorlo 
Botge», Alejandro Rodríguez, Zcrep, Ma-
nuel Gntiórrez Qulrós, Santiago García Ca> 
filmes, Enrique Koig, Isidoro Corzo, José 
Várela Jado, M. Perno, Enrique Villuen-
das, Guillermo Doraínguez,Enríquo B Bar-
iiet, Eduardo Yero, Blanche Z. de Baralt, 
Miguel Coyula, Fernán Sánchez, José A. 
Eodrígnez García, Migel Geuer, Alfredo 
Zsyas, Luis Rodríguez Embil, Nieves Xe-
nee, JuanRins Rivera, Francisco Carrillo, 
Agnatín Cebreco, Orestea Ferrara, Josó An-
tonio Frias, Josó M. Núñez, José A. Mal-
berti, Carlos Manuel de Céspedes, Leopol-
do de Sola, Felipe González Sarraiz, Nica-
jsio Entrada Mora, Juan de Sola, Carlos 
.áyala, Emilio Núñez, Mayía Rodríguez, 
Manuel Delfín, José Miguel Gómez, José 
Lorenzo Castellanos, Juan Santos Fernán-
dez, Martín Morúa Delgado, Josó Gabriel 
del Castillo, Eduardo Várela Zequeira, Jo-
pé Caetellanos, José Lacret y Morlót, Do-
mliila García do Coronado, Amórloo de Fe-
TP, Jooó Rodríguez Acosta, Néstor L . Car-
bonell, Pedro Albarrán, Federico Rey, Lin-
coln de Zayas, Silverio Sánchez Figueraa, 
Gonzalo Aróstoguf, Rafael Martínez Ortíz, 
i.'ahol Montalvo, Pablo Hernández, Faue-
ti o Guerra, María Adán de Aróstegui, Ale-
jandro Muxó, Juan Bellido de Luna, Raoul 
J. Cay, Antonio Gonzalo Pérez, Francisco 
Leito Vida!, Alfredo Betancourt Manduley, 
Alberto NodalM, Manuel Secadee, Rodolfo 
Kodríguoz de Armas, Francisco J . Daniel, 
Juan F. Risquot, Joaó F. Pellón, Víctor 
Muñoz, Juan M. Pihigo, José del Jesús 
Monteagudo. 
Grofiantof—Tomás Estrada Palma, Lula 
Eatóvez y Romero, Leonardo Wood, Máxi-
mo Gómez, Bartolomé Maosó, Miguel Al-
dama, Ignacio Agramonte, Carlos Manuel 
*fle Céspedes, JOEÓ Martí, Antonio Maooo, 
Calixto García, Alejandro Rodríguez, Co-
ronol Scott, Rafael Morales.—Los Gober-
tiadorea: Pérez, Núñez, Lecuona, Gómez, 
Lope Recio y Sánchez Echevarría— Dos 
páginas en colores con 24 Senadores.^Qn*-
tro páginas con los 03 Representantes—Deur 
podida dol Presidente Estrada Palma en 
"Central Vallev" — Banquete ofrecido al 
mlutno en New York por la Colonia Cubana 
en los Efitados Unidos —Listas de los editi-
fioioBenquoso han instalado el Senado y 
la Cámara de Representantes-Arco levan-
tado eu Gibara en honor del Presidente.— 
Estrada Palma y su comitiva en el "Unión 
Clnb" de Gibara.— Señorita Cristina Bim, 
que ofreció el primer ramo de florea á la 
llegada del Presidente—La Junta Central 
de liacruntinio—Recepción en el Palacio del 
Congreso Cubano—"La Periquera" de Hol-
guin, donde estuvo prisionero Estrada Pal-
ma— Desfile de la Guardia Rural de Hol-
guin, delante del Presidente—Excursión de 
loa Manuel de Céspedes — Tumba de la 
familia de Figuoredo, donde se depositaron 
los restos de la madie de Estrada |?ali 
Arco levantado en Santiago de Cuba en 
ho'nor do Estrada Palma.—Desembarque 
de éste en el muelle de Santiago do (Juba. 
— E l vapor "Julia", de los Sobrinos de He-
rrera, que condujo al Presidente —Gran-
dea vistas de la entrada dol vapor "Julia' 
tomadas desde el mar y desdo la ciudad.-
Los Artilleros Cubanos, haciendo los hono-
res al Presidente.—Momento do la llegada 
de Estrada Palma á la residencia del Go 
neral Máximo Gómer.—Grupo de señoiitas 
de la Habana, representando á las Repú-
blicas, que fueron á recibir al Presidente.— 
El Presidente con el general Máximo Qó 
mez y el Alcalde, al salir del Ayuntamien 
to después de su llegada.—Crucero do la 
Marina de Gcerra Norteamericana "Broo 
klin", que conducirá al general Wood y au 
Estado Mayor á los Estados Unidos. = El 
último Consejo de Secretarios dol Gober-
nador Militar.—El coronel Scott.—La Ban-
dera Cubana. 
Dibujos: de Heredia y Jiménez. 
Fotograbados: de Taveira, Quiñones y de 
los Estados Unidos. 
Tipografía: este número ha sido cónico 
clonado por miembros de la "Confederación 
tipográfica de la Habana." 
Cta. 850 P. 3d-17 la-19 
flCGl I 
Asegnrar la froaenra de la tez, reanimar el apeti-
te, preaerrar de laa erupoionea onUneaa y la InfU-
mación de laa glAndnlae qae padecen tantoa nlB )a 
en primavera, son loa efeutos del "Jarabj de R á -
bano yodado de Orlm&nl y Comp? tan nuirersal-
mente conocidos. 
EL MAS ELEGANTE 
y atractivo Bürtido de sayas de ce-
da negra, acaba de recibir la tienda 
de ropas y novedades L A NUEVA 
YORK. Vengan todas las damas 
elegantes qne quedarán sorpren-
didas. 
"La Nneva York", San Rafael 
24, entre Agnila y Amistad. 
S8 0 P 4 18 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores 
I N T E R E S M O D I C O 
E N " L A N U E V A M I N A " 
8, B B E N A Z A , 8. 
Manuel Torrente, 







Scott están en las propie-1 
dades de los elementos o 
que la componen. I 
El aceite de hígado de o 
bacalao puro que con- © 
tiene, ALIMENTA. | 
Los hipofogfitos de cal $ 
y sosa FORTIFICAN l o s l 
huesos. I 
Su buena fabricación! 
hace que estos elemen-o 
tos sean prontamente© 
asimilables y gratos a l | 
paladar. % 
Por estas razones t o - | 
dos los médicos del mun-<> 
do prescriben siempre I 
D I A 18 DiD M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular está en Santa Cla^a. 
Pascua de Pentecostés, Santos Félix do 
Cantaliclo, confesor y Venancio, mártir. 
Pascua de Pentecostés. La v. nida del 
Espíritu Santo. L a venida del Espíritu 
Santo sobre loa apóstoles, que hace el asun-
to de la eolemnidad de esto día, infundién-
doles el don de lenguas, ó la posesión de 
todos los idiomas, para que pudiesen pre-
dicar el Evangelio á todas las naciones, es 
propiamente la fiesta de la consumación de 
todos los misterios de la religión, y la cé-
lebre época de la publicación de la ley del 
establecimiento de la Iglesia. Esta Iglesia 
había sido formada por Jesucristo antes de 
su ascensión á los cieloí-; pero estaba toda-
vía, digámoslo asi, en la cuna aquellos diez 
días que los apóstoles y discípulos estuvie-
ron encerrados en el cenáculo, y hasta el 
día de Pentecostés no se mostró en público 
esta esposa de Jesucristo: este día fué cuan-
do tomó como posesión de la herencia pro-
metida á los descendientes de Abraham, y 
entró en todoa loa derechos que había per 
dido la Sinagoga, y en todas las prerroga-
tivas que el Salvador le había dado y así 
era justo que esta fiesta fuese una de laa 
máa solemnes. 
Dia 19 
San Pedro Celestino, papa, y santa Pu-
denolana, virgen. 
F I E S T A S B t i L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y on las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Dia 16 Correspondo vi-
sitar al Purísimo Corazón de María en 
Belén y el día 19 á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu Santo 
Iglesia de la Merced 
Por jazón da laa fieataa de U inaagnraolón de la 
Repúbl ie* Cubana, en loa días martes, miórooles, 
jaerea y vlerdei de la semana próxima, 1 u Florea 
de Mayo, qne se hacen por 1 is nochos, on dichos 
días i s h irán por las mafianas despné* de l > misa de 
ocho. 
De eate modo tabrd tiempo para todo, y honran-
do i 11 tantís ima Virgen reina d'. l e ' 1 > y da 1 . na-
rra1 podremos espoiar da sn proteadón el bienestar 
de la isla entera qne todos deseamos. 
E l Superior, 
8S31 3-17 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Hlpofosfltos de cal y de Sosa. 
Los anémicos, los ra-i 
quíticos, los atacados con i 
frecuencia de catarros, i 
los palúdicos y cuantos; 
deseen verse vigorosos ( 
deben tomar la EMUL-; 
SION DE SCOTT porque i 
es el medicamento más j 
valioso en el tratamiento í 
del raquitismo y anemia« 
infantil, porque es un ali- \ 
| mentó productor de grasa' 
del más alto grado; por-
que es el tónico y recons-
tituyente más poderoso 
conocido. 
Certificados de mé-
dicos lo han dicho: para 
los enjutos de pecfo), 
para la tisis, resfriados y 
catarros crónicos, nin-
guna medicina es mejor 
que la EMULSION DE 
SCOTT. 
SCOTT á BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Uoticas. 
I A ' 
Por el vapor francés L a N a v a r r e se lían reci-
bido los xiltimos MODELOS DE SOMBREROS. 
También un gran surtido en C i n t a s para B a n -
d a s , tules, gasas, encajes y aplicaciones. 
Peinetas, liebillas, flores y plumas. 
O B I S P O l O l 
o felR 21-11 8a-12 
COMPUESTO 
(TONICO NÜTRITIVO) Kola, COCÍI, cacao, guaraná y ácido foefórico. Convales-
cenci», anemia, izquierdo, afecciones nerviosas y cardiacas. Kecomendado en el emba-
razo, laatamia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
Por mayor. Farmacia do Piredo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma-
cia de San Julián, Muralla 99, Habaan. üat. 820 35-11 My 
O D E I i O 
M O D A S D E P A R I S 
Por el vapor L a N a v a r r ^ so acaba de recibir lo último de la moda 
en sombreros para señoras y niños, y también 
gasas, peinetas y hebillas. 
en flores, cintas, tnles, 
1 3 3 , O I B X S I P O , 1 3 3 -
^ * 3-17 l d - H 
D E C O N S U M I D O R E S 
c o m p r u e l D a n l a e f i c a c i a d e l 
NT1FRIC0 
D E L 
Para limpiar y conservar la dentadura 
Caja s de t r e s t a m a ñ o s 
D E L 
r« JLCÍ 
Tónico y vigomador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
Frascos do tres t a m a ñ o s 
De venta en todas las perfu-
m e r í a S f hoticas y estahleci-
mientos bien provistos de toda 
la Is ld. 
D E P O S I T O G f E N l R A L : 
Gabinete de operaciones Deatales 
Iglesia de San Felipe 
E l dfa 18 drl oorrUnta c*librará en cata Iglesia 
•olemnemente tu fiatta atual la ABooiaoión de 
Ntra. Sra, dol Barrado Coraión de J e i ú i . 
L a víipara, po la r«che , habrá Nulvo n l^.nno al 
fl.isl de lai F.orea da Mayo.—Bl dia du la tienta, á 
lai aleta j media, mtea de comunión gocervl A las 
ocho y inedia, la miga solemne oon orquesta, en la 
que predicará na K P. Domlniao.—Por la tarde, á 
las siete, la Hasta del mes de Mayo. 
L . D . V . M. 
B793 3-16 
IGLESIA DE BELEN 
E l lunes 19 celebia la Congregación del P a -
tríalo* San Josá loa cultos acostumbrado) en ho-
nor de se ezoslso patrono. A las siete se expone 
S. D . AL, 4 las «iete y media meditación y preces, 
y & las ocha misa cantada y comunión genera!, ter-
minando oon 1M bendloldn y reserya del Saiitislmo 
Hsoratnentn. Loa asociados y los que de i nuew se 
it<«']rlbin gsnan iadnlgenoU píen ana oortesendo y 
ooma'gando. A. M. D. G 
1)812 2ft-l6 2d-17 
i . 
letrada Palnna de Holguín 4 Bayamo: un 
alto en "El Naranjal". Bayamo—Casa don-
de nació £, Palm»—Cae» dcmde nació Car-
A los asmáticos. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positlvamenfip; 5 a no 
sufeirán martirio millones de enfetmos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz G6 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cura de verdad e "asma 6 ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la lela. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niñas, 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
baoa, calle de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empadrado, bajo la inspección 
científica del Dr. Clareus. 
SECCOT DS RSOREOY ADOSNO 
SBORBTAUIA 
G i l lile fle "L3S Fíores" 
Competentemente autorizada esta Sec-
fiión para verificar el Baile de las Flores en 
la noche del domingo 18 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispsnaable la presenta-
ción del recibo del mea actual & la Comi-
sión de puertas, para su acceso al local. 
Se recnerda también se halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar dol local la persona ó personas 
que estimare coveniente la Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda el inciso tercero del artículo 
45 del Reglamento general, que considera 
causa justa dé suspensión y expulsión el fa-
cilitar á un extraño óá un socio el recibo do 
la cuota mensual cuando éste sirva para re-
clamar algún beneficio de la Sociedad. 
Laa puertas so abrirán á laa ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
NOTA.—Qneda prohibida la en-
trada en noches de baiie ó velada á 
los menores de ocho años, según la 
disposición de la Alcaldía Manioi-
pal. 
Por lo tanto, la Oomisión de pner 
ta es la encargada de cumplir di-
cha disposición. 
Habana, Mayo 10 de 1902. 
E l Secretarlo. 
Eduardo Oorda. 
D J ? L 
O 091 2G-1 M 
Señor Editor.—Sírvase informar á BUS 
lectores que si riie escriben confidencial-
mente les mandaré por corroo en carta se 
liada el phni qne siguí y por el cual ob-
tuvo el restablecimiento permanente j 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partee débi 
lea y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, p jro, 
gracias á Dios, estoy ahora bioñ vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer comicer á todos 
eete remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni quo en 
viar G-. Á. p.? no deseo dinero. 
Direcciód: E . Brant, Box Dolray, Mlch. 
E E . Uü. 
Cta. alt, 2d-16 l a 17 
S E A N 
de T&ibacoa, Cigarros y 
PAQÜgTtórt DH PIOADÜBA 
SantiÁ ü l a r a 7. R A B A D A 
e 800 a6d-9 M ; a <• 
A G U A C A T E 23 .—HABANA. 
S8f4 1-1 fe 
E L DOS D E M i l i 
D E 
Nicolás Blanco 
H A UANA, Aiígelcs n í m e r o 9. 
O r a n d s a existencias en J O STAS, 
ORO y B R I L L A N T E S , se rea l izan 
& precios m ó d i c o s ; especial idad eu 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 p í s -
elos. 
MOTA—Se compra oro, plata, jo-
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicolás Blanco 
MI empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G t B L E S NXJM, 9 
ü 738 1 My 
Sección de Recreo y Ademo 
BBOBBTÁBIA 
E l próxiiBO domingo 1>S del actml BO oe1.obrar¿ 
on loe «talonea de cato Centro el tradiolonal bnllo 
de laa Flores, al qao podrán oononrrir loi señorea 
soci B y tnsotiptoras do I.a l!'v : li vi previa la pre 
•ei taclóa & la oomUtf n de paoru del reolbo de l:t 
oaota aoolal oorrespondUnte al mes de lafioh:-'. 
LAS puerta» to abiírán & Ies cctio r el baila oomen-
rat¿ & IR.' nnore i-n punto de la sorbe 
Se advierte que soba'la on vt^or el artlcnlo df l 
R^glamov^o pot y rtad del ou&l las comisiones po-
d r i ó recbazar 6 bitoer sntir del saMn k la perfora ó 
personas qne orea recesarlo, atn qne por ello ten-
gan qu-s dur explicación aigunn. 
E s Iguales cndicioix.fi ao colebrar&n otros dos 
bailefi, ano el martes :•:1, oon motivo de la proola-
rcas'.óa de ia Her ÍLblic-i Cubana, y otro ol domin-
go 2Í. 
L^s salones podrlin ccr vlai'ados por el público 
en general dur&nte !a no,-Ir. d>)l miércoles 21. 
Lo qu) por aouoido de eata Bícolón, ootr-peten-
temeuío an'otizad». por la Jncta Directiva, se ba 
ce público par» coaoolmlento de los asociados. 
Habana l l de m a j » de 1903,—El Sjoretarlo, J o -
só Ijombardero, 
Njta —B/itra las sefioraa y scilarH&o quo eonca-
rran al B ille de las Florea, se sorteará un magaifi-
co estucue-etcrltorio. 
Otra.—No PO dan invitaoioner. 
0 884 4-15 
La Srita. María Luisa Farde 
se ofi' -'f para bacer toda cliee de píinados elegcn-
tos <U ú ti na mo,U, para toda ctasa de leanlones. 
Tlr-ne gran eepeoltlidad para h a c é r t e l o lo portan e-
c i í s l a 4 au r.rte. Ofro-e sus eeivlolos 6 domicilio; 
precfoa a i i competensia ea snclase. l O c i b s ó í -
deueu m la calle do A^nsaate nV 84. 
3820 o)t 8-17 
Surtido de efectos militares 
para todos los eoerpos armados 
Fábrica de garras, k^pís, etc. 
G. DIAZ VALQEPAEES 
Obispo 127.--Hal3ana. 
LINDOS BESALOS 
I IfflPORT¿liTIg BIBáJiS 
Acaban de llegar los delicados 
objetos de tocador y perfumería 
oon que los Almacenes de San Ig-
nacio van . i obseqaiar á sus favore 
cedorea durante esta brillante épo-
ca de fiestas. Todas proceden de 
la acreditada ca«ia de "París Sooieté 
Higienique". Nos apresuramos á 
poner en conocimiento de nuestras 
bellas lectoras una no»icia de tan 
grata sensación, advirfciéndoles que 
aunque es grand s el número de oa-
jaa qne nuestro amigo Gutiérrez 
Oueto ha recibido de los reputados 
perfumistas parisienses, es mucho 
mayor el número de las favorece-
doras de los "Almacenes de San 
Ignacio"; y podría suceder que el 
galante Gutiérrez Oaeto so viera 
en la imposibilidad de obsequiar 
á las rezagadas ó perezosas con una 
exquisita paatilla del higiénico ja-
bón Au lait de roses, con un ciegan 
te frasco déla aristocrática esencia 
Yiolettes de Panne y con oíros mil 
caprichosos objetos que hoy no fal-
tan en el tocador de ninguna her-
mosura parisiense. 
También se ha recibido en los 
"Almacenes de San Ignacio", un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de todas clases y colores, en-
tre las que llaman con justicia la 
atención de cuantos visitan esa ca-
sa, las preciosas sedalinas fondo 
'•Bepóblica Cubana'?, que para que 
puedan estrenarse en las próximas 
fiesta», el popular Gntiórrez Oueto, 
probando una vez más su decidido 
amor á los habitantes de este país,, 
ha decidido ponerlas á la venta al 
ínfimo preció de diez centavos va-
ra» Riendo verdadero valor el de 
Veinte y clneo centavos. 
"Este es el non plus ultra" de Ia 
elegancia y baraturij. 
J o s é y Manuel Gutiérrez Cueto. 
C. 677 A't. eyá—2íab 
STDMflGO [ IHMIHOS 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
BEL DR. J. 6MU) ANO 
Medicamento ofless 6 In fa l ib le para curar 
radicalmente tola oiasa de O l A K H B A S per 
aatijuss 6 rebeldes que sean, oua'qaiera que 
h*v» sido U cinsa que las produjo; l a D ? -
S E N T E K I A orónlca 6 recente; P U J O S , C O -
L I C O S y C A T A U R O I N T E S T I N A L y toda 
íf dls^oaición oon tendencias á diarreas. J a -
rnos f*llf.n, tismpre triaefan, aun do los canes 
en qua ha^&n fracasado otros preparados, co-
mo :o atestiguMu millares de er.farmoa curados 
radicalmente, en 98 uSoa da éxito. 
¡¡NO MAS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Gardano 
Sin rival parii hermosear y devalver al 
O A 1 5 S L L O < A N O el eolor prim tlvo de la 
jiiVitntad, dej índolo brillante y sauvo. No 
contlea» N I T R A T O D K P L A T A ; no destru-
yo el cabello ni lo A L T E R A J A M A S . No 
macohala piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
preparaoidn ni larad1) antea ni despuéi para 
eu empleo. 
TRIPLF.PÜRA Y VERDADERA 
B S E N O X A 
— DE — 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G a r d a n o 
Prepárala oon esmero y materiales de la 
mejor cnlidad, r&uaa en pequefio volumen 
mayor riquza do medioaraentoa, de modo que 
aventaja en calidad y economía i sus aimüa-
rca, á los que supera en resoltados en las en-
fermedades originadas por Impurecas de 'a 
sangre. H E R P E S , E S C R O F U L A S , T U M O -
R E S , L A M P A R O N E S , KRISIPELáS.CAS-
PA. S A R P U L L I D O . S A R N A , A N E M I A 
P A L Ü D I u A , I N F A R T O S D E L H I G A D O , 
H I D R O P E S I A S , L L A G A S , U L C E R A S , 
R E U M A T I S M O S , F L U J O S C R O N I C O S y 
A N O W U L I / S S P F R r O D I C A S 
fresca, porfamada y sana, blan-
ca dentadura y robustas encías, 
se logra siempre oon 
D E N T I N A G A R D A N O 
Dentifrlco antisóptioo de primer orden, reco-
mendado por el Congreso H!giéni-o. 
Venta: Viuda de Sarrá, Dr. Johnson 
y farmacias de cróiit*. 
Loa Módicos rocotan 7 aconsejan 
en las enfermedades del 
D i g e s t i v o G a r d a n o . 
Aprobado por la Facultad de Medicina. 
E c lea D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
A C E D I A S , P E S O , I N F L A M A C I O N v D O 
I . O S D E L E S T O M A G O ; V O M I T O S D E 
E M B A R A Z O , tnapeteoctaa. sto. R^oonstl-
tujente de las C R t A N C E 2 A S , A N E M I C O S 
y C O N V A L S C l E S T T a S y cuando pr^claa 
v'g^rizar el eatóia&go y normalizar sus í u n -
| oii'g'eF. 
S I gran p u r i í i c a d o r de la sangre 
JARABE I)EPÜRATI70 
del Doctor J . Gardano 
Da í x l t o teguro en las S I F I L I S (mal ve-
néreo) en mia'quler periodo qne ae baile, 
C H A N C E O S , U L C E R A S E N V E J E C I D A S , 
M A N C H A S , R E U M A T I S M O S I F I L I T I C O 
y siempre qae preciso pnrlflcar la eangre, v l -
ciada o alterada por malos humores adquiri-
do? 6 U^red tarioa. / 
IO.OOO posesas al que presente 
u a pxuducta mejor y que cure 
mas pronta que las 
CájsÉs Sil Bocíor J. M m 
B L E N O R R A G I A S , G O N O R R E í 8. F L U -
J O S C R O N I C O S , sin coaalonar eruptos ni 
diarreas. 
U N Í M E N T O C A L M A N T E 
dol Dr. J . CUrdaao. 
Bfuacldmo on golpes, caldas conhisioncs, 
heridís , dolor nontüiglco y de muelas, pica-
das de IiiBf.ctos. Indiapenaable á los viejoros, 
casariorea y familias <oa n¡Qoi>. 
Be vanrten estos productos en todas las F a r -
macia* y Droguerías de crédito, v al por 
mavor: Sarrí, l»r, Johnson, Dr . GotizUez. 
i My 
o P E R á o i o M s m m n 
D E L 
T-íintista 7 Móüco Cirujano. 
Se pr í ie t lcan t í ídas las ope-
raciones, u t i l iza i ido los m é t o -
dos m á s perfectos. 
lias ostracciones dentarlas 
exentas de dolor, por eficaces 
anes tés icos . 
Se construyen dentaduras 
artificiales, de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos. 
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas IÍJS clases. 
Consultas diarias de 8 ¿ 4 . 
7 7 . 
¡íV- J Ab 
PARA LAS LUMINARIAS 
G-lobos aaul y puna» , no son p in-
tadas com?» otros, á $ 1 2 docena. 
G H o b o s á palos y l i sos á $6 doce-
na. Medios globos floreados f ino« 
qx-i© d e s p u é s pueden vender á $6 
aocana. 
A p j o v e i h e n que se acaban en 
A m i s t a d 7 6 
_ 3 25 2a-17 2a-17 
EXITO EXTRAORDINARIO ~~ 
No hay dolor por intenso qne sea, que no 
desaparezca 6 tenga inmediato alivio, 
oon iss friceionea a n t i r r o u m á t i c a s 
del dector GS-aindo- Es el inediranieuto 
míís (onecido. Se vende en todss las Üro' 
írnerísis y Farmacias de la Isla de Cnba. & 
80ceaíavos plata,; 
O 833 alt 13-14my 
De todos Ies medicamentos conocidos 
para la enracián de la anemia y vigorizar 
el organismo, ningnno supera al E l i x i r 
reconstituyente t ó n i c o de Ho la Co-
ca y lactífosÉjito de cal,- del Tir. G a -
ñ i d o , í s tal. su acción eu I03 convale-
cientes y peí sones débiles; es tal sn poder 
curativo, qne basta un sólo frasco, para 
persuadirse de sus buenos electos y deli-
cioso sabor. 
So vende á $1-80 plata en todas las Dro-
guerías y Boticas. C§32 alt 10«l*uiy 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qné conoce usted si nn 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
Ha qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADOBB81 
Bsta^aea la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y «n todas caá 
tldades y tamañoss: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
553 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 78-1 Ah 
GK1 
L a única marca acreditada en la Isla, la que casi todos los alambiqueros se proíiarou á 
imitar en la etiqueta. Cuidado con las Mbidas espúreas. Esta casi» n» tiene s icarsar 
iningfuna. 
l * m m á 
o 756 4-4 M 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C X J H A T I V A , V I O O R I Z A H T B T R E C O N S T I T U T T B N T B 
Imulsión Creosotada de Ratell 
C 717 a y d 1 
T A R J E T A S P O S T A L E S I L U S T R A D A S 
DE LA PROCLAMACION DS LA 
Eepútlica de Cuta 
C I N C O S E R I E S diferentes con variados dibujos alegóricos, retrato del se-
ñor Es trada P a l m a y autógrafos del Presidente con su firma. Se remiten por 
correo y d nombre de las personas que deseen recibirlas el d ía 20 de Mayo, d fin 
de que tengan tierdadero interés histórico, 
P R E C I O D E C A D A T A R J E T A P O S T A L , D I E Z centavos moneda ameri-
cana si se han de remitir por el correo, 
A las personas que quieran ocuparse en la venta de estas tarjetas, se les co-
qrard d razón de $1.50 plata cada veinte tarjetas, 
Lo3 2)edidos y los giros a l Sr. A, de la M o n e d a . - V R E I L L Y 79. 
0 781 alt g My-4 
D B F E C A C I O N CONTINUA A U T O M A T I C A 
SislcBia " H A T T O N " , aplicable defecadoías de doble fondo en aso 
Economía de combustible.—Ahorro de brazos.—Supresión de fUtro-pren-
sasy lavados.-Temperatura constante de 9(i d 98 grados cent . -Alca l lzudón 
autoniiUca.-Jugos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor calidad 
(le azúcar.—Exento do mal manejop&r operar los . -Pérd idas de azúcar por 
cachaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste, 
P a r a informes K R A J E W S K I - P E S A N 1 C O M E A N Y. 
Aguiar 92. Habana 
o 7C5 J5.4 Mr 
D E M A R 
S i t u a d o s en l a c a l l e de C r e s p o . 
Este antiguo y acreditado establecimiento, después de 
grandes reformas Ua quedado abierto al público todos los dias 
desde las 4 a. m, basta la.s 7 p. m. 
Precio» módicos . 
o 7S2 16-S My 
E L CANCER, 
E S C S S S M A S 7 toda d a s e de X T L -
Cdrurolfos gx^Un para loa pobres. 
« 728 • » 1̂-1 Mf 
r O L I C L I N I C A 
D E L D O C T O R 
Salin fe m m k 
B A B A N A 
inr|jpn| de Ip Impotencia 
dlHudl por el eistem a mix-
to do Saeroterarapia y Electroterapia 
de K«lvet. Exito BegtlQ). 
Sifilítica, elsto-
ma inyecciones 
ein dolor ni molestias. Curación ra-
dical. E l enfermo puede atender sns 
quehaceres sin faltar un sólo dia. E l 
éxi to de su curación os seguro y sin 
ni^una consecuencia. 
Ifn moderno, para la tuber-lü culosia en 1* y 2o grado, 
ünnnn V ê  aparato fabrica-
ñdjUu A, do por la oaaa de Lieraons 
Alemapia, oon 61 reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
I?E ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades du la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para oporáciones. 
^nnl|n|n sin dolorcn las estrecbe-
JiiUllulu ees. So t ratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
c 742 -1 my 
de Brea, Codeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéntloo do París* 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
I loa bálsámlcos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados A la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
! parecer coa bastante prontitud la bronquitis más Intensa; en el asma sobre tedo 
| este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nervfwa y ála-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE P E C T O R A L CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulnf ' Oampana-
.id, y on todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ^ Cuba. 
o7<0 •!» •» My 
»1 
A P A R A T O D E S O D A 
DK L A 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r U i a ' 
A principio de Mayo tavo logar la 
reapertura del Aparato de Boda de la 
Botica de San José, Laa personas de 
gusto reconocen que los refregóos que 
expende este establecimiento son loa 
mejores de la otuétaá. Hechos oon ja-
rabes de frutas del pafs, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resultan de nn sabor exqui-
sito. Oonfeooíona también refrescos 
oon 55umo de frutas del extranjero, co» 
mo Fresa, Frambuesa, eb?., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, Coca Ko'a , Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene rival en el mercado, 6 
sea el loe Oream Soda, y par» IBB ftes-
taa de la inauguración de la Repúbl ica 
ofrecerá algunas novedades, entre ellaa 
el Ponche Boyamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o sai n »?. 
m i L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S , 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida ss extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. . 
U S EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hilos, al par do 













MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
REAS, C Ó L E R A , T I -
FUS ó cááiqular indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E G C i O ^ E S H Ú M E -
D A S D E L A n £ l , C2 
G Ü B A ^ P - B O H T ü Y 
B I E N C G U L O D 
tí; 
f 
S A L I C I U T O S D E BISMUTO Y CERIQ D E VIVAS P t R E Z 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á v e r d a d e r a s e m i n e n c i a s m é d i c a s do todaz p a r t e a 
q u e l o s r e c o m i e n d a n c o m o m e d i c a m e n t o i n s u s t i t u i b l e . 
PÍDANSE EN IODO EL HUNDO EN LAS PRINCIPALES EARMACIAS. PASTILLAS DE Q 
SALIGlUTOSxDE BISMUTO4 GERIO OE ViVáS PÉBEi 
ESPA&A-G ALICIA- A 
San Andrés 70 
C a s a deCixug ia delDoot^r 
J o e é R o d i í g u e z M a r t í n e z 
Egtaalonea en la oaaa de enfermos que pTdtUen 
ser operados. Sala de cinjgía moU lo, montada con 
arreglo á loa últimos adelantos. 
A«»pBift completa, principal Baiantía de u n í cpc-
Radioscopia y Badiogr'fla: Inhalaciones últimoB 
slatemaa. E n la casa Hijtia oonmlta slempro el D i -
rector ademés de los espeoiall ítas. Pídanse Kegla-
monlcs donde aparecen fdtogiafladss todas las de-
pendencias dala casa. L a correspondencia, antece-
dentes y precios al adminlotrador. Consnl'a» vor 
oorrAo v l#»!étr*fo S661 15JLlJ!ÍI 
D O C T O K P A L A C I O . 
IRÜJANO DEL HOSPITAL DE PAULA.. —EX-INTEKNO 
DE CIRÜGiA DEL MERCKDE8. 
Bspeoiallska en eníermedadas de sefioras, Tias 
orinarlas y Cirugía en general B a trasladado su 
lomiciliu á Légañas 68. Consultas de 12 á 3. 
300» 96-50 Ab 
6 U I P L C M A S E>S H O N O R - 8 M E D A L L A S Ó E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
FaMacéutico-Quimico 
PARIS - 112, rué du Cherche-Midi- PARIS. 
L a J U V E N Í A devuelvo al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
L a J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SAHRA y Hijo, y en las principales Casas. 
i W d a.1 ÚÍ-Ó » da vinares 
vinos, t&baoo d o r o <lap<5-
sito, se alquila na local de gran oapaci'tad en eeta 
casa. Tmroudrán en los altos ds la misma. 
3902 4-16 
El El A L Q U I J L A 
en salón alto muy ventilado y con servicio, en casa 
de familia respetable á hembra solo 6 matrimonio 
cln niDon eu Apoduoa 2d 
378j 4 16 
I M Í 
R O Y 
laip criad ores de vinos y productos gallegos. 
TTrsices receptores de l a s m a r c a s L a Viña Galler/a, F I L J X J A B O A y 
A L . T D M I N O , procedente da I r s afamadas v i ñ a s del ülVERO DE ATIA. y 
del BISO; del acreditado v ino RIOJA MEDOC procedeote de la cosecha de 
los S r e s . ' F e i n í ndsz , KEeredia y C? d* £ o g r e ñ o . Mantequi l la L a Suiza G a -
llega. Coisstanteraents rec ib imos Jamones, lacones, etc, y c h o i i z o s mar-
CÍ L . L U C * U E 3 A , e n manteca y c m a d o s . 
IfX, L A M P A R I L L A 19 —Teléfono 480. 
c7,,3 * ai6 2 6 a - 2 M / . 
D E L 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de las enfermedades nsrviosas y de 
as afe ooíones funcionales en general. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las facnltades de París y Madrid. 
i » 13 <s 3. Amistad 61, altos, o 8 í9 
CcndEUss 
10 My 
M B D I C O 
d9 lal Cata de Beneficencia y Maternidad. 
Eenecialista en ÍES enfern edsd?» de loe nifio 
(médicas y onlrfirglcas.) Consultas do í l 1 
á. rúilar 108Í Teléfono 8»1. C 70J 1 My 
Doctoi Luis Montanó 
Diariaiaenf,a. acnsultas y operaciones da 1 * 8.— 
U n Ignacio U . — O I D O S — H A B I S — Q A B G A N T A 
e5 703 1 My 
Clíniea de euraeiés sifiiitiea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á su 
anmeroea clientela, trasflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 23—Teléfono 1S72 
o 716 I M r 
hace que de todos lados vengan d buscarlo aquí . E s una especialidad. Su ca-
l idad no puede ser superada. Su ffmfo, su aspecto, su olor, sus efectos; todo es 
admirable. Guando usted lo pruebe, no u s a r á otro. Vendemos mucho, ptro 
queremos vender m á s ; por esto lo anunciamos. 
F A R M A C I A " E L P R O G R E S O , " V I L L E G A S 3 3 . 
snfermedades del e s t ó m a g o é in* 
test inos ese lna ivamente , 
Oi&gndktlco por el an^Usis del contenido estoma-
}«1, procedimiento que emplea e lpro íoaor Httyets 
leí Hospital S í . Antonio de París . 
Consuitas da 1 A S do la t a n a . Lampari l la n . ? i 
Jtos. Telífo»»««rí. (•802 -9 My 
El Correo de París 
G-ran T a l l e r de T i n t o r e s í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto da sefioras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se gasan-
tisaa los trabajos. Se pasa á domicilio á reoojer 
los encargos mandasdo aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se eiitregsn en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Ecy 58, frente á Sarrá 
o 782 -4 My 
PO B T E B O —Desea colocarse en casa tranquila y dé formalidad un joven peninsular de 24 aflea 
00 elad; es eoostante, ágil y activo en su deber, tie-
ne personas respa'ablírstmas y de gran rcp'esebta-
ción en esta ciudad que le garanticen, informes 
S in 11: f el é Industria, café. f776 4-16 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme s i mano y d u é d V m qie ha sido, 
lo que es y lo que pueJe ser. L a Q Uromanoia en-
sefia á oonocerue asimismo y á oonuoor á los demás 
calle de la Haoana t ó m . 33, letra B . 
8656 15-U My 
floja!atería de José Puig 
Instalación ds oalUrias de gas y ecu'*. Cons-
trucción ds canales Ce todes clases — O J O . E n la 
misma hay depós'tca para basura y botijis y jarros 
para la« iechetias. Industria esquina & Colón, 
o <!49 26-23A 
l a s e b i o de l a A r é i s y C a x a S t s . 
A B O B A D O . 
pomultai d« \ fi ck 
n703 
O - B e i í l y U . 
- i Mr 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
COUNSELORS IN PATENT CAUSES. 
W A S H I N G T O N . 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Naturio, Cuba n. '¿5, Habana. Regis-
tro da Marcas y Patentes en los Estados Cuidos y 
en esta I s U . Amates m>r3antiles ó industriales. 
o 702 1 My 
Sníermodados del O u R A S O N , P U L M O N E S , 
s T B B V I O S A S y da ¡a P £ 2 L (mclaeo V S N B B B O 
f B I P I L Í 8 . ) Consultas (ie 13 á S y de 8 á. 1?. Prad* 
l».—Teléfono 4f». «1 705 1 Mv 
Premiada con modalla do «ronco oa la Wtima Bxpo . i l e lóa d(9 Paría. 
(Sw?*, 2s debilidad ee&oral. eaeróítx la v rae^ifeiama d«Xa» n i ñ e » . 
W.15 Mr 854 
I S L A D E P I N O S 
E l vapor correo 
i iP l i l l i 
Capitán B . Bianoc: Saldrá de Ba-
tabscó pata J(ío»ro y Naeva Gerona 
IOB loDts á IBG 8 do la cocho, retor-
nando do diebe^paertoa loa jaevta á 
las 12 del dia para el Rnrgidero de 
B&tabanó en el cual ftoa&neoerá log 
viernes para ooaeotar con el tren de 
la mañana. 
Para más informes sua oonsigoata-
rioa Tenipnta Rey 23. 
• Ü 822. 26-11 My. 
M i S U m 
E L VAPOR 
Saldrá de Hatabaad toíoa los vloraes fi 
las eiuco de Li tarde, despuén de la llegada 
del tr^n do pasajeros, tímpezamlo desie el 
din 10 del corrieiito mes de 13aero, para la 
Coloma, ¿finita de Carlas, Badén j Cortés, 
Uerando carg'a y pas^jeres. 
Betoruará de Cortés á las ocho de la 
maüana todos los inaes por Iguales pier-
ios para llegar á tiatabaad tolos los mar-
tos por la mañana. 
Para más iaformas en OSnlos 28, altas. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
O 720 i Mr 
'Di® 
El vapor 
Capitán D. Joeé MVsoa. 
Síi]á>-ia,fiia eete puerto el dia 23 de Mcyo 
& tas 5 de la tarde, para loe de 




F a é r t o P lata , 
PfcS!.Ge (P.ia.) 
y S a n J u a a (P .B. ) 
Admite carga los olas bábilce. 
A V5 S O 
V A P O R M A R I A H E R R E R A . 
Este buque demora su salida p*ra o! día 
23, por ser festivos dssde el 18 basta el 22. 
«b doepaobs psx «u» aíiWMJui-e». f 
Dr. C E. Finlay 
Especialista fin enfenuedades do los ojos j do 
los oídos. 
H a trasladado re domicilio 6 U oalla de O&mpa-
«arlo a. 160.—Coneoltas do 12 t. B.—Teiéroao 1787 
» 7C7 ! M» 
Enrique H e r n á n d e z Oartaya 
Alfredo Man rara 
A B O G A D O S . 
D a 12 á 4. J e s ú i Marta 23 
ES12 7á - l My 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
aetes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
Í3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Ban d arria 
dePeraNebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. P I A -
NQg franceseg y alemanes MUY BARA-
TO , á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
37S8 alt. 18-7 M / 
J o v e n d e b u e n a c o n d u c t a , 
con fatulh» tsta. batna Biotfinra y ca!cnli»t», 
colocación Sj u PJF carta 4 apartado i-útatro 810 
con rtforenoia» y protetBlouea. Zlm 4 !6 
UNA 8 E Ñ O K 4 . poBinaclar de mediara odai, cin f .milis, desea coico^rsa de oo-sia^ta eu casa 
Vuitioular 6 eattib'eoimieuto; eaho el < fiui ¡ con par-
ÍBCC'ón y tiene qu:ea le. g rautio-'. I iforman Ango-
lés 8, »• tnbrorea » entra Heina y EtitraUa 
3798 4 -1« 
T T N J 
U o>l< 
JOVái.-í KX t L-jero de 1H aftn?, desea una 
oúttoidn en on ejorltorio ó c&rpits; entien-
de la t sc f t inr ía d^Illires, pjs-Sd el fcaMíéi, íue í é i y 
eauafiol, I^í rmas fi ojmpiKU sa.i if*cji5'» 6n B o r -
n-.sft -13 altoa. »790 9-16 
CO C H S B O T Y i O C i N E ü o . — D a m.-ruco quo ejerce loa dos ofioioa oo¡i perfsc ida, de»fo oo-
iooarao de nno en na» bnona casa- Tiene qnicn lo 
prantice. I t í o r m » u 8 a n Jodé esqaiua á Amistad, 
bodeea. 3798 4-t6 
Se alquilan 
Los bajos d» 1 J casa Manrlqao 57, corni l lamento 
in.ieperdieEtas de is (Unta sisa, con R̂IS, comedor, 
f «is habitaciones, baño, oooina y oabtllir ra. E - IJS 
alt,s informan. 8774 ' 8-16 
S E A L i Q T T Z L A 
la hermosa caga Agnlar 112 entro Amargura y T e -
Silente R i y , con euatro cuartos bajos y do* ihor, en 
14 contonea. ILÍjrman Kmpedrado 50. 
3f;2 6-16 
dos ca ías on Palo B'aooo número 3 ? 5, Ousnsbs-
coa. I fjrraau Kiola 69, F a m a o l a Sau Ja l ian . 
b7S0 4-18 
O N C O R U I A 81, frente á Honierra t» en siete 
V.>"antena»; tres bnenas habl tso íonis , sgas, Ino 
auro y cuarto para bailo. L a llsve en la bodegs de 
enfrenta. Informas en Concordia 78. 
3796 ' 4-16 
SE alquilen en precio módioo loa sltoa de Is casa Uaurlque 1E6 esquina á Estrella, con entrada in -
dependiente. L a llave en la bodega de enfrente ó 
ir forman en Noptuno Sí , sltoa. 8Í9I 4-16 
E i casa trasquila de corts familia se alquilan ha-bitaciones altas con vista á la calle, con mue-
i>iei si lo desean. E a la mtama hay un departamen-
to do sala r cuarto coa derecho s i comedor, propio 
par» matrimoBioa ó osbsllems solos. Industria 84, 
esquina á Colán. 8778 8-16 
nn local propio para barbería 6 cualquiera otra i n -
dustria. Prado 10. 8778 4-16 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
rolimataáa on «1 país, desea oolooarse de orisda de 
mano 6 manejadora. Kg cariñosa con los nifioa y 
sabe desempeñar bien an obligación. Informan en 
Neptnno 19^ 8799 4-16 
NA O R I A i D E K A peumsui&r ae m-íS f muelo 
de panda, o n su niño que se puede ver y con 
buena y abundanta leobe, uesea ooloíarsn á leche 
entera: tiene quien responda por el'a, laforman 
Prado 69. 3800 4-16 
"T a casa San lenscio número 78 en doce cenaenea 
S_J il mea. con fiador 6 dos meses ea fondo; Is lis 
v<j en el número 71. Informes üernasa 43, altos. 
8791 8-16 
U n joven peninsular 
desea colocarse do criado no uisno. E s aot vo é i n -
teligente y sabe oump'.ir coa su ob' igsoi ín y tiene 
quien responda por él Informan calcada del Monte 
n. 8 H . 3786 4 - i « 
C R I A D A D B MANTOS 
E n Virtuaes n 16 se soüoita una qua sea costu-
rera j qus nresenta buenos i i f ames. 
8762 4 15 
DE S E 4. colocarse un» criandera peninsular de cuatro meses de parida, con Dneaa y aLnndau-
ie laché; ae puedu vor sn aifla, es sagundo parto y 
eatá reconocida por los mejores médicos do la H a -
bana; la lecomlendan ea donde estuvo criando en 
el otro parió. D a n razón Z a t j a 143. 
8765 4 15 
UNA criandera peuinauiar ao tres meses de pa-rida en el pais, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche enter». Tiene quien rea-
ponda por ella. Informan Sau Nicolás n. 6. 
8767 4 15 
para los Anuncios Franceses son ios 
SmMAYENCE FAVREi 
18, pus dB Í J Grange-Bateliére, PARIS ^ 
1A €ÜBA 
m V^TOESS COSTEEOS. 
COSME 
Capitán G O N Z A L E Z . 
fssUIrá ú& osea paayto iodos lo» Ml£% 
ÍOIÍES á las 5 do la íartle pasa los de 
5JD 
a i 
De ia OompaSía Oabaaa de Vavores 
Coeteree, 
De Sagua y Caibarién d la 
Habana, 
Con motivo de las próxim as fies-
tas de la Eepública de Onba, la 
Compañía Oabaua de vapores cos-
teros, ha decidido que el maírnífioo 
y elefante vapor M A E I A I Í U I S A , 
haga un viaje extraordinario, con 
excursionistas de Caibarién y -Sagqa 
para la Habana, á precios sama-
mente económicos, según pueden 
verse en los carteles que se han 
repartido. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente interino so anuncia para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Mayo 13 de 1C02—El Secretario 
Contador. Julián Mijares Gonsáles. 
C 8^7 1 M / . 
r i t e 
ía tañía de fiaus: 
PASA SAGÜA Y C&iBAaí.KH. 
¡Lai S srss. 6 l&á £ plés cfi^^o» * 
Ayeres, ferretería y iozti, 30 cts. 
M^rcsnoíaa . 50 „ 
X B B Ü I O S D S T A B A C O . 
iJ« araTios pnertos para la } ^ ^ 
(Sitos precies non tu o/o otíjpaSol) 
V A P O R C O S M E D S H E R E R I E A 
Este buque soapendo sa viaje del miér-
coles 21-, á Sagna y Caibarién, por eer fee-
tivoa los días 18 al 22. 
sv*»»» icée )aíoi'W5«*f<j,-¡ris.,irsa í lea r-rKS»dtHfftr>~ 
Alberto 8. de Bí i s t smaníc 
E S P E C I A L I S T A E N V A R T O S 
Y E N F E f i M E í . )ADE3 D E SEÍÍOKAS. 
Consnltas da 1 4 2 en Sol 79, lurrs, miércoles y 
ylornee. Domicilio Jesns Metía 57. Ta'.éf-mo 565. 
273í l {6 11Ab 
Prtf-jaor auxiliar da Clrnjía y Gl ioso log ía de la 
Escn&ía de MediciDa. 
Conanltas de onco & 2. San Mignsi 116. 
o 301 9 My 
DB. DESVERNINE 
do la» E ecnltBÓí» de N t w Y o i k , POIÍM y Msdriú 
fjaringoloeo.—''onfuiltsB, Ltinss, Martes y Miérco-
les do 13 á 3 . — C U B A 52. V, «139 IP7~19 D 
D r . Q-us tavo X t ó p ^ z 
Snfermedades del cerebro y de loa 
nerv ios 
Craslsdsdo á Noptuno £4, Consníta dlarU de 12 á 2. 
C 641 20 Ab 
m 
S£l SNFESBSiaSDADSS D E LOS OJOS. 
éaaaltas, opcraolonós» elección de espe» 
IvélM, o10* 12 4 S» ísflustríe a» 71-
711 i My 
VINAGRE FRANCES! 
J . I ^ E N i E R H E R M A N O S 
I i . J O N N E A U ó H I J O , Sucesores | 
Oasa fundada en I T ' O O 
Medallas de Om y Plata en diversas Exposiciones I 
V I N O S DE B U R D E O S Y M É D O C 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , r u é C o r n a c — B O U D E A U X . 
m 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sem oosor y que tenga te-
comendaoionei. Cirios I I I número tí. 
£7t>a 4 . i5 
U n a cr iandera peninsular , 
de veinte dias do parida, c m uuja* y ab nndant 
lecho y sn nifia qae ao puede ysr, deaea colooarae á 
leche entera; t'eue qaien responda por ella. Infor-
man Cárdenas n. 5. 3748 4-15 
MA I 8 0 N D O B B i í — G r a n casa de Huespede» de Soledad de Mírida de D a r á n . £ 3 esa her 
moaa casa, toda de mármol, se alquilan esnlóc 
did; a habitaciones, e^ogantemacte, amuebladas á 
personas de moralidad,'pudiendo comer en sna h a -
bitaoioaes si lo desean. Consalado n? 121 esqniiia á 
Animas. Telefono 280. 8^66 4-15 
ehiogton.—Qtf.n c a í a de huéspede .—Tiene 
P<trqne Central » «a precio módico y eu la misma 
so vende nn doi k l en perfecto oseado. 
3769 8 15 
S9 alquila.—La hermosa casa Salnd número 55. L i liuve on la bodega de la misma calie esqui-
b « á l a de Cuipanario á informarán en Meroade-
rea 21, telefóno 314, ferreteils 8764 8 -15 
Se alquilan dos habitaciones sin nifioa en casa, particular ;ss dan y ss piden referencias con 
cernida o sla ella: calle de Cjmpsstela número 19 
6728 4-75 
B e i n a 6 9 
Se alquila una hermosa, freaoa y ventilada habi-
tación sita á personas de moralidad, 
3761 4-16 
Tempérala en Mar ianao .—HOGAR B A L V O R A caá de higiene, recreo 7 oonvaiesoenoia—De-
partamentos iñ-iependientes y ouattos solos. —Todo 
\ lasante y oonfjrtable. Bafio de mármol y duchas 
callanta y fria. Gran facilidid. para excelentes 
bfifiosdemar. Trente cada media h»ra. Coches 
riempre obtenibles inmediatamente. Librería, pe-
rlóúiooa y foiUtoa en español, ing lés , alemán, fran-
oéü. Peifscto aseo, gaa, excelente sgua. Precios 
moderados. Informarán eu Is ofleina habanera del 
ejtableoimlonto Empedrado 3 de 12 á 6. 
8770 4-15 
A - l o o . 1 1 1 0 1 * a c í o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
mpaña eeneralmente dichas enfermedade 
[Seibón] 
De primara 
y segunda* GUANA 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Reil ly esoriiorlo de Baning & 
Krause 2736 alt 78-4 Ab 
una Panadería y VíverM en lo mejor de'a Habana. 
InfoTmaT&n 8«n .Í0Bé97, bcclpga. 572) 8-'4 
C a l l e de l a Peraevezancia . 
Se vende una ossa nnavs, calle d é l a Perseveran-
cia entre Virtudes y Anlm&s, con rala, comedor, S 
oaarto-s hi j ,s y uno alto, losa por tabla y do stotea. 
Pifia Pobre 36 8689 4-14 
Pianos de coli de Pleyel y Erard 
de 1 6 á m á s centenes 
Sin comején y en buen estaco, 
cen de Música. o 847 l ' - l ? M? 
S E V E N D E 
nn estente vidriera de tnraifio grend* y en mor 
buen estado. Muralla y V.llegas, de 8 á 4 i!« li 
tarde, botica. 3779 4 16 
j ' g n r r j i S 3 Vdnúou 60 mesas alnm^.ua do !i!«rrii 
U a l l ^ a , drlse, jantes 6 separada-', de poco DIO, 
propias para osfó», jardines, hoteloa y rtftiBr»at, 
3e dan en proporción por no neeeiit.srlss. Par» ta' 
forme)1 ea la Contaduda del Circo de PaUJonei, 
3777 8-5Í 
E S V E N D E 
la csaa Campanario núoa. l i l casi efq-ina á R e i -
na; E i tre l la 96, SUlos 144, esquina; Msioja 37. L i -
bres de todo gruvamea. Sia in tervenc ión de corre-
dor. Obrapí a 62, ae admiten proposloionea .—Ma-
i n e l Raices. S51S H-7 
8 B V B N D S 
un matrnífleo bsfin de mar situado en P l i y a entre 
4 y 6, Vedado. Informan Sau Ignacio 13, de doa» 6. 
cuatro, p. m. 8585 £6 -7M/ 
V E N D O 
la casa en G i a n f j i y , Martf eiqaina á G^oaral Gó-
mes, alquilada oou eatablecimlento de Farmacia y 
osea de familia. Para tratar de compraicla en la 
Habana Prado 116, betlca. 3646 t-11 
Cd A L É T D E M A D E R A . — M e vende una her-moaa oaaa de madera de doble forro, de dea pi-
sos, con cristales y persianas y de portaJ al rede ior, 
de estilo moderno, importada de los E . ü . Está de-
sarmada y en iopóaitn en donde puede veras. P i r a 
informes dirigirte al Gablaota de J . B . Z&sgruniz, 
Ingeniero, altos del Banco Kep&fiol, de 1 á 4 m. 
c 814 26-1 My 
D O R E O R O S A G A N G A - P O R T E N E R Q U E 
"•hacer un vl í j a al extranjero vendo mi tren do 
comida establecido en O R U l l r número 1G4 con to-
dos ios requisitos que marca la ley. Gtrantlso de 
8 á 10 petos diarios de utilidad. Informarán en 
O'Reiil} número 104 Interior Isidoro Alvares 
8618 10-10 
se v^nde una hermosa pajarera que tni^e dr.jmt- I 
r.rosSu oertfmetros ('e alto por una 80 de frentfc I 
Lealtad 121 B 8757 4-15 
PO R A U S E K T A R S i í I A F A M I L I A . - S ! f vendo todo el mobiliario de una c>s», eieadati I 
esorparate ds los muebles de cu .rio todo ds luí F 
blee'sday osma imperial. Se vende ea 001 junto í [ 
por lotf s. Dragónos 81 y 33. bajas á todas hom I 
8760 4-16 
T I Q U I D A O I C N D E M U E B L E S — P O K U ' 
i J ' n i i a d de EUvüor Jaego? de cuanoi d e N í p l l E 
CdurJ f.nos y oerríenre?, L i mUmú de oomedoró \ 
piezas sueltas. T s m b i á i !ua hay do M.jjnayM»-í 
pie gris todo barato y bu-"13 en V Í Í ^ I - B fS abt< B 
nleteria £743 33 15 My. 
P o r a u s e n t a r e 9 u&a familia 
se venden todos los muebles da la o?»a Pffit ?«• , 
bre 14. bajos. Pueden vene do 9 á 5 de 'aUrda, t 
8734 5-U 
• l a s comis iones de festajoa pan I 
cor m e m o r a r l a E e p ú b i ía di 1 
C n b a , para adorno de salones M 
los b a i l e s de las flores. 
Se venden pe r doc .ñas, cientos y millares, nw 
ait:floiales ds todos colores, gairnaldas de ¡u ml|. 
mas mar bien c «mbiusdas, éstas de un tnatto i 
mis de largo, agarraderas de fijres para sr j it»i Iti 
extremos de las banderas y cortinas, y ramlllelu 
de ro-as y follaje de tres mallos de largo. PO«ÜM 
verse en Campanario n. 8, á todas horas del día, 
S605 15 9 
P I A C T O S 
UN á . J O V E N penmtnlaf deaea celocarea do orlada de muño ó manejadora, prefiriendo esto 
último; es carlüoia con los nifios y sabe cumplir 
non su obligacióc; tiene quien responda por e'la. 
Informan Consulado 142. cuarto n, 1, altos. 
8754 4-15 
PA R 4 E S C R I T O R I O 6 cargo a- álogo as cfreco un joven adelantida, con nueva aü3a de pr4otl-
cn en esta ciudad. No trabaja de noche. Aviaos: 
Tejadillo 48, interior. 3745 4-16 
S E S O L I 3 I T A 
una orlada psninoulart j jven, que tenga poco tiem-
po en el p&is, para una sefiora sola, que sea aseada 
y sin pre.ensiones, Concordia n. 1, letra F . de tres 
en aüelante. S7fi0 4-15 
Se necesitan varios agentes 
con conocimiento en esta capital para la ComptUfa 
Mercantil í e la Kabins . Dirigirte iS Monserrate 131 
de ties á ccatro solamente. S741 6-15 
jT-a c a s a I n d u s t r i a 1 0 9 
con zsguan, dos ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos bajos y uno alto, cocina independiente y demás 
comodidades. L a llave en el 118 6 informes en P r a -
do 9S. 3755 8-15 
S E • ' L Q U T L A N 
los brjoa do la casa Aoosta 68, sala y comedor de 
mirmel, 4 cuartos y d e m í s dependencias; la llave 
on el 73. Informan Obispo 8 y San Nicolás 19, ba-
jos, 8766 4-16 
8 E A L Q U I L A N 
4 cuartos altos en el Vedado,calle A n. 12,con vista 
al parque v á cuadra y media de la linea. 
o 835 4-16 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se oompr^n todos íes bateyes de hierro vieja á 
nn tanto por tonelada 6 en conjunto. S s p a g a á 
v>ten precio y al contado. Avisas, Iníanta 50, te-
iéfopo 1490.—J. Sta. Eulal ia. 3350 4-18 
Ps?» dar cumplimiento á róojento» y í e m i a t t a -
l»« disposiciones del Sr. Adtiiaisti.^dor de Iss 
Ajínanas de Cuba, so riogs á -OJ «oüo'ríis qno no» 
íavoretósa von sus era barquea 0.1 i f e a í i o a vapora», 
te sirvan : 7 e o n s t v í en ios oonoúimiontos , o! 
peso b;ato y.©i valoí de las aora^Boüaa, pasiii'sit: 
« t a reí;nUilC) áo no* «oíft •po;>\>íl3 auaíKír dtoúo» 
Soíamento». 
B a t e í t a <a ¡Jigilo ¿al̂ ca» , " . 
«w. 556 78 1 Ab 
O C U L I S T A 
Jefe dala PoHclínloa uel C r Lópes durante t m 
tQos. ConsulUa de 12 -. 2. Manrlqao 7S, bajos. Para 
'os pobre.; $1 al mea. Los operauicíuea gratl*. 
o 71*3 8 My 
Laeret lorlot 
Oficinas: Oñoiop, 33, altos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Cr^tel»—Código A. B. 
C. 4.a edición.—Teléfbno número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de toda la isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en su oflei • 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
S O L I C I T U D 
Para casa delinéspeies nu buen cocine-
ro americano 6 cabana que sepa cocinar 
á la americana. Aguiar 72, altos, esquinal 
& San Juan de Dios. Sueldo, seglín su ex-
periencia. Pregunten por Mr, G, 
8742 8-14 
la casa Concordia 5 entre Amistad y Agulle, con 
sala, zaguán, comedor, olnoo cuartos b»j}S y dos 
más pequeños como para criados, un salonclto, 
agua, etc. L a llave está en la misma calle número 
mueblería: Informarán'.Kmpedrado y Aguiar bo-
tica. 3753 4-15 
O J O . 
GA N G A —Se vende una yegua de siete cuartas de aleada, alazana, 5 a&os r maestra de tiro. 
So puede ver á todas horas en el Vedado, Maca 
t á o e r o U ^ . ' 8837 4 18 
DUS C A B A L L O S de tiro, de lujo, extraijeroi , dorados, de 7 y media cuartas; trabajan en p a -
reja y lisiadamente. Ss venden en la misma forma. 
Prado 97, vidriera. 377 1 4-15 
V E N D E 
Los de D , Jos* Vidal, qie haca 2) ^ K () f sen-
nocen en la Habana sin qae •« teñir» nocióla dara 
á ninguno le cayese C O M U J E 4 . Estos eapsa!u« 
'para e! estudio por su pulsación y confitrnHoa M 
lira completa de hierro, ae venden con deb AI O» 
delabron, luego de aislad: rt a y banqueta á 40M£. 
tenes. También re vendan libros da m ú o i ü a , en m 
uetencia. Oass Maestre B .rneza 21. 
8623 8-10 
1 z z z z z n 




S E V E N D E 
un magnifico caballo de brazo, nn tilburl con 
arreos puede verse é informarán Empedrado 5 
8761 5 15 
F O T R E E O 
E n la hacienda "Gnanamón" de magníficos pas-
tos y aguadas; y á dos leguas de los paraderos de 
Palos y Vegas, se admite ganado á piso, beata el 
número de dos mil reses. Dirigltsa á José Camojo 
en Nueva Paz C . 839 23 11 
S E V E N D E 
una palla ("aldera loosmotlva) ds vapor ds60n< 
W l o s de f i e n » , en buenas condiclene}. Celtn 
Wangb y Co. Cnba E8. 3(45 8-Ii 
0 E V E N D A N 
juntas 6 separadas varias máquinas de ImpMntia 
muy buen estado, para utllisarls! a) moiaesto, ir 
acreditados fabrio&ntaa franceses, aletnsnaiyuu-
rioanoa do Hoe: ao realisan 4 nrajlos somaistiti 
n-ódiaí.'-i. Pueden verso ea L a Prcpagind» Lit» 
ría, ZaluetA 23, o 795 10 j 
B S N E C E S I T A 
una manejadora para una niña, con la obligación de 
avadar á los quehaceres de la CSBR. Marina núm. 
10. Debe tr^tr buenas recomendaciones. 
8711 8-14 
RO Q O E G A L L E G O , el Agente máe a n t í g u o d é la Habana: faailico en 15 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, coatnoras, c o c i n ó -
los, orlados, oooberos, porteros, ayudantes freirá • 
dores, repartidores, trabajaderes,dependiontes, c a -
sas en alquilar, dinero en hipoteca?y alquileres; 
compra y venta de oasas y finna». Boque GtilGP'a. 
Aguiar 84 Teléf. 486 3433 36-4 My 
AN T I G U A egeno*a do colocaciones L A P R I -M U R A D B A Q U I & . E 6 9 , T« é'ono 430, ss la 
ttaica que ha llegado a ser la coufl^za de les fami-
lias y la única que tioce personal decente y de TOO-
ralidad, de todos los giros y clases.—J. A L O N S O 
Y V I L L A V E 9 D S . 80 9 27 20 Ab 
SSJa», SVSUÍUBÍ y ga?ga .n%ífe . 
• « O O A ^ í í I i ü to. Ct>fcéSBLTAH D K T( 4 
c 794 & Mr 
Arturo M, Beaujardin 
r i E U J A K O D E N T I S T A . 
Amiitad 108.—Coneultas de 7 í 6 los í l a s de la-
Hor y loa festivos de 11 á 3. 3610 15-8 My 
?ABA L A 
E L E C C I O N D E NODRIZAS. 
7 1 , M A N J R I Q T 7 E , 7 1 . 
Las madrea y Ice médicos encontrarán 
aqn! les mejores crianderas da la Habana 
con las mayores garantías. 3841 8-18 
Tratamiento especial do 1» Sífilis y enf8rjnd»dí,e 
^n'íreás, Curaolón ráoida. Consultas de lü i 1 
(•ít «ffií. Biriao 2. filto*. W 7J0 1 Mv 
'••i 
C a p i t á n J) . E m i l i o O r í u b c . 
Saldrá t ete pnarto los marteB, á las 
sel? de la tarde, üaciendo escala en 
C á r d s z i a s , 
fragua 
y C a i b a r i é n , 
Saldrá fie esto último puerto loe viernei 
á laa seis do la mañana,! egando á SAG1ÜA 
el m i s m o í a . y á la HABANA loa sábacfofl 
por la mañana. 
Se despacha á bnrdo é iijformarán en 
Cuba n ú m e r o 20, 
Precios cb Mes para iagua 
y Caibarién. 
Víveres, Eerreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
C Í70 S M y 
l M1LISG A B O G O L O D X L E b T A B O OE N U E V A Y O R K 
O B I S P O 21 
Corresponsales cu W a Irnglon y Nutva Y o i k 
H n el m i s m o . Bufete; 
J . O. Fontona.—Tradootor y T qtíg-' fa esp»-
&ol, irg 6< y franjé , . 3fa5 2e-ajl3 
PR. J . LAMONSLl. 
M S D I C C - O C TST 1.1 ;5T A 
J f j de clínica del Dr, Wa k»r en P IÍO. según 
oert-fisado. H a tr»B)ad<!^o su domicilio & Nepiu-
no SB. (^ocsnU&s de 8 d 1) a. m. .y ds 12 ti 4 p. m, 
S¡?83 28 >1 My 
A r i l í s i s de orinas, 
f aborsto;io-Uroio ó^cod^l Df. Vilctfsole,' fon-
dado en 1£99.—ü-\ «naiisís o*ii¡pii)>o, microscópico 
y quiiuloo, «o* pceos caon^da ccrr'etite. Compctte-
la »7, entre M tralla v j1. B a r . 3622 26 10 My 
ba truladtdo & 
O 718 




U n a criandera r e c i é n l legada 
de la peniaenla, con buena y abundante leche, de-
sea cjlooarse á ieobe entera; tiene quien la garan-
tice. S -a José I i 7 , A. informarán. 
?8]6 4 18 
S B S B A C O I . O C A B S B 
de criada demanda 6 de manejadora, una joven pe-
ninsular. Sabe cumplir con su obliiíaolóa y tiene 
qaien responda po: ella It firmen en O K a l l l j 
uámero 32 4 18 
SS C F B E C S una arlan lera recién venida, con isch", de tres meóos, con buena y atutid^nto ie-
obe; tiene gnlen garantice su conduela. D rij .rse 
Calcada de Medina, bodfga da Laguardia, y p e-
guntar por Cármen la uastoliana. 3816 4-1? 
m m I D A B I M B H O 
en hipoteca sobre cajas en la H iban â  Cerro, J . 
del Monte y Ve la 'o, á mdaico interés. Se vende 
una preciosa quinta en e' Vedadi y se cosnfirun c a -
sas de todos p i e c i o s , — M I E A K D A Y O O S Z A L E Z . 
A todas hnrse en Qaliano 72. 
c738 10 51 y 
ÁLQIJILERE! 
GK A N O é S A D E E U E S P E O E S E N Í A M Í l ia .—Dapartaaientoí ,—Ea esta icaps'able y 
< credltad-i ca ía de familia, suv pisos de tndrmol y 
el tranvía por el f í ente y ambas esquinas, son es-
pléndiaos t f íeseos, con baleen á la calle, á matri-
monios de moralidad, 6 hambres solos, coi asisten-
cia. Oaliano nú ñero 75, esquina á San M guel. 
A V I S O 
D a l a acreditada casa Oaliano 73, se mandan á 
domicilio algunos tableros, comida exoelenta, l im-
pieza abnndi-nte. 3852 4 -18 
U n a s e ñ o r a que y a h a tenido 
hotel en eftta ciudad é luteifgcnte en el negocio, a l -
quila tres habitaciones freaoas y ventiladas. P r e -
cios módicos. Agalla 131, entra San Kbfael y San 
Jcsé , á tres cuadras del Parque. 8803 8-17 
E a la oalla del Sol t ú m e r o 110, se a l -
quilan hibltaclonea grandes, frescas 
y con toaaj las comodidades. Se da Uavin á loa 
que lo soliciten Sal número 110. Laa habitado 
nea son sitas y bajas. 
371» 8-14 
B B A l i O T J I L A 
on la calzada de G-aliano nunero 23 esquina á A n i -
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, sumi-
dero é Inodoro, todo nuevo y acabado de pintarse, 
informa á ¡ en Aguiar número 100, W . H Bedding. 
3662 8-18 
Por termisar el coatrato el 80 del 
corriente.—Se alquila la hemmosa casa Aguiar 91 
con lilmparaa y mamparas de lujo. Teniente Rey25. 
3613 27-9 
S B V E N D E 
nn dooatt vestido y pintado de nuevo, mny barate. 
E l Agnlla ^4, dan razón. 8j43 4-18 
P a r a las fiestas. 
Se alquila un automóvi l para 6 personas. Tnfor-
Iman en el establo da carruajes. Colón n. 1, telefono 
¡ l ú m . ICO. 3812 la-17 3^-18 
C A B S T J A J B 
as vende un P r í n c i p e Alberto nuivo con zunobr s 
de goma. Se da barato. Puede verse a todas horas 
en el taller de Trarcalaoioa, Amistad y B t r c e nns. 
Su dueño Bjoobar 57 altos. 8881 4 - 7 
S E A l d Q C I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalla 11 entro O. y D . 
varias aoceaoriaa y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, & precloa módicos hasta de 
$i-25. F í e n t e 6 la prirnera igleila. I i f o r i n a r á n en 
la misma y en Aguiar núm. 103 W . H , Bedding. 
3547 26-8 
S e a l q u i l a n 
E n O-Rell ly 1C4, y Habana 1S0, habitaciones f rea-
cae y baratas^ Cta . 7^9 7 M . . 
A n i m a s 1 l O 
cerca do Oaliano, ae alquilan oon entrada inde-
pendiente, loa espaciosos, bonitas y frescoi bajoa, 
con aala, actasala, ocho cuartos y uno para bafio, 
oooina^agua é inodoroa, patio y traapatlo: E u is car 
boneria "í t í la llave ó Impondrán en Prado n? 99. 
3550 1S-8 
S a n Migue l 1 1 9 
So a lqu í la la parce aita oa esta espaoloea y boni-
ta casa, coa entrada independiente, compuesta de 
g»}*, antesala, 6 hermosos cuartea, comedor, ba&o, 
cecina, agua é inodoroa. K n loa bajos ettá la llave 
é impondrán ea Prado 69 35C9 18 7 
Vi i * urinarias 
lona-olt?.» fla 13 fc 3 • L u í n í m e r o J) 
fí 71.4 1-My 
704 
O C U L I S T A 
Frndo 105, ooutado de VÍUanunva. 
1 My 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l e a f a c u l t a d e s da l a JúLa t9&n« 
y KTew XsrJs . 
Eepdolalista eu enformedadee eecretei 
? hernias ó quebradnraa. 
Gabinete (provisional meüio) ©n 
6 Í « Amistad 64 
Coucultae do 10 i i/t y ¿o 1 a 4, 
0 < i \ . T i a P A S A UOÜ P O B K , d 
í! 727 My 
VlAb UMINAEIáS. 
iíe»ía Mivyia SU. Tin 13 ¿ R t) 706 1 My 
Manuel Yaldés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S S3, altoa, 
Te'éfono 547. o 808 
^ T O Í T C O N S T I P A B O S . B M p I T I S , TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, ast como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente 
CON EL 
GAIACOL VACHERGN 
V A C H E R O l S r , Anliguo Farmacéutico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA) 
Depositarios en L a H a b a n a ; " V i ' L i c i a , c i ó J O S É S A R > R » A é í l i j o . 
â jUA .-"-w*-! tiaisi 
A les 
ANCIMOS 
los convalescientes y á las personas debilitadas 
á l a Peptona-
FGSfatada 
FOSFATOS. — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t e y íifiiitfltfw* 
Empleado en todos los Hospitales. — M e d a l l a s de O r o 
P A R I S , COUL.IH' y p", •49, R u é de Maubeuffs, y todas farmacias 
A l o s 
con el 
uso del 
B * Z a n g r o & i z 
I N C E N I B R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda clase d» asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivalaoionep, taaaoicneB y 
soostruoolouea ds madera de todas dlmensiooes y 
eatlloa modornoa, en el campo y en la población, 
jontando para ello non personal competente y prác-
.loo. Oabinete Aguiar 81, de una & cuatro p. m. 
Í; 701 - l My 
A m a r g u r a S S . 
C 7t2 
T e l é f o n o 8 1 4 
LEOPOLEO PUIG Y MALAET 
• Y 
MISUEL ANTONIO NOGUSEAS 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A Ntím 3 * . T E L E F O N O 814. 
Coi>t>uittui de 12 a 4 
R211 26-98 Ab 
B e c i & B 
A B O B A D O S 
Mercaderea 11, principal. 
Si 76 
Teléfono 910. 
26 27 Ab 
X P u i e y V e n t m a 
A B O G A D O 
Santa r io ra ?5, t-ltei», íeqniica i InouUidor. T t -
léfono 839. Cauaultca de 12 á 8. 
o t48 -23 Ab 
M r . Á l f r e d B o i s o i é . 
Thedifaouitiea c í t^ieSpanifh la^guage almplified 
for the KcglUh spe; k r g pupila. Cuba 139, 
36O 13 » 
[ K A E X C E L E N T E criandera peninsular d«-
I sea oolocaiso >i lecha entera de ¿oa meaea de 
parida, aclimatada en OÍ país, eatá reconocida por 
loa mejorea médlooa de esta capital T í e i e p e i s o -
uaa honradaa qne la garantices. laforman en C á r -
cel n. 1' " f é , aili darán razón á todas horaa. 
3814 4 1 8 
UN F E < I i í 8 U L \ B desea colocarse de encar-gado de una oaaa de icqullinoa, de portero ó de 
criad", «labe su obligación y tiene buenas referen-
cine. Ijform&ián Colón número £0, 
S84S 4-18 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meces do parida, con au niña que ee pue-
de ver y con buena y abundante leuhe, deaea colo-
carse ú leche enteca; tiene quien reaponda por ella. 
I t f . m a u Gloria 225. 3845 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea oolocarae de criada de mano ó manejadora; ea carifio.-ta oon 
lüe niñea y sabe cumplir oou su obligaoióa. Tle ne 
qaien respsnda por ella, informan Ofioica 13. 
3810 4 17 
S B S O L I C I T A 
un buen criado do mano q^e haya citado en muy 
'oceiaa casas en esta cln i a l ; t liga Deraonaa respe-
tablea que le reomienden Ganará 4 centén e. P r a -
do número 72. 8821 4-17 
Se desea arrendar diez ó m á s 
oaballetíi» de monte para corte do lefia, en punto 
que terg* f cil comaDicaclón, per mar ó tierra, oon 
eeti capital. l a f o r u m á n Santa O b r a 4. 
3311 4-17 
I7n a l e m á n desea u n a h a b i t a c i ó n 
en casa de fimilla respetable oon h i ñ o y ae;vicio. 
Ofertas por eaorito al despacho de ananoios de este 
poriádioo. 8833 4-17 
U N A C S I & N i J E R A 
teoién llegada de la Poníneula, de cuatro meses do 
parida, oon buena y abundante le .¡he, desea oolo-
carae á leche entera. Tiene q tien la garantice. I n -
forman Estrella 39. ¿827 4̂-17 
U N A J O V E N 
desea oolooane de manejadora 6 celada de mano. 
T^ne qaien responda por elía. I t f jrmarán Galiano 
1?5. K8;3 4-17 
CA R R U A J E S de lujo, oon cunchos da goma. Se alquilan elegsnte» oarruoje. pera entierro á 2 
posos 50 cent ívos plata; bautizos á 3 peaoj; casa-
mientoa á 3 peaaa 50 centavio; p í seos y abono a á 
preoioa convencionales. I i formarán, Coaanlado 
124, TeUfono 280. 3653 2a-19 2d-l8 
EN Amistad 89 y 9', ae alquilan hibitarfonea oon üiatenoia ó ain ella, aUai á hombría solos 6 
luairimonica ain niños. T imbiéa ae alquila, un 
cuarto bbjo con vista á la calle. 
S847 4-18 
T r e s cuartos 
treaco« y ventilados, ae alquilan en los altoa de la 
caai MtnriaT!e89, jantoa ó eoparados. 
88; 9 4-13 
A m i s t a d 1 0 8 
entre San Joeé y B Areelona. Se alquilan habitado-
uoa para hombres solea. 
8511 
En el Ogrro ae alquila el aalón mía grande que tiene la Habana, aeabado de fabricar, propio para una Sic iedid, un gran Colegio ó una fábrica 
da tabacos, calle da Z u a g o i a n. 18. E n la miara a 
infirman á todas horaa. 8518 16-7 My 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s l iabitaciones con 
"balcón á l a cal le , otras in tex ioresy 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entjrada Independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o x m a » 
rá e l portero á tedas horas . 
tí; a quiia la a^a , calle ao San Ignacio núm. 26, 
aumpueeta de aala, aaleta, nueva cuartea, come-
uor y eo Ina, altoa. Máa los bajea, proploa psra un 
buen almacén, bien j™ toa ó aeparadoa. San Igna-
cio núínero 55 informarán, farreteiía de José Prieto 
y Compafiía. 3437 16-4 My 
S B A L Q U I L A N 
lea hermó«oa y ventiladoa altüa, propio» para una 
corta fimilia, en diez cer.tenes, de S .n Ignacio LÚ-
mero 70. 88C6 8-17 
V i l l a H é r m o s a , B a ñ o s 15 , V e S a d o 
Habitaciones ezpléadidas con viataa al mar. Ss 
alquila un bijo Independiente apropósito para el 
Aarano, po? aermay f e^c). A una cuadra dalos 
carros eléctrica. 8 17 
B n Monte Z , e s q u i n a á Zulue ta , 
prinolptl, ee alquilan doa hermoaaa habitaciones 
con balcón corrido de mármol á la c t l l j á hoaibrea 
solea ó matrimonio ain nifioa. S»28 8-17 
B n e l V e d a d o 
y en la esqalna opuesta & la Q . i Ua da Lourdes, á 
una cuadra del apeadero de este nombre, ae i l [uila 
la cómoda y muy vent l ¡da casa do aUo y b-vjo can 
proo'oaas vistas 11 mar, fuma ch; lao. L a 1 .v-j L í -
nea 60 Prtra mis informea San Jueé 23. 
o 819 -17^y 
Ea 7 centenee ae alquikn los bajos iniependien-tea de Escobar 77 entre N^ptuco y Concordia; 
iieuen caguán, comedor, tala de dos ventanas, trea 
cuartea, p<aoa de moaxico; patio, cocina, bafio con 
au ducha é inodoro. K f jrman en loa altoa. 
8834 4 17 
P r a d o n ú m . 9 7 
A l lado del Hotal Pasaje. 
E a esta haimosa oaaa ae alquilan & hombrea ao-
loa f resosa y ventlladaa habitaciones amnebladaa 
con lujo; las hay para una y doa peraonas. Para una 
persona irea centenes; para doa cinco cantonea, 
gas. bafio, ducha y demás comedida dea. 
Nata.—Se alquila una espaoloi» cocina. 
8128 26-24 Ab 
V E D A D O 
C A R N E A D O alquila oaeaa á $15-90 y $17 al mes 
y Ueno los majoros BAStOS D B M A E . 
O 1804 318-18 8* 
V S B A D Q 
Se alquila la hermuaa oraa odie B . n. 8, esquina 
á 5? á dos cuadraa de laa B.fios y pit ís ima al e l é o -
trico: tiene aala, omedor, 6 cuartos y «hmifis acoe-
eocloa de una oaaa. laforman en B n. 1). 
3817 8-17 
un <p irario de barbería que ae* bueno, ai no que 
no e« freaente. Belasooaiu 3, batberfa E L P O E -
V E S I B . 8805 4-̂ 7 
@B S O L I C I T A 
parala á Cárdenas una manejali-ra blanca con 
tiuenea refsrencira Sae.do 8 ceuttinea, ropa ¡impla 
• viaje pegada. Para tratar laa oandlaiones en 
Manrique 78 altoa de 12 á 7 da la tarde. 
8818 4 17 
S B { S O L I C I T A 
una criaba blanca oue aspa an "bligsoióa y traiga 
buenos I ¿.formes. Muralla v V il gaa, botica. 
3781 4-16 
B I C L A 8 9 
Sa alquilan habitaciones alt a y b ¿ j » , preoioa 
módicos E n la misma informan. 
8816 ' 8-17 
Se alquilan los bonitos altos Rieía 68, con oaa tío habitanionea, sala, comedor, cuatto da ba-
fio é Inodoro; las cuartos con pisos de moca'.co y ca -
da uno con i u lavabo de marmol, balcón á la calle 
y entrada independie!)ta. Informarán en la planta 
baj^, alraacán de aom'oreroa. 3815 8-17 
Se alquila la cómoda casa R í i n a 53 de alto y ba-jo por separado, de saguáu, doa vestanas, aca-
baña deentapitsr y pintar toda la oaaa, oon bafio 
é inodoro abajo y arr ba. L a llave en Salud 50. I n -
formarán en la misma y en San Picolas 170 
8-i7 
A L A S SEÑORAS 
L A P E I N A D O R A M A D a i L B Ñ A C A T A L I S A 
D á J I M E S E Z 
Sa h« iraaledado á San Miguel 65 entre San N l -
ooláay M tnriqne. 3184 26 4 My 
NINGUNA, cordelera puedeimUar el oortet Ma-ría L u o l l e , que qulti la barriga ainocaaionar 
atfia. Sa haceiwbr medida deade un centén. A -
guiar 83, casi esquina á O'Reilly. Nota. Se leciben 
UN A JOVE^J del pala desea colooarsa de cr ian-dera á media l^che oon au cria muy robuata, 
tiene buena y abu»daate lei<he y personas que rea -
pendan ñor ella. Dan razón Zanja 85. 
3775 4-16 
UN A P E N I É U l j A B acostumbrada á manejar nifioa deaea 0(lasarse da nifiera. E a cariñosa 
con ios niños y tiene muy buen ca-ácter. Tiene 
quiea responda por ^u conducta. Informan I qniai-
der 29. 8801 4 - 6 
B B S O L I C I T A 
una criada de manos penlnMiiar da mellana edad 
órüenes'del campo mandando lá medida de la cln- S oon buenas ref^renoias. lüfarmaa Cimpsuari-i 49 
tura. S l .9 16-6 My I »7í»6 4-16 
S E A L Q U I L ! 0 V E N D E 
un carro de cuatro rucias , vuelta entera con su 
muía y arreos propio para todas laa Industrias, 
í l e n e matricula y todo e i tá oa parfeato catado p i -
ra trabajar en el día. Iníormar&n Baenoa Aires 19. 
Cerro de 7 á 6. 8833 13-17 
B E ! A X J Q ' C T I Z J A . 
L a hermosa oasa Cuba 85. Para infa?meB y llave 
Hijea de UHartoy Cp. 
3SC7 8-17 
S B A L Q U I L A N 
las eapaciosos bajos d e l i casa Acular n, 31 l a -
forma Hrlítina Rodrigues, en loa í h o s . 
88i"9 4-17 
E x c u r s i o n i s t a s 
qua visiten la oapitil dorante loa fleitss hallarán 
espaciosas y frescas habitaciones con ó sin comida, 
en la plata de la Cuadral San Ignacio 10, 
8839 4-17 
S S V E N D E 
un carro de dos ruedas acabado da cocatrnir pro-
pio para leche ó cualquier venta ambulante. E s 
muy fuerte y se da barato. Concapción de la Valia 
8 irfarmarán d o 6 á » T d a l á 5 3 í 3 2 15 17 
G r a n msrfido ae rióos helados, cn> 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda alase de fruioL 
Leche p u r a de vaqueríapropiaat t 
easu* 
G r a n L U N C U espeekMdaú en i«• 
dwich. 
Variado surtido de /rutas, frwia 
eseogidasrecibidas diarianísnie, 
P U A D O 110, E N T R E V I R T U D S S t C647 
TELEFONO (13. 
S B V & N D B 
muy barata una duquesa oon sunchos de goma y 2 
caballos Informan en el a lmacén de Obrap'ia es-
qulna & Ceba, d^ 12 é 5. g7*5 4 16 
T R E N C O M P L E T O 
«e vende barato un tilbury "Babeo'.k" con barras 
y lanza, y una pareja de yeguas alazanas, y sus 
arreos. T a ;o en muy bnen ettido. Pueden ve^ae 
en Genio núm. 16J. 
3715 8-11 
i 
S S V E N D B 
un faetón de paseo, de cuatro asientos, de sunehoa 
de goma y una yegua oon su potro de seis meses, 
iuntoa ó separadoa. Se puede ver. Girvas io 134. 
3716 8 14 
VóilosflelosfliíosíSrasjii 
SE ? E 1 E N MUY 
U n elegante faetón francéa Principa Alberto, oon 
zunohoa de goma de poco nao. U n bonito familiar 
de toldilla y caja y guarda fangos de mimbres. Uni-
co en en clase. También ae vende una limonera 
nueva y otra de medio nao y Tarioa arreos de un 
tronco. 
Neptuno 7 6 
Un aparador j irrero, mea»" correderas de 6 ta' 
blaa y alllaa, todo de nogal, ÜJ jaega Lu'a XVI y 
otro juego de saleta de nogal con inecruatacionea 




^ J ^ V ANTIDISPBPTIOi 
E s 
granu 
I a d a y 
eferves cente 
S E V E N D E N 
4 carretones americanos de 4 ruedas en buenas oon-
diciones. Parker Wangh Co. , Cuba E8. 
8643 8-11 
Curación de la Dlspepili, 
Gastralgia, Vómltoi de 
au enibarazadii, 
ConTaleacenclai 





S B V E N D E 
una duqieaa nueva, caballo de aleta afios, paca ds 
siete cuartas y media do Inmejora'bles condiciones, 
oon sus arneaea. Baenoa Airea 23. 
c 616 76-22 Ab 
D E P O S I T O 
JF A R M A C Í A 
3La C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? á Compostela. Habana. 
La república se imponía 
y por aso Vallfs . eon tiempo sobrado, recibió ¿0 
Paría na espléndido y variado aurtido de arreos pa~ 
ra limoneras, troncos euatro y seis caballos, tanden 
y otras mil novedades para laa próximas flettes^ 
que por lo bonito, bueno y bft̂ Mio. PO fdmite com-
petoacla en este m e r c a d o . — T E N I E N T E B E Y 26 
S423 27 4 
20 
es 
DOLOB DB MÜEWS, 
• m & 
G u i a o s por el método qua TU 
el pomito: se quita y no vueli 




L . L E G R A N D 
Depósitos en L A H A B A N A : 
V i u d a de JOSÉ S A R R A ó Hijo 
y en las principales CASAS 
SIÍ í I K T E B V E N C I O N da corredor, i a vende un kiosco en uno ae les mejores puntos y frente del 
varadero del Oeste, l i forman en el mismo Cris t i -
na n. 2. 8888 4-18 
Be traspala con aalatenclasó ain ellaa, en un pun-
to céntrico de eaU capital un acreditado eatableoi-
miento de ropsacon asatrería. Informarán da doce 
6 cinco de 1» urde , todcs ¡on días h&blles, en la 
Calzada del Mente LÚm.ro 416, B h b m a . 
8811 13-17 My 
|7in QnvtQH ^e veB<ie U acción á un kloseo 
EÁU. « a l g a de tabacos y cigarros en í l mejor 
punto dt l Parque Central. Está i ion anrtldo y ha-
ce buen diario. P«TA informes Znl ieta y Sar José 
Tidlera, bajos do P » ) t e i W(J4 i 16 
REALIZACION 
de laa grandes cx'stenclas da muebles desde los más 
lujosos & los más modestos. 
Mimbres, lamparería, oamas, cuadros y otros ar-
ticulo" da fantasía, así como nn gran surtido de j o -
yería, bcfllanteay relojes 
Todo se liquida oon el 40 por o'e&ío de reb: ja. 
E L P C E B L O 
(que ee fundó en 1892) S E Q U I T A en 1933 Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 1058. Te égrsfa , R n i -
g&ncbeg. 3818 ld-18 7 » - l » 
O K A Ü á E l s T A R S E L A FAMILIA SB venden 
todos les muebles, losa, cristales, etc., etc., de 
la o í s a L i n e a 21, esquina a L , antiguo paradero do! 
Reina Maroedes. 8840 8-18 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
se propone vender en estos dias á beneficio del 
pueblo, el gran surtido de 
EOPAS, MUEBLES Y PRENDAS, 
procedentes do empeño, nuevo y de « s i , todo fil-
mante, á precios sin competencia. Uoa viaita & 
X J A Z Z U a X ü , S u á r e z 4 5 , 
y se convanoei'fin de qie cato es vardad. 
F I . C S E S de casimir, armouv, cheviot, a lpacn. 
á 3, 4 y $10 . Medios fluses (L 1.50, 3 y $6 . S a -
cos á. 1, 2 y S 4 . Pantalones de 1 A $3 . 
P A R A S E S O R A S : vestidos do c lan, seda, pi-
qnéj a lpaca y otros, y sayas, camisoues, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, SAbanas, sobrecanmB r i q u í s i -
mas, pafluelos y dem&s ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clasos á 
precios I n c r e í b l e s . 
S54i 
H i l o s de entereitr lúm 
y aogaa «le majigaa an todas cantldidc». M 
raogo, Yígui- jar . n f l j Ht 
n i ) m Y BAMBUES 
Eccontrándonie en conaicionea dílí 
contratos para auminiatrarpalmas 
próximas tiestas hasta el DÚmoro iim 
mil palmas criolla1?, y baccbiiea deIllil, 
diez varas pelados ó con raaias, infitüli. 
Presidentes de comiiés de fcstejoíjjil 
ñas que deseen a^qoirirlaa para «SH 
virtióndolo qn.) debo tenor las (WenilC 
tee del próximo día 9. Recibo avisoent 
cío 3.'{ do S á 10 a. m. y da 12 á 4 p. H 
desmoche de palmas se han\ djuocln» 
eer entregadas con todo sa verdor ú 
cura. Teh-fo o 547 —L'-cret Mo'io'J,_ 
ASTAS DG BANDÍÍRAS 
muy baratas y bonitas oirturi. SjlaJSS.ti 
l a lg i e j ia . 8721 ^ 
M I M > D E I I I íaKOftnuiilJo, tojiim 
gro y narai jo, UOJ piopledad de prcte wiW 
de 1»a oxl laclónos j- d'* endfiríeef la raídatr 
fiiro \ j.a»» pintar > x «rlor mente *d.fi.ta>i| 
B L A N C O de JÍ1N J raohdo on da^m 
auperior, para piuturas iníHriorsi de cm 11 
xandár. S A N i a N A r J ! 0 n" 13. Sl-Í 
l i d 4 2a-17 My 
de clase superior, siempre h&y nn bjen tiij 
ObrapU 18. WóS W f 
3 3 1 C 3 - ^ T T I V Q 
de 
á ía J P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es e l m a s poderoso d i g e s t i v o conoc ido hasta l a fecha para com batir lí 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : GASTRITIS f 
G A S T R A L G I A S , DI A B R E A S , VÓWIITOS, P E S A D E Z DEL ESTGñlífiH 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTIPACICK¿3, ETC. 
UNA. COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS EESSlM! 
Venta por mayor en P a r í s : X¡. T R O U E T T 1 3 . 15. me des rmineufrles-mustritll, 
Ixijir el Sello de la Union de los Fabricantes sotre t! írajeo para STitarlíslilsiUiacm 
E e i p o a i t o s o n t o d a s l a s E > r i i i c i » s a e s F a r m a c i a s . 
í l . i i n m j I bUMOlivifc t i l HÁhlK 11 iÁ Ü / A á M ^ i A i l o U ] h\ 
